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DE LA FlkXA DEL TRATA ^0 A 
C C C L X V l l l 
SU RATIFICACION 
I M P R E S I O N E S i . . m „ . . „ M . 
La proclama del jefe del Es- Nosotros vamos a apuntar a K ue i d e s a r m e y r e p a r a c i o n e s de A l e m a n i a q u e a c o r d ó 
tado no intenta tapar el Sol con go que si no remedia del todo la | 1 ^ 1 f * 
e l C o n s e j o S a p r e m o al iado e l s a b a d a u l t i m o dedo, como dice nuestro co- escasez del numerario para las exi-
lega La Prensa. gencias de la agricultura, la in-
No tapa nada. Al contrario. To-!dustna y el comercio, puede que 
do lo descubre. E l señor Presi-isea un alivio, 
dente pone al descubierto cuál ^ j 
fué la labor del Congreso, la del 
Ejecutivo y la de Mr. Crowder. 
a nueva legislación banca 
i na que se proyecta ipoT qué no 
Alemania habrá de ssr olúa con arreglo a lo dispuesto en el 
inciso segundo del articujo 233 del Tratado de Versales 
Si se han de juzgar con imparclali- ejército oue consistan de personal ci. 
dad ambas obligaciones de desarmar vil no incluido en el número de los 
, y reparar, hay que recurrir, primero, efectivos que se prescriben en el 
j se prohibe que el dinero di* ios al texto del Tratado de Versalles, y presente Tratado (en el articulo 160) 
Y no puede ser mas Sincero e. depositantes cubanos que tenEan lue<?0 se ka. de examinar el estado ac- se reducirá su personal en cada clase 
tual de Alemania que se ha desman-
CX- dado, basta un grado tal, que esa ac-
de titud aleve a lo pactado, ha sido la 
' que ha reunidoñ como en una pina, a 
general Menocal cuando declara los bancos, extranjeros o no 
que el jurisconsulto militar amen - tranjeroSí Se invierta fuera 
cano no ha puesto más allá de ^ cuka ? 
unos simples consejos en la recién ; 
votada ley sobre los bancos, por-i ¿Ls justo que la riqueza cuba-
que esto demuestra que el señor na sirva para abonar otras rique-
Prcsidente. poco amigo de cargar y no para acrecentar la pro-
con culnas aienas no tolera tam- Pia^ ¿Será lógico ni razonable que con unta claridad está fijado en el 
mientras nuestros campos d- - Tratado de Versalles. Dice el inciso 2o 
a una décima del consignado en el 
Presupuesto tíe 1913". 
Y todavía el articulo 162. en su 
párrafo 2o. diec, que "El número de 
cifistas. aun estando esa ley sobre la 
mesa de Mr. Wilson, ya ha manifes-
tado su intento de disminuir el Pre* 
~upuesto de la guerra de este año 
fiscal para que solo alcance el soste-
nimiento tíe 150.000 hombres, reducien-
do su número en 25,000 plazas. 
Alemania tiene hoy 62 millones 
de habitantes, después de haber 
G A G E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L QCi; PAGA DESCANSA.—LA L\DEMMZAC10> ALEMANA. 
Mr. Rathbone ha reclamado el pa-. dad, nos resultan muv difíciles de L JL!US ho^orarios como asesor fi- { digerir. Y esto mismo ¿reo yo que le 
los Aliados, que á las veces, en an- gendarmes o empléalos u oficiales de perdido de los 65 millones que tenía' de procurar 
So 
nanciero. El presidente Menocal. 
siempre pródigo, ha decretado que se 
entregue a dicho señor la cantidad 
de $15.000, por los valiosos servi-
cios prestados. 
Aquí lo hubiéramos hecho más ba-
rato: por quince mil pesos habría-
mos presentado treinta soluciones do 
a $500 cada una, alguna de ellas en 
verso y con pie de imprenta y to-
do. Claro es que la mercancía pro-
pia no tiene esa marca extranjera 
que siempre vi?=te bien; per© en eso 
poco el viceversa. 
Lo más importante de la pro-
clama es aquella parte que tien-
de a desmentir la maliciosa ver-
sión dé que aquí, desde la llega-
ida del acorazado americano, no 
.sc mueve una hoja que no sea a 
¡impulsos de los vientos norteños. 
POP eso no se equivoca el Pri-
mer Magistrado cuéy^do dice que 
[importa "a la verdad de los he-
chos, a la dignidad y respetabi 
i teriores Conferencias discrepaban en la policía local o municipal, solo po- en 1913. los dos millones de Alsacia 
cuanto a la energía que debia em- drá aumentarse en una extensión que y Lorena, los dos millones de muertos 
plearse con Germania- para que des- corresponda al aumento de población, en la Gran Guerra, y computando los 
i armase y reparase. desde 1913, en los distritos o munl- nacimientos y muertes habidas en los 
I Tratemos primero del desarme que ripslidádes en que estuviesea emplee.-i últimos cinco años. 
Í̂ OS". Luego, si los Estados Unidos, con 
De lo copiado se deduce qn-j en i10 millones de habitantes, no tienen 
.Alemania puede haber m ejército de! más que un ejército de 150000 hom-
100,000 hombre injhiyendo -a estej bres. Alemania con 64 millones de ha-
f ' t ero 4.000 ofijues. I hitantes no debiera tener ni slquiere 
Abramos The Statesman's T^ar book im ejército dfr 100,000 hombres; y no 
de ese año de 1913 y en la página 871 ! < oio los tiene, sino se le consiente por 
vemos que el ejército se componía ese j el Tratado, la policía suficiente para 
año de 1.820,000 hombres, y una Re- imnoncr el orden, y todavía se le au-
senra de 1.500,000, o sea 3.320,000, toriza para tener tropas en los De-
i- j j J i M J i Menocal. Uuizas si rueran por ese llidad del Congreso ¡Nacional y del - i r • J 
, , del art. 160, que "Después del 31 de 
na se los esta comiendo la yerba Marzo de 1920. el número total de los 
por carencia de numerario, el di- efectivos en el ejército de los Esta-
• . dos que constituyen Alemania, no de-
nero cubano se encuentre mver- j berá exceder de 100,000 hombres, con 
tido en las industrias extranjeras,inclusiÓ11 de los oficíales y los soida-
i i , • i i t • 1 dos que se hallen en Depósitos milita 
o en las plantaciones del trigo y 
del algodón? 
¿Quién nos prestó ayuda en 
estos momentos de angustia? 
Piensen en ello los legislado-
res, y piense también el general 
res. El ejército so consagrará exclu-
sivamente a la conservación del or-
den del territorio y a la policía de ejercito preparado para^provocar la 
las fronteras. 
hombres en total, es decir, que era un. pósitos Militares. 
Aqut en artículos anteriores, he-
es, hay que reírse de la fecundidad criolla 
Que de provecho sirva, Mr. Rathbo-
ne, y ya lo volveremos a llamar cuan-
do necesitemos saber, como ahora, 
donde está el Mediterráneo. 
guerra, agresivo y enorme. 
Alemania tiene que pagar la pe-
queñez de doscientos veintiséis mil 
millones de marcos en oro. Por lo 
visto, la indemnización de guerra va 
a resultar poco menos que ilimitada 
como la serle de los números. En-
tre ese piquillo de millones y los 
millones de vacas, carneros, chivos, 
vagones, locomotoras y otras bebe-
rías, va a ser necesario inventar otro 
sistema de numeración porque el 
camino las esfinges se apiadasen 
y rompiesen el silencio. 
La fuerza total efectiva de oficia-
les, con inclusión del personal de los 
Estados Mayores, cualquiera que sea Yeo'd'el Tratado"de P^is. 
su composición, no deberá exceder üe 
4,000". 
Pero además de ese ejército de 100 que tiene 
mil hombres, se consiente a Alemania tes se habla proyectado por el Secre 
¡por el articulo 161 del Tratado, sue tario de la Guerra Baker para 1921-
ien "Los servicios administrativos del i ^ - i ejército de 320.000 hombres; 
EL CARNAVAL 
Por el Alcalde Municipal de la Ha-
bana, se ha dictado el siguiente 
Bando: 
José Castillo Rodríguez. Alcailde Mu-
- nkipal de este Término, 
HAGO SABER: 
Q u e en uso de laa a tr ibuc iones que me ¡ 
confiere l a I^ey, bo tenido a b ien d lc -
¡Gobiemo hacer constar, en j u s t o 
í iomenaje a la s e v e r a corrección y 
¡nunca desmentida cordialidad del 
Mayor General E . H.' Crowder, 
¡Enviado Especial del s e ñ o r Presi-
dente de los Estados Unidos, que 
carecen de todo fundamento las 
especies propaladas c o n notoria 
parcialidad por los enemigos del 
reposo público y los que, sin dar-
«e cuenta d e ello, scundan sus 
propósitos." 
•Por eso quizás yerre cuando 
afirma que las leyes votadas por ,131 
fcl Longreso se encaminan a re- ^ 
eolver la crisis financiera." 
Acierta allá arriba, porque in-
fcKidablemente mister Crowder has-
ta ahora no ha p a s a d o de s e r el 
C o n s e j e r o mas d e s i n t e r e s a d o y a a personas con dis fraces y caretas , • teranoS 
» | , , . , , . , s i e m p r e qu© lo hagan a inladamente o m d( 
Veces e l mas U t i l q u e ha t e n i d o en grupos no mayores do ocho perso-1 v i n c l a l . 
, 1 i - , , ; ñ a s ( E l del P r e s i d e n t e de l a J u n t a C e n t r a l 
f"! V j O b i e r n o ; y y e r r a d e s p u é s , p o r - i ÜA.—Quedan prohibidas l a s c o m p a r - ' E l e c t o r a l . 
• ba i l e s con EI del R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d . 
BI del P r e s i d e n t e de l a Sociedad E c o -
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s . 
£1 del P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a de 
i i i i l i o cuando Be l íev© care ta uni formes o í i - : C ienc laB . 
pero es e l necno q u e l i a n r e S U e i - 1 c ia l e s de los Cuerpos a r m a d o s o c lv l - i E l del P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a de 
-ww.,» i i ea de la R e p ú b l i c a o e a t r a í i j e ^ o s , n i H i s t o r i a . 
(ID muy P O C O . e l de l a s a l u m n a s de la E s c u e l a Ñ o r - I E l del P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a de 
A L l ; 1 i i I m a l p a r a Maes tras , n i los propios de i B e l ! a « A r t e s 
A ñ o r a D i e n , mala O b u e n a , !a j l a s Ordenen re l ig iosas , n i i n s i g n i a s o 
_ 1 • ' J . f "dis t int ivos Que s ignif iquen honores , a u -
I S O l U C I O n e S d e n u e s t r o L a n g r e S O ; I tor ldad o preeminenc ias n a c i o n a l e s 
Al lado de esta últica cifra, parece i Richard Grelling, alemán, del Parti-
nada la de 100,000 hombres fijada pa- do Social-Demócrata en el Reichstag 
ra la totalidad del ejército por el ar" | sobre el número extraordinaria—exce-
I de de 300,000 hombres—de la Orgesh 
Pero ahora citpmos otras cifras de [ o sea de la 'Organizatipn de Esche-
paz, actinales. En los Estados Unidos, rich" que e> Capitán de la Reserva 
110 millones de habitan, bávara, para restaurar y defender con 
las armas la dinastía de los Wittels-
bach, importándoles poco que desde 
j Luis I hayan sido sus reyes locos, con 
el Congrso lo ha reducido a 175,000 ^ tal de poner al frente del Botado un 
hombres y se halla la ley en poder de Monarca que bien pudiera ser el Ar-
Mr. Wilson para aprobarla o vetarla. chi-Criminal Príncipe Rupprechtt. así 
Y la Cámara de Representantes, para ¡ calificado por los Aliados en la lista 
mos relatado lo dicho por el doctor1 nuestro se agotará en fuerza de re-
que se sepan bien sus propósitos pa 
Martí, j u n t o al c e n t é n de l a a c e r a del 
paseo . „ 
A v e n i d a A n t o n i o Mageo—Cordffn de 
preferencia—Se f o r m a r a a l a iasqrferda 
de los dos y a establefcidos, lo mismo a. 
l a sub ida qu© a l a b a j a d a . 
E n el caso de p r o l o n g a c i ó n de Ipaseo, ( 
e l c o r d ó n de pre ferenc ia d a r á s i empre j 
l a v u e l t a en el P a r q u e de Maceo y en . 
J o s é de S a n M a r t i n . 
1 2 a . — A d e m í i s d'e los v e h í c u l o s que s f I 
d e t e r m i n a n on IQS a r t í c u l o s de l v igente ; 
P.eglamento de Trf l f lco . que m á s luego , 
se t r a n s c r i b i r á n p o d r á n c i r c u l a r l i b r e -
mente por e l centro de l paseo l o s s i -
v a i 
13, ; 
prOr 
s i ten por l a s ca l les 
ba i les p ú b l i c o s durante ese p e r í o d o : 
E l del C 
_ M a r i o I E l de 
iue t r a n - ¡ de g u e r r a 
c o n c u r r a n a l o s i 
nocb H . C r o w d e r . 
m d a n t e s rite buques 
>8 sur tos en P u e r t o . 
E l de l J e f a de l E s t a d o M a y o r del E j é r 
c i to . 
E l del Jef© de l E s t a d o M a y o r d'e l a 
l a . - E n los d í a s se i ia lados , se p e r m l - M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l , 
tirft el t r á n s i t o por las c a l l e s y p a s e o s , E l del P r e s i d e n t e del C e n t r o fe v « -
s 
l I I ' i ; l « a s de" todas c lases y o í s 
q u e e s a s l e y e s s e h a b í a n v o t a d o ; m ú s i c a , tangos y c a n t o s t>? ios pecu-
p a r a r e s o l v e r l a c r i s i s t m a n c i e r a , j " 3 a v . - N o sT irodrtñ""Ú8á7"como'disfraz fi 
f l l a r e s en l a s A s o c i a c i o n e s i l í c i t a s . 
« . i i i 1 e^tran leras . n i oue en c u a l q u i e r forma 
L y esto prueba una cosa que debe r e s u í t e " o f e n s i v o " 
E l d»-i P r e s i d e n t a de l A t e n e o . 
FA del D e c a n o de l Colegio de A b o g a -
dos. 
'«legramos a todos: que del Con- ^ c a 7 \ o P n n S o s ^ ' d f s l u X 1 
¡greso todavía nos vienen solucio- ^-S610 - l1^™ 
la mora l p ú b l i c a , 
n a t u r a l e z a pro-
ines. 
rse d i s f races 
que representen o remeden persouajes 
conocidos , cuana'o de su uso no resulto 
i n j u r i a 
n a y t engan a 
b r o m a o e s p a r c í 
do obl igado a i 
p ú b l i c o a q u e l qi 
tando a personas 
mera recla.inaci6i 
te cualquier agei 
do persona a lgu-
mente c a r á c t e r da 
.to n a t u r a l , quedan-
nrse de todo lugar 
se dis fraz represen-
termlnada. a l a p r i -
le é s t a formule a n -
ie l a A u t o r i d a d , / i n 
>9Pon»a"blI idades en 
curridO con a r r e g l o 
E l concepto deprimente para 
ruestra patria que vamos for-
mando poco a poco, a fuerza de 
repetir lo que labios interesados | \ 
lanzan a los cuatro puntos cardi-
nales, es lo que desea que des-
aparezca el ilustre gobernante que; o0"jefe" de8 
[nos rige. 
P.,,.> - . -. •: -MI i 6a . — D e s p u é s d'e encendidas l a s luces rara pedir Una COSa Un puesta ¡ d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , se prohibe dls« 
U n VMXH i r ^ i p_ ¡ c u r r l r por l a s c a l l e s con e l r o s t r o c u -
^n razón y tan patriótica, el VJC- bferto o p intado en forma ta l que Im-
|hcral llamó a Palacio a la c o s a ^ ? 0 ^ f t T ^ 
¡menos razonable y patnótica que ^ . V h L g T n een SgRtS.̂ SSSoSSSí 
existe cuando le ciega la pasión . ^ S ^ t ^ u ^ n ^ r ^ o s 6 ^ ^ ^ ^ ' . 
partidarista: la Prensa. l ^ - l o se perm 
I Cuando llegó mister Crowder ^ ^ ^ e / 5 ^ 1 1 ^ ' 
faconsejamos que se tuvieran con |e?virlad 
'ícl todas las cortesías que la u r - j ^ ^ L j 
Inanidad enseña, hasta 
intenciones. 
que pueda haber 
a l C ó d i g o r e n a l . 
6 a . — Q u e d a t erminantemente proh ib i -
do e luso de d i s fraces , signos o t r i b u -
a Soberanos 
n j e r a s . a sus 
M i n i s t r o s o R e p r e s e n t a n t e s a c r e d i t a -
dos 
(CONTINUA EN LA ULTIMA) 
C H I R I G O T A S 
Cuentas que estaba Lutaro 
escrib e/ido una diatriba 
contra la Iglesia, agresiva 
como arma de bandolero; 
cuando al tratar de ofender 
lo misterioso, lo arcano, 
sintift sujeta su mano 
por invisible poder. 
Detúvose y su 1-onía 
a!s:o pretendió decir, 
mas al querer escribir 
la mano no se movía. 
Entonces, diz que exclan^ 
enn rencoroso recelo, 
vueltos los ojos al cielo: 
¿Hay libre albedrío o no? 
Y tras la frase importuna, 
tomó la pluma ofensiva, 
concluyendo su diatriba, 
sin dificultad alguna. 
Parodiando a ese portento, 
de nuestra Iglesia enemigo, 
pensando en los Bancos, digoL . 
¿Dan o no el quince por ciento? 
Y oigo a un poder impalpable 
que deja libre, mi mano: 
Todo lo que quiera, hermano 
menos dinero contable. 
C. 
que entregaron de los criminales de 
la Gran Guerra a Alemania y que han 
de ser juzgados por el Tribunal Su-
premo de Leipzig. 
No hace muchos días todavía que en 
una numerosa reunión celebrada en 
Hannover, el Conde Westarp, jefe de 
los Irreconciliables monárquicos del 
Parlamento - alemán, proclamó a to-
dos los vientos, que había que contar 
con el Viejo Régimen Imperial. Otros 
como el Conde Reventlow, para atraer 
basar el Infinito 
La dificultad estriba en que esas 
cifras, por lo elevadas y por la poca 
costumbre de tratarlas con familiari-
que 
va a pasar a los alemanes; que no 
podrán digerir tantos millones y que 
a la postre los pagará Rita, esa seño-
ra acomodaticia que nos gastamos 
por aquí cuando una cuc-nta es dema-
siado exagerada. 
Dice el cable que el gobierno ale-
mán está de acuerdo y que no habrá 
mayores obstáculos. El mismo acuer-
do y la misma armonía que existe en-
tre el que está acorralado contra !a 
pared y el que cuchillo en mano le 
pide la bolsa o la vida. 
¡Cuarenta años en la miseria hasta 
pagar esa atrocidad de millones! 
¡Cuarenta años con el dogal al cue-
llo f ¡Cuarenta años trabajando para 
el inglés-., y para el francés! 
Ni hay gobierno alemán que lo 
aguante, ni pueblo que lo resista. 
Pues cuando ese pueblo se convenza 
de la realidad, de la triste realidad, 
ya lo hemos dicho varias veces y lo 
repetimos ahora, se echará en brazos 
del bolsevismo y hará un corte de 
cuentas. De esto modo, al menos. le 
saldrá más barato. 
Y entonces, i qué ocurrirá? A estos 
extremos nunca debiera llegarse, si 
quieren evitar que la Tercera inter-
nacional de Moscou se convierta en 
una internacional general. 
Entonces vendrá el Diluvio; pero 
un Diluvio de sansrre. 
C. DEL R. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LAS CABRAS Y E L CABRERO 
Y este escudero, sin moverse de un 
lugar, sintió que iba por la región del 
fuego, y quiso descubrirse un poco los 
ojos; pero su amo se lo impidió, ilás, 
como él tuviese no ŝ  qué briznas de 
curioso, y de desear saber lo que se le 
estorbaba, bonitamente y sin que na-
die lo viese, por junto a las narices 
apartó tanto cuanto el pañizuclo que 
le tapaba ios ojos, y por allí miró ha-
cia la tierra, y parecióle q'ue toda ella 
no era mayor que un grano de mos-
taza, y los hombres que andaban so-
bre ella poco mayores que avellanas 
a los dos Partido extremos de A l e m a - ¿ u q u ^ a respondió: "Mirad lo que 
nia, los Imperialistas recalcitrantes y aecin- que a lo quo parece vos no vis-
Ios Socialistas Independlentes-Comu-i t r , . ' tí9rr^ sino i0s hombres que 
üistas de Liebneckt y Rosa Strasburg, andatan cobre ella- y está claro que 
fundaría un Partido intermedio que se la tierra 03 partió como un gra-
llamaría Monárquico-8t>cialista, impor d mostaza v cada hombre como 
tándole poco, por ahora, su aporte de 
radicalismos con tal de que éste no 
se loga internacional. Sería su jefe 
un remedo del General Boulanger, 
apo-ándesft en los rojos de casa como 
en los Orleans, lo cual traspuesto a 
A emania querría decir agitando las| ^ 7 ; ' ^ ^ d r ¡ q u e 3 t 7 mane"ra: 
águilas germánicas y la bandera roja 
de 1878, que combatió Bismarck con 
cargas de sus coraceros en las calles 
de Berlín, por más que luego dictó 
para ellos las leyes de seguro de la 
andamiad, del auxilio en las enfer-
medades etc. 
Bra pues llegado el momento en que 
Lloyd George, que no quería aprobar 
una invasión del distrito del Ruhr, cu-
Y el americano desello el enigma 
diciendo que había escriio mucho, po-
ro que nunca había publicado nada. 
-A lo que respondió el toreror 
—¡Ah!, el señor es como yo, que 
nunca he matado un toro. 
Estos malos chistes tienen mucha 
aceptación en los Estados Unido:*, y 
por eso Mr. Harry continúa haciendo 
chistes. Algunos tripulantes ofrecie-
ron a torero y escritor el mismo ca-
marote donde ellos dormían. Acepta-
ron. Pero las maletas los tenían in-
tranquilos. "No teman—los dijo uu 
fogonero;—que esta gente solo roba a 
pasnjeros de primera cla^o"... Y ssl 
va hilvanando hechos hasta que íTts-
corre el telóu. Y aquí surge una His-
panoamérica fantástica, vista a travós 
de tela de cedazo, con gauchos y pan-
(Pasa a la plana CUATRO) 
Información Cablegráfíca 
conocer ¡ 
£ U S 
disturbio 
mora l o 
¡ Porque lo primero e n que de-
b e tener fe el verdadero patrio-
tismo es en el patriotismo de los i ^ ¿ 
q u e mandan. Nosotros sabíamos![ 
q u e el general Menocal n o iba a ^ 
ceder n i un ápice e n lo q u e afec-
¡lara al decoro y a la independen-| 
¡cía patria. 
Y así sucedió. 
* * « 
Antes que la prensa, ro» uarr-^c-1 
tos conferenciaron con el señor l a d o de 
¡Presidente. | ÓV* p n r 
Dicen que éste quiso conocer i mando 
la opinión de los señores repre-1 c e n t r a l 
sentantes de la banca extranjera ¡ e i pase 
sobre el mejor modo de arbitrar ( M a ' e c í 
¡recursos para cubrir las necesida- P o i k i a 
tíes del país. 
Y dicen también, que el señor 
Presidente se quedó con las ga-
nas. 
LuiS REPARACIONES ALEMANAS 
LONDRES, Febrer olo. 
Alemania no podrá pagar las canti-
dades fijadas en su deuda de repara-
ciones a los aliados por el Consejo 
Supremo Aliado en París la semana 
pasa/da, dice el profesor Johon May-
nard Reynes, representante principal 
de la Hacienda británica en la Con-
ferencia de Versalles. 
El citado profesor arguye que por 
que Alemania puede tener un sobran-
te de exportaciones por valor de 200 
millones de pesos tiene que tener ua 
se p o r m i t i r á la e n t r a d a e n ! total de exportaciones ascendente por 
paraguas" ' lo menos a 700 i-.iUones do libras es-
pucdai i : terlinas. E l doce por ciento de dicha 
las a los I caiitidad serán 84 millones de libras, 
concedan ! por lo tanto, con los 700 millones de 
todo e l ' irbras de exportaciones anuales con-
e™ raebiel y podían ^ n S s S I tra 500 millones en importaciones Ale 
d e j a r s e s i n efecto y s o s - 1 manía sólo podrá pagar una cantidad 
devolver los impuestos p a - | QJ^ ^ 116 miiiones de libras más 84 
ofenda a l a ! millones adicionales, haciendo un to-
i con gestos , I ^ en 200 millones de libras ester-
otros 
lítica internacional del Gobierno apla- * sario del Ferrocarril Central de Cór-
zaron los ataques de que fueron obje dova, coincidiendo con la amenaza de 
to los socialistas por parte de los otros empleados de distintas seccio-
miembros del partido extremo nació- nes de abandonar el trabajo. La Com-
nallsta. Se hizo ver qne el Congreso pañla ha accedido a reponer en sus 
socialista recientemente celebrado en puestos a los empleados que hablan 
Liorna n la que se rechazó el comu- 8Ído despedido, causa ésta principal 
mismo fué demostración franca contra ê 'a huelga. 
todo acto de violencia, diciendo quo E1 acuerdo tomado do trabajar ob. 
una avellana, un hombre solo había i teras, con indios en taparrabos, pen-
de cubrir toda la tierra." E l escu-1 denclera y holgazana, aunque todo se,* 
dero no supo qué contestar, y así se al revés. No hay que tomar, sin em-
apresuró a dar cuenta de lo que había i bargo, el asunto en serio. El yanqui 
visto en el cielo cuando se apeó de tiene tipo de Sancho, es ĵ ordo como 
Clavlleño. Y las señas de las tales Sancho, y nuestm Sancho vió la tierra 
como un grano de mostaza y los hom-
"Las dos verdes, las dos encarna- ! ; : ! : s q ^ ( , a " ^ ! ) , a n sobrDe o l l a P o t ° ™ -
das las dos azules y la una de mez- yore* <lue avellanas. Por eso me sor-
cu' ET americaaio que desea debutar P™*** Mr Harry, escritor salido 
como ^ritor no tiene más que diri- del c/na1' üo ^ y a visto las cabraa r ^ S é r t S y narrar luego ¡TX^noTu^t^ ^ ^ " 
escenas de países pintorescos. ^ ^ r ^ S ? ^ "?H5 £ ^ F ^ ' 
za primero hablando de la* .personas 1 dos ^ f ^ ' . 1 ^ do8 encana 
con quienes intimó durante el viaje, «^-.las dos azules y la um la muy p» 
Luego recorre las pampas y ve gau-
chos que so entran a moquetes, y ges-
ticulan babeando rabia. Una choza 
perdida en el camino adquiere gran 
relieve, porque el yanqui la rodea de 
misterio y pinta a las gentes que la 
habitan como seres morbíficos o apes-
tosos. El relato perdería Interés sin 
estas minucias, y así conviene exage-
rar las cosas para que el lector de-
duzca las consecuencias. No llega-
mos los latinos tan lejos. Pero a mí 
casi me 
eobrlnos del Tío Sam son unos zo-1 
recida al Tío Sam. 
Jesús Prado Rodrigue;. 
P o r a m o r y 
p o r i n t e r é s 
La crisis financiera ba tomado pa-
•'ernorm0<fs0trOS en ^ últl™* « 3 dan ganas de afirmar que los' ^ ™ proporciones y asumido un 
aspecto realmente excepcional. Ya no 
los Jefes socialistas hablan llevado a ^rv,and°_l5^rlf.tamsn'te el Racamento 
cabo una obra de pacificación. 
Un ministro del partido liberal pl 
Viló al Gobierno que garantice la Ü-
de la Compcfiia, pero realizando el 
trabaío todo lo más despacho posible, 
empezará mañana a surtir sus efec-
bertad política individual a todos los Í̂ 'J¡ÍĴ !SJR lt>S f»nc,onarlo3 «¡e i — _ J i ^ . la empresa dicen que la mayoría de culdadanos pero al Presidente del Coa 
a.Jo de Ministros señor Nitte inte- sus empleados no tomará parte en semejante decisión. Los funcionarlos 
.uetes, pues he visto como atrepellan i 2 L Í 2 S ¿ ^ * nt9dos ella com 
mujer« cuando entran en el ^ ^ J » «J» «ostión de moneda 
amén de lo poco gpJantea que se,Bl"0 ^"bién de honor, y acaso de vj-
muestran en centros distinguidos. La \ " "!°;"e-
democracia Upa defectos pequeños. *„*mos con^ncldo3 de que na-
Y. por regla general, las pésimas eos-1 tr^ TJL f^ V* *í aUIl,08 ex-
lumbres de países adelantados deben • ° s ' ^ do ^ fc?i6* nuestras In-
catalogarse en el número de las vir-; ¡ S f I S S S -otic,f€S' Ia8 sólo 
tudes ¿No es así? " unte naÍL í?aVOlÛ d 7 ,UCÍdez bas-
L . Foster trabajó en I ̂ i " ^ diip°ner ^.exequias que 
qne se 
rrumpió el debate diciendo que el Go- del Gremlo dIcen a su vez sI 
bierno había cnmpUdo con su deber propino no logTa el-objeto que per-
•por los medios de que dispone, aumen sIfflien los empleados, entonces habrá 
tando las fuerzas de carabineros en una huelga rnund en todas las ra-! tó las tardes rubicundas, los,crepúscu 
Mister Harry ». st  t o jo  i se han d tr¡buU ^ T J T -
el canal de Panamá. Adquirió allí. No es esta la h^ra de las íecrimina-
fuerza y vigor. El sol de la America cionM n. d discutir resnon«Ihn ^ 
hispana se le metió - deS- Apártele oue t o r s T ^ " ^ : 
rayos candentes del astro-rey trans- ¡ ca(j0 m¿s 
formaron su cerebro, y—por un raro 
fenómeno—hallóse de la noche a la 
mañana «con un meollo do poeta. Can-
s o rlñ 
buenas 
a r t o s i 
i l i c e n c i a ns-1 l i n a s . 
ts se tolera. se 
_s d í a s de l C a m a r a l 
s e e s t a b l e c e r á a lo largo de l a A v e n i -
d a A n t o n i o Maceo ( M a l e c ó n ) , dando l a 
vue l ta a l rededor del P a r q u e del mismo 
nombre, debiendo seguir los v e h í c u l o s 
que l leven l a f i l a ascendente, o »ea h a -
c i a e l V e d a d o , e l lado m á s p r ó x i m o a l 
luego h a s t a l a P u n t a , por 
l a parte cont igua 
c a s a s , doblaj ido a 
P a s c o d'e Martf ( P r 
l a c a l l e de Zenea 
nuando por e l Pare 
I n g l a t e r r a , y por el 
los terreno 
la 
los del Allí hablaron tan sólo 
palio. 
Los otros se convirtieron en .. 
mudas esfinges. ¡Qué no hubié- bii 
»dor del P a r q n e de la I n d i a , y to-
ldo l a a c e r a de los nones por e l P a -
de Martf. doblando por e l P a r q u e 
tral—costado de P a y r e t — y r o d e á n -
> hasta t o m a r Zenea y c o n t i n u a r por 
Paseo do M a r t í , a c e r a / e los nones , 
i tomar l a A v e n i d a A n t o n i o Maceo 
ia —Cuando a j a i c l " del Je fe de l a 
[cía N a c i o n a l el n ú m e r o de v e h í c u -
aumente en t a l forma, que el Ifml-
1 te s e ñ a l a d o s e a é s t r e c h © p a r a el cor 
I d6n y s u perfecto orden, d i s p o n d r á l a 
I p r o l o n g a c i ó n del paseo, adoptando e n 
i ese caso, c u a n t a s medirlas e s t ime opor-
i t u n a s p a r a r e m i l a r i z a r l o . 
l i a . — K n e l i t i n e r a r i o o recorr ido se-
I S a l a d o d e b e r á n m a r c h a r l o s v e h í c u l o s 
i movidos por fuerza m e c á n i c a e n l a s i -
na: ' C a l l e d'e P a s e o de M a r t í í P r a d o ) do-
I b l e c o r d ó n de s u b i d a por l a a c e r a de 
j l o s n ú m e r o s pares y o tros dos de b a -
Inton io Macao ( M a e l c ó n ) do-
de s u b i d a y de b a j a d a . 
CzV.e cíe P a s e o de M a r t í — C o r d ó n de 
r a m o s d a d o por C o n o c e r S U S e C i e - p r e f e r e n c i a - J u n t o a l c o n t é n de l a ace-
r a del paseo, dando l a vue l ta por J q s ^ 
Es decir un comercio en escala tan 
vasta riqueza el pa¿;o mínimo de 100 
millones de libras anuales más el 
tanto por ciento de exportación. Si 
las proposiciones de París significan 
algo mM Que aire, quieren decir\ 
que se hará necesaria una completa 
l e e r á de' 'las' reorganización del comercio interna-
lendoPhastCi i cicnal. Si verdaderamene se preten-
io). c o n t i - de llevar a cabo al̂ o parecido a lo 
^ "c*"1 propuesto la reacción que padecerá 
nueva, 'has- j el comercio e Indusrl;: británica sería 
íz__(C^.lzada j incalculable. Es una vergüenza que 
los jefes aliados se hayan tratado 
unos a otros utilizando los métodos 
que se • mplean en una partida de po-
kre bluf. 
Norman Angelí, autor confcren l̂r-ta 
y partidario de la paz, según The 
Daily Herald órgano laborista ha ca-
racterizado las exigencias hechas a 
¡ Alemania como una Infusión para los 
ojos y un montón de escombros fan-
tástico. 
"Desde iue^o, agrega Mr. Angelu, 
habrá una dificultad el primer año v 
el segundo y el tercero hasta que el 
mapa de Europa se modifique y se 
arregle nuevamente las alianzas. 
toda Italia y creando además la Guar- j ñas del servicio, paralizando el trán-
(dla Real. sito ferroviario en toda Argentina. 
La comisión parlamentarla enton-
ees informó acerca ede los desordene* j LOS ASIDfTOS IRLANDESES 
acaecidos en Bolonia manifestando que j 
que los ataques naclolistas procedicn I D I j B L I N , Febrero lo 
do al acto de violencia atentados por j Daniel Hsaly. uno de los cuatro 
los ataques nacionalistas procedien- Individuos juzgados por consejo de 
morizando al público. La c o m i s i ó n g u e r r a por haber disparado contra 
jo que todos los testigos examinados uno de los catorce oficiales muertos 
hablan solitado la 'estauración de la en esba ciudad el día 31 de Noviembre 
ley y el orden. ¡fué absuelto anoche. Los otros tres 
— - I acusados. Prank Teellng. Willlam 
HUELGA TERMINAD i Comway 1 Edward Patter fueron ab-
BUEXOS AIRES, Febrero lo j sueltos de la acusación de homicidio 
Hoy quedó solucionada la nw^-^a | casual; pero el Jurado se reservó el 
de los empleados ferroviarios que fallo sobre la acusación alternativa 
los fantásticos, la fauna y la flora, 
los ríos y el mar. Fué amontonando 
cuartillas inéditas, llenas de savia y 
de polen fecundo; pero no las ^'ó a 
la estampa, porque el editor quizás 
pusiese obstáculos al considerar que 
te hablan escrito sobre la broza del 
canal. Ahora ya está llano y expedi-
to el camino. Mister Harry hizo un 
viaje a Peruvian (léase Perú) y cuen-
o menos gravemente, nues-
tras disputas ofrecerían ahora un as-
pecto tan ridículo y lamentable como 
el de los ciudadanos que se pusiesen 
a disputar sobre sus mutuas quere-
llas teniendo ¿ 1 enemigo común a 
las puertas de la ciudad. 
Basta de lamentaciones y de des-
alientos impropios de ánimos varo-
niles. Esta es la ocasión de hacer bue-
fta^ de confirmar con hechos, la in-
tel1gencia, energía y abnegación ¿o 
esta Raía tan prlorificada por nues-
tros bardos épicos y líricos. 
El secular edificio levantado 
to* de S a n M a r t í n ( S a n J o s é » a l reder t . r del 
P a r q u e C e n t r a l y tomando por I g n a c i o 
A g r á m e n t e (Zulueta ) Zenea a P a s e o de 
prestan servicios en la sección de Ro-
LOS ACScEDOEES DEL BASCO 
ESPAÑOL ER MATANZIS 
(POR TELEGRAFO) 




GUATEMALA, Enero 31 
El se3or don Juan González, Direc-
tor del periódico "El Rayo ', fué sen-
tenciado hoy a un año de reclusión 
temporal por la insersión de un ar-
tículo calumnioso reproducido de un 
periódico americano. 
ta en "Leslie's" lo que sus ojos vie- nuestro crédito*" 
ron. La, odisea del yanqui resulta 
también pintoresca. Tomó pasaje de 
tercera clase por falta de menudos 
y cuando llegó a la América del Sur 
ya no tenía un centavo. Su aventura 
le ha resuelto el problema de la vi-
da. Ogaño escribe... Dscribe así . . . 
A bordo del barco conoció a un 
hombre oon quien entabló conversa-
ción en inglés. Le hizo la siguiente! vañtará núestro 
nuestro honor se 
nalla a la hora presente en inminen-
te peligro de ruina. 
El honor y el Interés nos imponen 
deber de acudir a sostenerlo con 
nuestros brazos y con nuestros cora-
zones. No importa que una torre o 
una muralla se derrumbe. Lo Impor-
tante es conservar el solar v i03 
m'entos sobre los cuales en breve le-
pregunta 
—¿A dónde va usted? (¿"Where are 
you going?) 
El desconocido responde en la mis-
ma lengua: 
—Muy bien, gracias. 
Resultó ser un español, torero, por 
} añadiuura. que*venía de Madrid, y se 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS EN 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
ROMA. Enero 31. 
Los diputaidos socialistas que hicie-
ron hoy uso de la palabra en la Cá-
mara durante la discusión de la *po-
El aludido articulo acusa al doctor i dirigía a Lima en busca de fortuna. 
Reunidos en el Casino Español los; don Julio Bianchi. Ministro guatemal-' como bnlltighter. 
atreedores del Banco Español en:teco en los Estados Unidos; a don | —Yo también voy en busca de for-
asamblea magna, acordaron aceptar la José Atmitia y a otros miembros del i luna—añadió el yanqui, 
propuesta de dicha institución de can- partido unionista de haber saqueado | —;.¿Qué me dice?, exclamó el ca-
jear sus débitos por cheks de Adminis- el domicilio del ex-Presidente don Ma- . pañol". Entonces ¿usted también es un 
traclón, firmando en el acto las 'solici-jnuel Estrada Cabrera, después de ha- ' matador de toro-? 
tudes referidas en la Circular del Ban-.berse rendido éste a las fuerzas unió-I Llamarle a un yanqui matador 
co. nistas que lo derrocaron en el mes del toras es un sarcasmo. 
Presidió la Asamblea el señor Po-'Abril último. Los artículos de capí- —No; yo soy un gran escriter. 
dro Urquiza y Bea, y asistió todo el tulación por los cuales los Unionistas i am a grcat writen 
alto comercio de la Ciudad reinando' asutiieron el Gobierno de la ciudad ' 
gran entusiasmo en pro de levantar el fueron firmados en la Legación ame-
crédito y la confianza hacia nuestras i ricana en esta capital. 
instituciones bancarias. I , 
E L CORRESPONSAL. (Pasa a la página CUATRO) 
de 
esfuerzo v nuestro 
tesón el mismo edificio no menos só-
lido ni menos gallardo. 
Ya no son Bancos ni Caías de Aho. 
rros dedicados al manejo de nuestros 
intereses materiales lo que nos im-
porta salvar. Las circunstancias las 
han convertido para nosotros en sím-
bolos, en hogares que os necesario de-
fender a todo trance, so pena de coa-
firmar con nuestra apatía e ineptitud 
las acusaciones denlerantes de los 
eternos enemigos de nuestra Rara, 
Acudamos al ^^amknto que nos 
dirijan los Directores de esas institu-
ciones, non el espíritu levantado y 
resueltos a encontrar en nosotros 
dentro de .mismos, a ax nuestra casa el 
U más seguro y eficaz remedio para 
nuestras dificultades presentes v nle-
E l torero se quedó como quien ve mámente convencidos de que mJJS» 
visiones y anadió <*» sorna: ¡ingerencia extraña ha de ser nara 
- ¡ L n gran escritor! Bueuo, hae-1 nosotros de resultados funestos, 
no, bueno... ¿Cómo puede ser un granl 
escritor viajando en tercera cíase? V (CONTINUA EN LA ULTIMA) 
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B A T U R R I L L O 
Loa hacendados y colonos de Ca-
raagüey elevaron una exposición al 
Presidente de la República "y al ge-
neral Crowder'', protestando de la 
ley que suspende la inmigración de 
haitianos y jamaiquinos, porque dice 
que no hay brazos (¿baratos?) pa 
'a hacer la zafra. Y agrega que el 
señor Torriente, autor del proyecto, 
como no tiene intereses azucareros 
en Camagüey, desconoce las necesi-
dades de la provincia. 
Con el mismo derecho el doctor 
Torriente podría decir que como los 
hacendados y colonos camagüeyanos 
pstán revacunados o han sufrido la 
viruela, v como viven y giran en un 
medio más elevado que el de las cla-
ses pobres, ni tienen miedo a las epi-
demias que importan esos antillanos, 
ni a la perturbación moral que in-
troducen en las costumbres públicas 
ciertos elementos bebedores, desasea-
dos y amigos de lo ajeno. 
Pero en fin, lueco de admitir que 
«n la defensa de los Intereses mate-
riales todo el mundo olvida egoísta-
mente males que otros sufren, ano-
temos que esos hacendados no solo al 
Ejecutivo, "sino al enviado de Was-
hjngton*', acuden en protesta con-
tra una ley cubana. 
El sentimiento nacionalista va muy 
de capa caída. 
El Ministro de los Estados Unidos 
ha reclamado al alcalde de la Habana 
el pago de una deuda del Municipio 
a favor del señor F. Martínez, pintor 
nue falleció hace algún tiempo. La 
pobre viuda se ha cansado de ges-
tlonar el cobro de su mísera heren-
cia. Y como Martínez, nacido en Cu-
ba, se había hecho ciudadano ame-
ricano, Mr. Lona: está en el deber de 
exigir justicia para la viuda. 
/.Se le pagará? Inmediatamente. 
¿Se debió dar lugar a eso? Do nin-
gún modo. Positivamente demostra-
mos hasta en los más Insignifican-
tes asuntos celo por nuestro presti-
gio nacional. 
Arrogante protesta, pero nada más 
que arrobante, la del Pre""Idente del 
Partido Conservador porque, según 
se dice, el general Crowder opinó 
fon el Presidente, que debía supri-
mirse el artículo adicional de la ley 
de liquidación bancaria, que obliga-
ba al Banco Nacional a reintegrar 
dentro de sesenta días los veinte y 
tantos millones del Estado que Invir-
tió en negociaciones propias, sin que 
fil Secretarlo de Hacienda, el Tesore-
ro General y el Interventor, se die-
ran cuenta de que estaban "en trán-
sito" esos millones, hasta los trece y 
medio depositados en la oficina cen-
tral del Banco, a pocos metros de 
distancia de la Tesorería Nacional. 
A primera vista parece hermoso el 
propósito de Aurelio Alvarez de sa-
car limpios de polvo y paja los mi-
llones del Erario. Estudiado el asun-
to a fondo, Menocal y Crowder pen-
saron mejor, porque si el Banco ca-
rece de numerarlo, pa«'a resguardar 
los fondos públicos habría que incau-
tarse de los bienes raíces y cuentas 
solventes en cartera. Quebrado el 
Banco, en la liquidación final toca-
ría a los otros acreedores un tanto 
por ciento miserable, mientras el Es-
tado habría cobrado íntegro su cré-
dito. Y si no hay razón para que este 
pierda lo suyo, menos razón hay pa-
ra que el depositante particular y el 
infeliz que hizo un giro de pesetas 
o depositó cien duros tn cuenta de 
ahorros, pierda casi todo lo suyo. 
Sensible es lo ocurrido; culpables 
ha de haber en mayor término de res-
ponsabilidad «ve la Dirección del 
Banco; pero de todos modos tan le-
gítimo coiao el crédito del Estado 
es el depósito del infeliz. Luego Me-
nocal y Crowder con menos arrogan-
cia restablecieron la justicia. 
Lástima que el Presidente del 
Partido gobernante no se hubie-
ra dado cuenta a tiempo de que esos 
milloncejoa estaban "en tránsito de 
Obispo y Cuba a Aduana Vieja" y no 
acaban de llegar. 
I 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s primeros 
que vienen 
a Cuba. 
E N C O L O R E S C E R Y N E G R O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA 45, ESQUINA A HABANA. TELEFONO A-4528. 
Cuando fué julilado el Integro 
Magistrado doctor Picbardo, el libe-
ralismo acusó al Ejecutivo de par-
cialidad y le atribuyó el propósito 
de formar un Tribunal Supremo a su 
gusto para que en última Instancia 
fallara todas las cuestiones según 
conveniencias del gobierno. 
Al dodtor Cueto se le ha acusado 
de injusto, de parcial, y de asesor 
de Menocal; no había fe en el más 
alto Tribunal de la Patria. 
Ahora la Sala de lo Civil reconoce 
la razón de algunas reclamaciones 
electorales y anula algunos colegios, 
y de la otra parte surgen cargos du-
ros y alusiones personales mortifi-
cantes para los magistrados a quie-
nes ahora defiende ¡a prensa libe-
ral. 
Ayer mismo oí a un amigo mío ex-
j clamar: hay que hacer a José Miguel 
' la justicia de confesar que se pro-
tal. Síntesis del trabajo: en Sanidad 
se filtra el dinero consignado para 
petrollzadón. E l querido compañero 
excita al Ministerio Fiscal para que 
I abra una investigación sobre la de-nuncia de "El Día" y sean castigados los empleados que, con daño de la sa-| íubrldad pública, se apropian el dlne-
j ro que Cuba aporta para acabar con 
| mosquitos y pestes. 
. Corolario: no ha escrito la misma 
mano el editorial Y el suelto. E l au-
lor del primero pertenece a mi co-
fradía, la de los que dicen la vJTdad 
sin mirar al Minnesota, y 1» bus-
can denunciando cuanto puede ser 
motivo de desprestigio para las ins-
tituciones cubanas-
Luz Caballero no previó que pudie-
ra pretender carácter de axioma la 
condicional de que, a oídos de un ex-
tranjero, pueda mentirse o callar 
vistiendo la toga viril. 
Cuatro damas habaneras, aspiran-
tes a maestras de Trabajos Manuales 
y deseando concurrir a los exámenes 
que ha anunciado la Secretaría de 
Instrucción Pública, nan acudido a 
todas las librerías más acreditadas 
de la Habana en solicitud de com-
pra del Tratado de Greit, usado en 
las escuelas públicas, y del Manual 
de Blanca Rivas. y e» ninguna han 
encontrado esos textos Las aspiran-
tes acudieron a la Secretaría por si 
ese Centro podía Informar dónde en-
contrarlos, y tampoco tuvieron éxi-
to. Y coa tal motivo me escriben do-
liéndose de que se las Invite, como a 
todas las en su caso, para presentar-
se a examen y no se las facilite el 
medio de prepararse. 
Es una omisión sensible. Apelo, en 
bien de las interesadas y de la mis-
ma enseñanza, a quien pueda resol-
ver esta dificultad. 
J. N. ARAMBURU 
También fué nombrada una Comi-
sión compuesta de los señores Alen-
tado, Salazar, González y Freyre pa-
ra que con el señor Gobernador rea-
lice las gestiones necesarias y per-
tineutes en relación con un depósitt 
de$ 101.000 que guarda el Conseje 
Provincial en el Banco Nacional. 
Y seguidamente se levantó la se-
sión. 
Adelina Patti , de imperecedera 
fama en el mundo operát i co 
era admiradora del 
r m a m í n f 
P A S T I L L A S G E R M I C I D A S P A R A 
L A B O C A Y L A G A R G A N T A 
M a r c a s y P a t e o : e s 
RICARLi» MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe ele la« negocios de Marcas 
y Patentes. 
Rarstfllo, 7 altos. IWfíono A-6439. 
Apartado número 798. 
C6950 «i» 10L.lt 
curó un Tribunal Supremo adicto. Es 
decir que desde que fué gobierno si-
tuó en los cargos más altos de la 
magistratura a correligionarios, no a 
jueces honorables. 
Presumo que habrá qué encargar a 
Crowde*" de modificar también la 
composición de los tribunales para 
que unos y otros los crean honora-
bles y patriotas. Esto también sería 
nacionalismo admirable-
Edición de "El Comercio" del día 
29. Página 3. Sexta columna. Filípica 
contra los que, en alarde de franque-
za y* civilidad publican ciertos car-
gos, depresivos para las institucio-
nes de su patria, ''en presencia de un 
extranjero que ha venido precisa-
mente a analizar nuestros actos en 
representación de un gobierno ex-
tranjero," etc., etf 
Es decir que no deben salir al sol 
ciertoy trapitos para que no los vea 
Mr- Crowder y tenga un nuevo moti-
vo para mortificar el sentimiento na-
cional de los cubanos. 
Edición de "El Comercio". El mis-
mo día 29 y la misma página tercera. 
Primera columna- Editorial "Los es-
cándalos de Sanidad." Reproducción 
y comentario de un suelto de ''El 
Día", también periódico gubernamen-
leí ConseiJ Provincial 
La sesión cxtrafordinarla 
de ayer. 
La jornada de ayer tuvo en el Con-
sto Provincial, carácter de extra-
ordinaria, aunque en la hora y fe-
cha habitual para las ordinarias. 
presidió el señor Antonio Alenta-
do y asistieron los Consejeros seño-
res Amador de los Ríos Amado Qul-
jano. Mamerto González. Andrés Sa-
lazar, Joaquín Freyre y Luis Betan-
court. 
Se dió cuenta con una moción del 
señor Amador de los Ríos referente 
al Nuevo Frontón y la tributación que 
debe abonar. 
La moción fué suscrita por todos 
los señores Consejeros y aprobada 
en la siguiente forma de acuerdo: 
"Se autoriza al Gobernador de la 
Provincia para que establezca todos 
cuantos recursos de carácter admi-
nistrativo contencioso-administrativo 
o do cualquier otro orden sean nece-
sarios al objeto de recabar de la Em-
presa Frontón Jal-Alai cuya conce-
sión interesó el señor Marino Díac, el 
pago de los impuestos establecidos en 
las leyes que regían en el momento 
en que dicha concesión fué otorgada." 
Se acordó el nombramiento de una 
Comisión compuesta de los señores 
Amador de los Ríos Alentado, Quija-
no y Betancourt para que en unión 
del señor Gobernador cooperen aíl 
fin acordado e informen al Consejo 
lo pertinente. 
CL'NIC* DE yus mmm m 
O r , F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe de l S e r v i c i o d i C i r u p del Hospital Mil i tar 
Tratamiento corto de las 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Inyecciones intravenosas en las afecciones de la sangre 
C o n s u l t a s d e 1 a 3, P. M. 
H A B \ N N . 68. 
C 478 alt 15d 18 
DIRECCION CABLEGRAFIO A; 
WESTOIL 
CLAVES EN USO 
A. B. C. Y LICOER S 
TODAS NUESTRAS COTIZACIONES ESTAN SUJETAS 
A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
W E S T I N D I A O I L C O M P A N Y 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
OFICINA EN LA HABANA 
OFICIOS 30 
TELEFONO NO. A-tt7t 
J , A. ALONSO, ^OBNTE ESPECIAL Ct7BA 
H A B A N A , C U R A 
A I » A H T A r > 0 T 4 S 
Diciembre 15 de 1920. 
Sres. Cast.elei ro, Vizoso y Cia, , S. en C , , 
Lamparilla No. 4, 
HABANA. 
íuy Sres. ntros: 
I V 4 C I O 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la Harina Lacteada N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los Estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con erte añónelo e! libro Para las Madres, al Apartido 1183. 
Uno de loa incendios mas violento's que se reicuer-
dan en cuba, ocurrió e l dia 13 de Noviembre último, en nuestro 
almacén de aceites, grasas y productos de petró leo en general, ee* 
tablecido en l a cal le de Oficios No. 40» Teníamos entonces una 
enorme existencia que fué totalmente destruida, manteniendo un 
fuego constante e intens í s imo que duró como 24 horas. 
Nuestra o 
del almacén; y en una CaJ 
Patent" guardábamos todos 
bros de contabilidad y un 
anormalidad bancaria nos 
de in ic iarse e l fuego, se 
de una a l tura.considerabl 
fuego en su mayor intensi 
f i c i ñ a se hallaba instalada en los altos 
a de seguridad para caudales ".Mosler 
nuestros documentos de valor, ios l i -
a fuerte suma de dinero curreney que l a 
obligaba a mant-ener en efectivo», A poco 
derrumbó el piso alto, cayendo la%caja 
e a l a planta baja, y a l l í soportó el 
dad, durante horas y horas. 
L l l e r a í o r a ^ s e l e c t a 
B i b a o t f c i d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
Se lec ta c o l e c c i ó n de obras do l o » 
mas i lus tres e s c r i t o r e s ant i jruoa 
y modernos, esmerada-mente i m -
p r e s o s y e legantemente e n c u a -
d e r n a d o » en medio becerro . 
P r e c i o de c a d a tomo. . . . . . $ 1.50 
A L A R C O N ( J . R ü l Z D B . ) — T e a t r o . 2 
tomo*. 
B O S S U E T . —IMscurao sobre l a H i s t o r i a 
U n i v e r s a l . I tonio. 
B O S S U E T . — O r a c i o n e s f ú n e b r e s . 1 tomo. 
B R A X T O M E . — D a m a s ga lantes . 1 tomo. 
C A L D E R O N ' D E L A B A R C A . — T e a t r o . 4 
tomos . 
B E X V E M J T O C E L L I N I . — M e m o r i a s . "4 
i tomos . 
C I C E R O N ' . — O b r a s escogrldas. S tomos. 
C O M P T B . — C a t e c i s m o p o s i t i v i s t a . 
C O U R R I E R . — O b r a s escogidas . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l á , R e n e y e l 
ú l t i m o a b e n c e r r a j e . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — L o s m á r t i r e s o e l 
t r iunfo de la religif in c r i s t i a n a . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — E l Gen io de l C r l s -
t l a n i s . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — M e m o r i a s do u l -
t r a t u m b a . 6 tomos. 
C i ' R A N O D E B E R G E R A C . — H i s t o r i a c ó -
m i c a de los estados de l so l y ffe l a 
l u n a . 1 tomo. 
D E S C A R T E S —Obras e s c o g i d a s . 1 t o m o . 
D I D E R O T . — O b r a s e scog idas . 2 tomos . 
K S l ' i N O S A . — E t i c a . 1 tomo. 
E S P B O N C E D A . —Obras c o m p l e t a s . 1 to -
mo. 
G O E T H E . — . F a u s t o y e l segundo F a u s t o . 
1 t o m o . 
G O E T H E . — W e r t h e r . 1 tomo. 
F R A Y D ü I S D B G R A N A D A . — G u i a da 
pecadores . 1 tomo. 
H K I N E . — O b r a s escogidas . 1 t o m o . 
H O M E R O . - L a I l l a d a . 2 tomos , 
H O R A C I O . —Obras comple tas . 1 tomo. 
H U R T A D O D E M E N D O Z A . - E l L a z a r i l l o 
de T o r m e s . 1 tomo. 
L A B R U Y E R E . — L o a C a r a c t e r e s . X to-
mo. 
L A R O C H E F O U C A U L D . - E e f l e x l o n e f , 
S e n t e n c i a s y M á x i m a s M o r a l e s . ] to-
mo . 
L A R R A ( F I G A R O . ) — O b r a s comple tas , 
4 tomos. 
D A S L E Y E S D E M A N Ü , — 1 t o m o . 
L O P E D E V E G A . - O b r a s o -cog idas . < 
tomos, 
M A H O M A . — E l k o r a n , 1 tomo. 
M A I S T R E , — O b r a s c o m p l e t a s , l tomo. 
M A N / O M . —Dos novios , '¿ tomo*. 
M A R C I A L , — O b r a * comple tas , 2 t o m o » . 
M A R C O A U R E L I O . — P e n s a m i e n t o s . 1 
tomo. 
M I R A B E A U - — C a r t a s a m a t o r i a s . 1 t o m o . 
M O N T A I G N E . - E n s a y o s , 2 tomos . 
M O R A T I N , — . C o m e d i a s , 1 tomo-
M O R A T I N , — P o e s í a s sue l ta s . 1 t o m o . 
M O R A T I N . — O r í g e n e s de l t e a t r o e s p a -
ñ o l . 1 tomo. i 
M U R G E R . — E s c e n a s de l a v i d a b o h e m i a . 
1 t o m n . 
P A S C A L . —Pensamientos . 1 t o m o . 
P E L L I C O . — M i s p r i s i o n e s . 1 t o m o . 
P E T R O N I O . — O b r a s comple tas . 1 tomo-
P O E . —Novelas y cuentos , 1 tomo. 
P R E V O S T . — M a n o n Descant . 1 tomo, 
S A N J E R O N I M O . — T r a t a d o s e p i s t o r a l e i . 
1 tomo. 
S T E N D H A L . — D e l a m o r . 2 torao". 
V A U V B N A R G Ü E S . - O b r a » e s c o g i d a s . 3 
t o m » . 
V I R G I L I O . — O b r a s c o m p l e t a s . 1 tomo. 
V O L N E Y . — L a s r u i n a s de P a l m l r a . 1 to-
m o . 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S . — C a r t a s . 
1 tomo. 
. L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " do R i c a r d o 
Voloso . G a l l a ñ o , 92 ( E s q u i n a a Neptti-
n o . í A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . IND. 23 t. 
I D I N E R O ! 
D««de «1 U N O por C I E N T O 
da Interés. lo prests esta Osss con 
garantía de Joyss y planos. 
Realizamos a m7qnlcr precio 00 
f r í a surtido de finísima Joyería. 
L a Segunda Mina 
Casa de Prés tamos 
l e n i z a , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C e n t r o A s t u r i a n o d s l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Cootinnaclón de la Junta Ge neral ordinaria administratiTa) 
üe orden del señor Presidente d j 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-j 
ra conocimieao de los señorea asocia-
dos, qu- ei martes próximo, día pri-' 
mero do Febrero, continuará, en los 
galones del palacio del Centro Ciallego, 
la celebración de la Junta General or-
dinaria administrativa, correspondien-
te al cuarto trimestre do 1920. 
La Jnnta daní coniien?o a las ocho 
de la noche, j para poder penetrar 
cu el local en que se c Icbre será re-
quisito indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo de la cuota 
social y el carnit de identificación. 
Habana, 29 de Enero de 1921. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
Ui-! 3d-3a 2t-31. 
Pues bien, a l ser abierta esa caja por ei Juzgaao, 
Jiace unos d ía s , se h a l l ó todo su c.ontehido completaTiente intacto^ 
¡Lo cual demuestra cumplidamente que l a s Cajas de seguridad "Mosler* 
poseen en el mas alto grado l a principal c a r a c t e r í s t i c a de una 
buena caja de caudales: absoluta protección contra el fuerzo. 
Parecenos innecesario decirles que nos hallamos 
sa t l s rech i s ímos del resultado que nos dio ntra antigua caja 
"Mosler", puesto que ya l e s hemos comprado otra caja de l a mis-
ma marca, para nuestra oficina priv is ional . 
Quedamos suyos atentos S. S, 
Q. B. S, M. 
West India Oil ^ompany. 
A g e n t e s 
E x c l u s i v o s : 
C A S l E L E I R O , V I Z O S O y C í a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 4. 
Su Reuma es Articular 
Por eso deforma sus de» 
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd, 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO. TOMAHÚO 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
B D U B * DB LA SARI. 
HA es «I vocIMle* «sejor 
Infamad* * | 
ANü LAAAiA J I A R I O DE LA MARINA Febrero, 1 de I S Z I /AGINA TRES 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C o t o d e l a C e n i c i e n t a 
La hija do la viuda de este cuento j grcsas de extraordinaria hermosura a 
*ra fea como un charco, y bonita la | la niña castigada y ella la calzó con 
hijastra aomo un oro: la una, bocal zapatitos de oro, y ella la peinó con 
enorme, ojos pequeños y mirada In-l peinas de cristal... La estrella de 
quisltiva; 1» otra, boca chica, ojos la frente de la niña pareció entonces 
profundos y mirada acariciante; la brillante de una diadema de luces... 
una, como trozo de carbón, la otra. Las puertas de la casa c-e abrieron por 
como ráfaga de luz^ Y una mañana de si solas y la niña se encontró en la 
invierno!que borrara con la nieve los romería. Qué pasmo, el de la gente! 
caminos y convirtiera en hielo los Qué arrobamiento, el del principe! 
arroyos, amontonó su ropa la mujer, Garridez tan armoniosa y beüeza tan 
5« la entregó a la hijastra y le or- perfecta, ni el príncipe ni nadie la 
denó: habla visto en los años que contaban. 
Todas las admiraciones, todas las 
adoraciones, todas las conversaciones 
iban a su alrededor. El príncipe la 
obsequió, bailó con ella, se entregó 
al ensueño, y le dió su corazón cau 
-Anda a lavarla, que me corre pri-
sa! 
Fué, rompió el hielo, comenzó a la-
var; mas tiritaba de frío, se'le-mo-
rían las manos, se le soltaban las lá-
grimas... Y se le fué el jamón de en-,' tlvado para siempre... La viuda y la 
tre los dedos, y entre el agua y el hermanastra la vieron ai pasar, pero 
hielo se lo ocultaron en el fondo de, íes fué imposible conocerla y al de-
la corriente. Las lágrimas de la ñifla ¡ cllnar de la tarde, la niña se aprove-
so hicieron más amargas y copiosas...] chó de un momento de bullicio, corrió 
Y en esto, vió una dama como un | a su casa, se vistió sus trapos y se 
sol que la miraba con pena, que se| sentó a la vera del fogón. A poco Ue-
acercaba a su sitio y que la laterro-| gg la viuda con su hija 
gaba de este modo: 
— Y por qué lloras así?-.. 
Lo, niña le contó su desventura: 
—Porque se me escapó el jabón y 
mi madrastra me pegará!. -. 
—Vete a aquella casita, le mandó 
la señora; en una cuna encontrarás 
SI supieras—le dijeron, si supule-
ras qué muchacha tan hermosa la que 
hoy bailó con el Príncipe... Qué ca-
r a . . . ! Qué figura... Qué vestidos 
Cómo la envidiarías, tú, tan fea, tan 
astrosa, tan enclenque! . . . 
A todo el mundo hechizó, siguió la 
un niño, y dos platos de sopa en una ( hermanastra, y dicen que el Príncipe 
mesa; una de las sopas, negra, la 
otra blanca... Al niño, dale la blan-
ca, que la negra es para t í . . ! 
Y la niña obedeció; el niño, como ¡ 
un ángel de los cielos! La sopa negra, 
de sabor de mieles... La niña obede-
está empeñado en casarse con ella 
Y era cierto: no mentía; estaba 
tan empeñad», que cuando en el bu-
llicio la perdió tuvo un dolor infinito. 
Y para volverla a hallar, dió en el 
palacio un baile portentoso, al que 
ció con toda el alma, se arrodilló asisticron todas las princesas, las du-
a la vera de la cuna, dióle al niño de| qUe3a,Si las condesas... Y entre todas 
comer lo que la encomendara la se- |a hijastra de la viuda, peinada nue-
fiora y le cantó, le arrulló, le besói vamente por la Virgen, vestida nue-
con dulcedumbre... Cuando al cabo 
tornó al río. halló Intacto el pedazo 
de jabón, y la ropa, ya lavada, blan-
ca como la nieve de las cimas... Al 
pasar el puentecillo para volver a su 
casa, la niña miró a las nubes con amo 
rosa expresión de gratitud; y se abrie-
ron las nubes, y cayó una estrelllta. 
vamente por la Virgen, más hermosa 
y más lujosa que en la misma ro-
mería... Por si acaso esta vez se le 
escapaba, en cuanto el baile empezó, 
mandó el Principe a sus ñervidores 
que llenaran la escalera de paz . . . 
Y en efecto, la niña se le escapó en 
un momento de descuido, pero uno de 
y se le clavó a la niña en medio de, SU3 zapatitos se quedó pegado en la 
la fronte como si fuera un diamau- escaiera... Cuando volvlejon del bai-
le la viuda y la hermanastra, ya la 
encontraron k la vera del fogón, ves-
tida de sus andrajos La madrastra y la hermanastra lo 
hicieron contar la historia veinte" ve- ¡ —SI supieras, le dijeron, cómo res-
res. Y discurrieron que la hermanas-
tra fuera al río. simulara la pérdida 





simuló la pérdida, lloró 
.sentó la dáma. 
—Y por qué lloras así?. . . 
—Pe- que. se me escapó o 
me pagará mi madre...! 
Y la dama con dulzura; 
—Vete a aquella casita; 
f.mia encontrarás un niño, y 
tos de sopa en una mesa; una de las 
topas., negra, la otra blanca. Al ni-
fio, dale la blanca, que la. negra es 
para t í . . . ! 
Pero temió la envidiosa que la so-
pa negra tuviera veneno, y so comió 
>a blanca con glotonería y sirvió al 
niño la negra con desamor... Cuando 
al cabo tornó al río, encontróse sin 
jabón y halló toda la ropa sin lavar. 
A I pasar el puontocillo para volver 
«. su casa, miró a las nubes con furia, 
v s« rasgaron las nubes, cayó un ra-
bo y se le clavó on la frente a la en-
vidiosa. 
plandecía de hermosura la niña del 
otro día!. . . Qué envidia para tí, que 
eres tan fea!... 
—Se corre, siguió la hermanastra, 
que el Príncipe le ha cogido un zapa-
tito y la va a buscar por é l . . . 
Era cierto: no mentía; cogió el za-
patlto el príncipe y echóse a recorrer 
todas las casas; las niñas se lo pro-
baban con afán, pero era como si no... 
Cuando llegó a la casa de la viuda, su 
hija cscondi> el rabo debajo el pelo, 
y pretendió calzarse el zapatito, pero 
fué como si no, puesto que le sobra-
ba medio pie... Le dió un coraje a la 
madre que se hubiera colgado de una 
viga; le dió un coraje a la moza, 
que se hubiera colgado con su ma-
dre! . . . 
Y a esta, di jóle el príncipe: 
—No tiene usted otra hija que se lo 
oueda probar?... 
—Oh, sí, pero está muy sucia.., 
—Sin embargo, quiero verla!. 
AGL1IAR 1!̂  
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
r 
Y salió de la cocina la niña de la 
estrella en la frente; salió, peinada, 
vestida y calzada por la Virgen, más 
En esto, so • anunció una romería, r.(,a ^ hellcza. de donaire, de genti-
para que el hijo del rey se pudiera j leza> iUZ) que en ias fiestas ante-
divertir, a envidiosa la aguardaba au- rio,.¿s El príncipe soltó un grito 
«losamente porque a pesar del espe- de ^rebatado placer, y sin probarle 
jo, aún se consideraba una belleza. Y el ^^x^ ia condujo a su carroza. .. 
cuando al cabo llegó, le propuso laj v¡u,ja y ia hermanastra corrieron 
viuda a la otra niña, que estaba arro-, a escollderse, dándose puñetazos de 
dlllada junto al lar: furor- y un perrito que "1 príncipe 
—SI peinas a mi niña Je tal modo' iiecaha púsose a cantar así. saltan-
que no se lo note el rabo, to dejo 
qu© la acompañes... 
Y la peinó la niña de la estrel n 
con habilidad sublime, y el rabo, que-
dó oculto bajo el pelo. Mas aún así, 
sin el rabo, salpicada de diamantes 
y vestida de tisú, la hija de la ma-
drastra era carbón; y aún vestida de 
trapos y de harapos, la niña de la es-¡ 
trella era clavel... Y la viuda se ol-¡ (1) Comprende este cuento una va-
vldó do la promesa, y el clavel quedó ríante del que yo he titulado "La 
preso en la cocina. Pero he aquí que madrastra." y otra de la verdadera 
de repente se apareció a su lado la "Cenicienta." Es de altísimo Interés, 
señora del rio, nuestra Señora la y se la debo a Eulogio Soto, de Can-
Virgen; y ella vistió con telas mlla- gas de Onís, Asturias. 
do con regocijo: 
—Estrelllta de oro 
en coche va. 
y rabo cochino 
en casa está. . . ! (1) 
Recogido por 
ConHtantino Cabal, 
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los recibióarriablrmente, colmándolo? 
de atenciones. 
Concurrió al acto un grupo de nt 
ñas del Central Amistad y su duefií 
el señor Alfonso Gómez en unión 
BU esposa, ambos grandes benefacto-
res de la Iglesia de Güines. 
Los organizadoros de los festejoi 
para recibir a los peregrinos fueron 
«1 señor Joaquín Rico y el pundono-
roso teniente Rogelio Rojas. 
Prestó su valioso concurso en esti 
acto el segundo Jefe de la Policía 
Teniente Domingo González. 
Al regresar los excursionista* a* 
templo, el Párroco les dió la hendí' 
tíón con el Santísimo. 
Concluido la reserva y depositado 
el señor en el Sagrario, el Prelada 
Diocesano dirigió la palabra a la con 
currencla haciendo constar lo satis» 
fechísimo que estaba del hermoso ac-
to realizado por las Marías de los Sa-
grarios y sus dignos Directores ,asl 
como de la magna recepción tributa-
da por el pueblo de Clines al Párroco, 
el Teniente Cura, Asociaciones Cató-
licas y las digna sautorldades civiles 
y militare». 
Exhortó a continuar en la hermosa 
labor de las Excursiones Eucarístlcas 
de las que tan óptimos frutos se ob-
tienen en el resurgimiento ^atóllco de 
la Nación. Y ahora—dijo— os voy a 
bacer una petición .del Padre a sus 
amados hijos y es: 
Que os vayáis preparando para 
realizar una escursión en este año a 
la ciudad de Clenfuegos y después 
otra al Santuario del Cobre que In-
sistentemente nos piden los católico» 
de esos lup-ares.* 
Regreso 
A las 12 y 30 se organizó tíe nuevo 
la procesión dirigiéndose a la Esta-
ción de Güines, despidiendo el pue-
blo a los peregrinos entre aplausos 
y vivas llagando a la Estación Ter-
minal a las tres de la tarde. 
Hasta San José tle los Ramos los 
acompañó una comisión presidida por 
el teniente Rojas. ^ 
Cada una de estas excursiones que 
se deben repetir con frecuencia, de-
jan en el alma un grato recuerdo y 
un ejemplo practico. 
Las Marías do los Sagrarlos nos 
ruegan hagamos llegar su fcrade-
cimiento a los vecinos de Güines por 
la cordial acógela de que fueron^ 
objeto los peregrinos en particular al 
Párroco y Teniente Cura P. P. Boher 
y Torres v al Teniente señor Rojas. 
El DIARTO DE LA MARINA felici-
ta a las Marías de los Sograrios por 
su triunfo y a su director el P. Ma-
rio Cuende por su entusiasmo ss 
estos actos. 
Lorenzo BLAM'O. 
J O Y E R I A 
0Baments ejecutada, con brfflaMt^j 
•sflroa y otras piedras preciosas, fit^ 
•entamos rorlado snrtido. 
C P A T E A / C O A / C E D I D A ) 
o A R M L E D E R ^ 
I Detalles h/zicoó' 1 
Entrega inmedidtd. 
HIJOS-PEDIEÜOMONTERO 
( S EN C . ) 
D R A G O N E S , I 0 6 . 
' r - r iTfr 
a las resultas de la causa para pro- • juicio y fueron absueltos 47 Indlvi-
ceder oportunamente a su subasta, dúos. 
Antonio Diaz, motorista que dió las Se impuso multa de tres pesos a dos 
generales de otro compañero al ser vigilantes que no concurrieron a jui-
sroquerldo por la Policía por haberse• cío. 
lesionado una señora al descender del 
carro que manejaba, fué condenado j 
a 30 pesos de multa. 
El motorista Manuel Rodríguez por 
Habana, Enero 31 de 1921, 
juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
Sentencias d<M Juez licenciado León 
Armlscn 
Por penetrar sin el consentimiento 
de sus morado/fes en la casa de una 
señora que se encontraba sola con 
sus menores hijos, fué condenado a 
quinientos pesos do multa, Julio Rive-
ro. Individuo de malos antecedentes. 
J . Moorchecel y José Dantés que 
alquilaron un automóvil de lujo y des-
pués de utilizarlo se negaron a pagar 
el gasto, fueron condenados a 31 pe-
sos de multa cada uno y a pagar 10 
pesos de Indemnización. 
E l dependiente de bodega José Díaz 
que se apropiaba del producto de la 
venta marcando menos de lo que co-
braba fué condenado a 100 pesos de 
multa. 
Angel Fernández, rifero que utili-
za a niños para el ejercicio de su co-
mercio fué condenado a 200 pesos de 
multa. 
Por el delito de rifa prohibida fné 
condenado a 31 pesas de multa Ma-
nuel García que rifaba un solar en el 
Vedado, quedando dicho solar afecto 
L A I I V E R S A L . S . A . 
Compañía Nacional de Contrasepros de Incendios 
Auxilio y <tefen«a de los asegurados ante las Compañías Aseguradoras 
El Suscribir una de nuestras pólizas representa una gran tranqui-
lidad para los abonados pues aparte de la revisión de los riesgos, pa-
gamos por nuestra cuenta todos los gastos que se ocasionen en caso 
de reclamación judicial. 
CUOTAS ANUALES REDUCIDAS. — ADQUIERA SU POLIZA 
CUANTO ANTES. 
Llame al Teléfono A-2S50 y le visitará uno de nuestros funcionarios. 
O f i c i n a s : H ^ B f l N f l 8 9 . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s 
C 650 alt. 5t 25 
haber ocasionado daño con su carro 
fué condenado a 5 pesos de multa y 5 
de indemnización. 
El chauffeur de un camión Vicente 
SIgnorIni por haber daño un Ford fué 
condenado a 1 peso de multa y a 4 
pesos de indemnización..' 
El chauffeur Aurelio González fué 
condenado a 5 pesos de multa por 
vejación a un vigilante de la policía 
que lo requirió' 
Carmen Valdés alcohollsta consetu-
dinaria fué condenada a treinta días 
de arresto. 
Marcelino López; Ozdullo Fernán-
dez, Samuel Menció y Manuela Valdés 
fueron condenados a cinco pesos de 
multa cada uno. 
Por escándalo fueron condenados a 
30 Opcsos de multa Elíseo Perea, Julio 
Cesar Pereira, Manuel Barreras, Ma-
nuel Cabezas, Eduardo Reina, Julio 
Castro y Ramón Perea; a 20 peses 
Altagracia Gómez y a 5 pesos Estrella 
Alvares. Estos individuos promovie-
ron un gran escándalo en un baile. 
Por exceso de cê ocidad fueron con-
denados los chauffeurs Crispólo Gon-
zále za 30 pesos; Francisco Wlnthe 
a 20 pesos; José R González a 30 
pesos; Ramón López a 20 pesos y Pío 
Pelaez a 5 pesos. • 
Juan Real fué condenado por daño | 
a un peso de multa,y 5 pesos de la-' 
demnización. 
Por tener animales en condiciones j 
' de ocasionar daño fué fondenado An-
tonio Morales a un peso de multa. 
Por escándalo se impusieron a Ju-
lián Mares 30 pesosj a Juan Casañas 
5 resos y a Abelardo Pérez, 5 pesos. 
Por maltrato de palabras fué conde-
nado Adriano Sevillano a 5 pesos de 
multa. 
Manuel Arríete y Eloy Margafion, 
que sostuvieron una reyerta en el jue 
go de pelota fuero ncondenados a 20 
pesos de multa cada uno. 
Fueron condenados por reyerta Ra-
món Montero .y ManueJ Blanco a un 
peso cada uno. 
Por desobediencia fué condenado 
R>que Nogueras a 10 pesos y por ame 
nazas Pilar Matos y Mercedes Maití-
nez a 5 pesos cada una. 
Por faltas a la policía, se Impusie-
ron a Pedro Jiménez un peso; a Eloí-
sa Trujlllo un peso y a Antonio Birges 
10 pesos. 
Por vejación a cinco pesos de multa 
fué condenado el vigilante de la Poli-
j cía Nacional, Pedro Costa. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
dos acusados que no concurrieron a 
Gran Excursión Fucarístici de 
las Marías de ios Sagrarios 
a Güines 
Lunardl, los P P. Loboto, Párroco 
de San Nicolás, P. M- Rodríguez y 
los Franciscanos P. P. Julio Arri-
lucea y Mariano Cuende. 
En los diversos paraderos el públi-
co saludó a los excursionistas. 
La llegada 
A las nueve y cuarto el tren hizo 
su entrada en el artrlen de Güines. 
Un numeroso público espera a los j 
peregrinos. _ 
Los colegios de La Salle, de La 
! Caridad del Apostolado de la O r a - j / ^ 
Termina este acto con una plática 
• le Monseñor Amigo dándole gracias 
al público por el recibimiento que hi-
cieron . 
£1 desayuno 
Terminada Ja parte religiosa se sir 
vlj un espléndido desayuno a los ex-
cursionistas. 
Las damas fueron obsequiadas en 
el colegio La Caridad. Está a careo 
de este plantel Sor Encarnación Na-
varro de grato ecuerdo par_ la C -
sa Beneficencia de la Habana. 
Doce niñas del aula gratuita de 
este plantel hicieron la primera co-
munión. 
Los caballeros pasaron al coléelo 
de los Hermanos de La Salle San Ju-
lián. 
Su Director el Hermano Miguel 
R E L O J E S 
á« púia«ra roa cinta de ««da. «a má 
j domantes, ar on platico y brilla»! 
las. Surtido en ore y plata 4* botafe 
So o coa correa, para cabaUaro. ' 
M U E B L E S 
€• cedro y d* caoba coa marqnetari^ 
7 brofbe, para sala, comedor j caá* 
•o. 
B a l i a M d e y G l a . 
OBRAPIA, 105-." 
tes Por níav' 
T PLACIDO (aM 
tG—TFL J L - f M J 
El DIARIO DE LA KABI. 
lí 1 «o «i porfídico mejor 
_̂ ción y las autoridodes. La banda tle; 
Los católicos no deben tcnaetarse1 ™úslca' de la ^calidad tomó parte en 
a las prácticas en el templo, y com-| e1 rcclbimlento. 
prendiendo la necesidad de una pro-' Se o^anizó la procesión en la que i 
paganda activa, las Marí.'vs de los i tomaron part« los vecinos de Güines j 
Sagrarlos acordar DU quo durauu el I y s<>l9 clent09 cincuenta peregrinos, 
•fio en curso sa verifiquen varías ex- | Abrió la marcha lo banda de mú- j 
curslones eucarístlcas según deseos s,ca siguiendo los colegios La Sallo, ¡ 
expresados por el Prelado Dlocsano. I ^ Caridad, Apostolado de la Oración ¡ 
La primera tuvo lugar el domingo al V los Peregrinos 
pueblo de Güines. 
A las seis y cuarto estava la Esta-
ción Ternjinal invadida por gr?n nú-
mero de damas y caballeros que to-
maron parte en la excursión. 
La marcha 
A las siete y cuarto emprendió el 
tren la marcha. 
En algunos carros, durante el tra^ 
yecto se rezó el rosario, en otro s© 
cantó el Himno Eucarístlco v en 
otros se elevaron cánticos a la Pa-
trano de Cuba. 
En uno de los coches ivan el Pre-
lado Diocesano Monseñor podro Es-
trada,, Monseñor Amigó, Monseñor 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas c|n casquillo de oro. Todas de 
lindo color. También para damas, coquetonas y muy chic. 
Fiesta rellsrlosa 
Dió comienzo con la expoclción del 
Santísimo Sacramento por el Párroco. 
P.Ma nuel Boher. siguiendo la Misa | \^ 
en la cual ofició el Obispo dé la 
Habana ayudado por los P P. Lobo-1 
to v Rodríguez, dirigiendo desde el i _ 
i púlpito los fervorlnes e] P. Amigó. ! 
Un nutrido coro de niñas ejecutó 
I preciosos villancicos al Dios de A, ^r! 
I Se distribuyó la comunión a los pe- | 
regrinos y vecinos de Güines. 
En el altar mayor, el Obispo de I 
la Habana y en los laterales Monse-
fior Lunardl y el Teniente Cura P. 
Joaquín Torres 
O B I S P O . > j . 
" V E N E C I A " 
T E L . A.3201. 
C92: alt. 6t.-2 
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A g u a d e C o l o n i a 
i = d d Dr. JOHNSON = raas fioas 
COQ las ESENCIAS 
EXQUISITA PAÍA EL BAfia Y EL PAÑUELO. 
Ds Tsota: DB9GUE8ÍA JOaiSOI!, Obispo 31, eiqoiQi a Agaiar. 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor presidente de 
este Centra se anuncia, p>ra cono-
citnieuto de» los señores asooiados, 
I que el jueves próximo, día tres de 
I febrero, se c .lebrará, en los salones 
. del palacio del Centro Gallego, jun-
ta general extraordinaria con objeto 
i do tratar acerca de un empréstito pa 
I ra cubrir aenciones sociales 
i En esta secretaría se hallan, a la 
i disposición de los señores asociados 
ejemplares de las hojas Impresas que 
9'1 3d-l 3t-l 
coatienen el proyecto de la junta di-
rectiva en relación coa el empréstito. 
La junta comenzará a las ocho de 
la noebe, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será requí 
sito indispensable el de presentar a 
la comisión el recibo de la cuota so-
cial y el carnet de idenuficacinó. 
Habana, 30 de enero de 1921. 
^. G. MARQUES 
^--retarlo 
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L O H E N G R I N 
n n o c h e d e a b o . i u 
Una doble expectación. 
Notábase anocüe en la Opera. 
Era tanto por oir Loiieugrin como 
por conocer al maestro que vino pa-
ra dirigir las dos producciones wag-
Derianas que enriquecen y abrillantan 
el repertorio de la actual temporada 
lírica. 
Del maestro Ernest Knoch, hacían 
todos los elogios mejores, siendo vi-
vamente aplaudido cuando apareció 
en el palco escénico después del se-
gundo acto. 
Goldarás, el querido compañero, de-
dica ê ta mañana las más justas fra-
ses de alabanza a Knoch. 
Habla de su parecido con Wagner. 
Cosa muy natural. 
- Si es su hijo. 
De este último dato tuve conoci-
miento anoche en" el Club por el Co-
mendador Andrés P. de Seguroda, 
amigo del notable músico alemán des-
de el Metropolitan, donde tien« la 
misma misón que le confiara aquí 
Bracale. 
En el tenor Polveros!, intérprete 
del Caballero del Cisne, eran de ad-
mirar anoche su manera de cantar y 
su manera de vestir. 
i¡ Este último con gran propiedad. 
Y con gusto irreprochable. 
En la sala de nuestro primer coliseo 
brillaba, con augunas ausencias que 
no podían pasar nadvertida, el públi-
co selecto de las noches de abono. 
Asistió a la representación, desta-
cándose entre las más distinguidas 
damas de la concurrencia, la señora 
Maria Teresa Freyre de Mendoza. 
Estaba en el palco del Ministro de 
los Estados Unidos, entre Mrs. Schul-
ze y la señorita Gloria Villalón, la 
gentil hija del Secretario de Obras 
Públicas. 
Acerté a ver en el parterre, muy 
airosa y muy elegante, a Nena Bar-
covitz de Penichet. 
Florence Steinhar en un palco. 
Con las señoritas Sedaño. 
Rosita Sardiña, gentilísima, entre 
las graciosas hermanas Freyre, Con-
chita y Maria Teresa. 
En un palco Angela Matilde Abalo. 
Muy iníteresante. 
Y resaltando entre las lunetas, co-
mo un lirio, la linda Maria Elena 
Núñez. 
Se repite hoy Lohengrin, en función 
extrordinaria, para obsequio de los 
señores abonados a las matinées. 
Va Andrea Chenler mañana. 
Por el tenor De-Muro. 
A s t r a k á n 
C a r n a v a l 
D U L r C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmerada para BODAS, BAUTIZOS y REÜNIOiNES 
" L a F l o r C u b a n a " G a l i a n ^ I f S X 4 2 l 4 . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S MAS B A R A T O Q U E L A LONJA, 
V e a l a l i s t a d e p r e c i a s q u e p u b l i c a m e s m a ñ a n a . 
i D f o n n a c l ó Q Cablegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
LA. APELACTOIÍ DE LOS SOCIALIS-
TAS ACUSADOS DE ESPIONAJE 
WASHINGTON. Enero 31. 
Victor L. Berger, editor de Mil-
waukce y miembro del partido socia-
lista, junto con cuatro compañeros 
más que fueron declarados convictos 
y sentenciados a penas que varían 
entre diez a veinte años, por viola-
ción de la ley de Espionaje de tiem-
pos de guerra, se les dará una nueva 
oportunidad con la ceJebración de un 
nuevo juicio, según una decisión del 
tribunal supremo hoy. 
El t- 'bunla por una mayoría de seis 
cont"a tres, sostuvo que el juez fe-
deral del distrito señor Kenesaw 
Cunain Landis, ríe Chicago, no era la 
persona legalmente autorizada para 
presidir el juicio y debía haberse re-
tirado al presentarse por los acusa-
dcs una declaración jurada acusándo-
le de 'prejuicio y parcialidad perso-
nal", debido a la nacionalidad de al-
gunos de ellos. 
Estos individuos son, Adolph Ger-
mer, secretario general del partido 
•socialista, nativo de Prusia; Willlam 
Krulse, editor del magazne "Jóvenes 
iSocalistas", cuyos padres eran alema-
nes; J . Louis Engdahl e irwin St. 
John Tucker, escritores y conferen-
cistas, nativos de los Estados Uni-
dos, y que dicen no son descendientes 
ánmediatos de padres alemans. 
La única cuestión ante el tribunal 
supremo, era si el juez Landis había 
cometido un error al continuar pre-
Bidienído el caso, después que el abo-
gado' defensor, había presentado la 
declaración jurada de "prejuicio". 
Seis miemhrbros del tribunal inclu-
yendo el presidente Mr. White, sos-
tuvieron que él lo había hecho así. 
Los otros tres miembros que eran 
los maglstrakios Day, Pitney y Ma-
kreynolds, opinaron lo contrario, de-
clarando además que disentían de la 
opinión de la mayoría. 
La decisión del presidente no fué 
sorpresa ninguna porque anterior-
mente él se había negado a intervenir 
en el caso fundándose en que Debs 
había tratado de estorbar al gobierno 
con su oposición a la ley de servicio 
durante la guerra, y que semejante 
acto de clemencia en este caso podía 
dar origen a una táctica semejante 
por parte de otros en la eventuali-
dad de que estallase una nueva gue-
rra. 
E l anuncio de la 'decisión del pre-
sidente se publicó pocas horas des 
puéo de haberle sido somts lo las re-
comendaciones del Departamento de 
Justicia. 
El caso fué revisado por una junta 
especial que está ahora examinando 
todas las sentencias bajo la ley de 
espionaje, y sus fallos fueron aproba-
dos por el procurador general Pal-
mer. 
Entiéndese que estos fallos han in-
dicado que Debs pddría ser puesto 
en libertad bajo su palabra el día 14 
de agosto de 1922 y que su sentencia 
en caso de buena conducta se extin-
guiría el día 28 de Diciembre de 1925. 
La recomeddación. según ge tiene 
entendido ,ha sugerido que Debus ha 
sido bastante castigado por la reclu-
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s 
S A N J O S E 
E s l a C a s a q u e m e j o r e s d u l c e s e l a b o r a . 
V i n o s f i n o s , L i c o r e s y e l m e j o r P a n 
OBBSPO 31. Telf. A-170S 
C956 alt Ind. lo.-e 
Aclaraciones para la a p l l c a c i í n de 
la Moratoria [ sca looada 
Usted resuelve el problema comprando su traje en " L a So-
ciedad," que es la casa que mejor corta y confecciona 
Los precios rebajadísimos a saber: 
Saco y Pantalón de casimir desde. . - . . . . . . $12.00 
Pantalón desde • •; 5.50 
Id. franela 7.00 
Abrigos de casimir desde 10.00 
Palm-Beach, lana y seda desde. . . . . . . . . . . 22.00 
El que viste en "La Sociedad" se distingue por 
Nuestro surtido de astrakanes 
es en verdad espléndido. 
Nos ha llegado una inacabable 
variedad de este artículo tan en 
boga. 
Astrakán de 54 pulgadas, que 
es el más ancho. 
Astrakán Seal. 
Astrakán chinchilla. 
Preciosos tonos en un gris 
plata. 
Astrakán nevao. 
Fondo blanco con manchas ne-
gras. 
Lo más original, lo más ele-
gante. 
También en los colores carme-
lita (brown) y negro. 
•Además tenemos astrakán en 
"tiras.'' 
Negado de lana en los tonos 
verde, pastel y negro. 
Para abrigos de señora y de 
niña. 
Corduroy de lana. 
Para sweaters, abrigos, chaque-
tas de sport. 
En los tonos pastel y fresa. 
Gran surtido de corduroy de 
algodón, doble ancho, en todos 
los colores. 
Todq a precios reducidísimos. 
Precios del día. 
Carnaval. 
En artículos propios para dis-
fraces ofrecemos cuanto se desee. 
cQ>:ere usted hacer el favor de 
venir a verlos? 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
Revistas rebajada. 
La moda femenina. ísemestral. 
Las descripciones de los modelos 
están hechas en castellano. Se pu 
blica en Madrid. Tiene modelos 
de trajes-sastre, vestidos de tarde 
y de boda, abrigos, capas, blu-
sas, s^'as, trajes de niña y de ni-
ño, ropa interior. Precio: 65 cen-
tavos. 
Parisiana. Francesa. Con mode-
los de capas, kimonas, trajes-sas-
tre, vestidos de tarde y de novia, 
sayas, ropa interior, vestidos de 
niña y de niño. . . Precio: 45 cen-
tavos, .̂ u^umm^m^ .< 
SU EK 
<ancia. 
slón n que ha estado desde el 15 de 
Junio de 1919. 
Hace varios meses los leaders obre-
roa y socialistas presentaron varias 
peticiones interesando la libertad de 
Debs que ya ha cumplido 66 años, 
qu© cuatro veces ya ha sido candidato 
a la Presidencia de loa Estados Uni-
dos. 
Se ha dispuesto mucho tanto dentro 
como fuera de los tribunales sobre 
esta cuestión desde que fué procesado 
Debs y convicto por un jurado fede-
ral en Cleveland, Ohio el día doce de 
septiembre de 1918, por haber violado 
la ley de espionaje. 
Los cargos specíficos contra el pre-
sentados comprenden la tentativa d« 
incitar a la insubordinación entre las 
fuerzas militarse y de obstrur el re 
clutamiento. 
(Pasa a la página CINCO) 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
yas fábricas y minas quedarían qui-
zás paralizadas como consecuencia de 
la invasión, debía sumarse a Brland 
y al Mariscal Fcch para hacer cesar 
el peligro de una nueva guerra, apo-
yada quizás por los Bolschevlki, que 
no pueden oSvldar sin agradecerlo 
aunque algunos de sus secuaces asesi 
nasen vilmente en el Kremlin de Mos-
cow al Conde de Mirbach, Embajador 
de Alemania, que fueron dos alemanes 
los Generales Ludendorff y Hoffmann 
los que encerraron en un coche de 
lujo, de ferrocarril, sellado, a Lenine 
y a Radeck, con 30 amigos y 40 millo 
nes de marcos en oro, para que bajan-
do del tren en la frontera rusa, en 
Noviembre de 1917, sobornasen a oñ 
cíales y soldados del ejéérécito mosco-
vita para que arrojasen las armas y 
abandonaran la lucha, haciendo posi 
ble que las fuerzas alemanas que lu 
chaban ep Rusia la abandonasen, • i r ro 
jándese sobro los Aliados, en Francia. 
Ya mostraron su agradecimiento Le-
nine y Tnotzky, quien llegó luego de 
New York, cuando en el Tratado de 
Brest Litotsk, entregaron a los ale-
manes, a ese mismo general Hoff-
mann, el oro ruso a raudales y las 
Provincias Bálticas, ellos que ahora 
tan celosos se muestran de la Integri-
dad del Estado Moscovita. 
Y si eso reluerdan Alemanes y 
Bolsheviki para unirse, por lo mis-
mo que a voz en cuello gritan Lu-
dendorff y Kapp que en Munich es-
tán organizando las fuerzas del Or-
M a r c t u a o c s t r a L i q u i d a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J A S 
Polvo» Mi raí Pínsón, francés, a « . . . ^. . . L , >! „-
Jaaón Heno de Praria, caja, a. 
Polvos de Coty, caja chica, a m .» - . H. — 
Polvos de Coty, caja grande, a.. . . ... . . . . ... 
Talco Mavis, a . . •- ' . . . ». - . . . 
Jabón leche francés, a. . . ... »-. . . . •« . . . . • . ... 
Polvos leche francés, a *> *• 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a.. .̂ 
Burato en colores, a . . . 
Burato en colores, muy doble a 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a 
Radium de seda, doble ancho, a. . . . . . *. 
Crepé meteoro *. . . .» 
Oeorgete muy doble, a.. ^ . . . . . • ^. - . . . . . 
Charmeuse francés muy doble a.. . . ... ... .... . . . . 
Meteoro francés a . . „ . . . . . . . . . . . . 
Foular de seda, floreado, a- •... ^. „. 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas, a 
Orea Inglesa, pieza de 20 varas a . . . . ... ... : 
Franela estampada para kimonas, a.* 
Crepé para kimonas, a . . . . «. - • 
Corduroy, vara de ancho . . . . . 
Frazadas de lana cameras, a.. . . .,. 
Frazadas de lana estampadas, finísima*, a. 
Frazadas para niño, estampadas, finísimas, a . . . . . . . . . . 
Frazadas niño finas, a. 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, 4 
Vlchy para oamisas, fino, a . . . . . . . . 
Vichy para camisas, finísimo, a . . i 
Albornoces, de %Z().W> a . . . m . . . . . . * . . . . . . 
Albornoces de $15.00 a « . . . . . . . . 
Albornoces de $25.00 a-. . , 
Camisones de hilo bordados, a 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a,. 
Medias de muselina, a .-« > . » * • . . 
Medias patente, negras y carmelitas, finísimas, a. 
Medias de seda, a . . 
Medias de seda, finísimas, a.. . . . . .* . . 
"Medias de seda, calada».. . . . . MM . . • . . 








































C o m o i a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L I A H P E I E I E I I I G I A I N I T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l e f o n o A - 3 3 7 2 
En trajes a Medida hay telas inmejorables que se cotizan 
desde $33.50. 
En surtidos de telas Ingleáas no lo hay mejor. 
También ha llegado ya una gran colección de la insustituible 
.¿la "Tropical," exclusiva de esta casa y se dará a un precio equi-
tativo. 
Vea las vitrinas en Obispo, 65; y Monte, 347. 
LA SOCIEDAD 
V i u d a d e F a r g a s I 
COSO alt- It - l 3d.-5 j 
La Francia 
f f 
O f r e c e a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s i o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s 
Salidas de teatre 
Capas. 
Abrigos. 
Vestidos para señora. 
Vestidos para niña. J 
Kimonas de seda. 
Encajes de plata. 
Encajes de escama. 
Encajes verdaderos. 
Encajes Chantilly. 
Adornos de todas clases. 
Bolsas. 
Abanicos de pluma 
Abanicos antiguos. 
Flores, guirnaldas. 
Perfumería de todos los fabri-
cantes. 
Sombreros muy rebajados de pre-
cio 
Kopa de hilo el mejor surtido, a precios muy rebaja-
dos. Juegos interiores de 4 piezas. Manteles. Juegos 
de cama. Juegos para té, etc., e* 
SEDAS. Brocados, Brochados, Charmeusse, Meteoro, Ta-
fetanes, Georgettes, Foulards, etc., etc., todo muy re-
bajado. Todas las sedas de $4.00 y $5.00 a $2.00. 
44 t f f La Francia 
O b i s p o y A g u a c a t e 
gesch, que Alemanes y Aliados de- mo había hecho España: luego creó atentada tiranía. De un extremo a 
ben invadir a Rusia para destruir el en Agosto de 1813 la milicia (Land-1 otro de Alemania Dodemos aventura. 
Bolshevismo, deben desconfiar, sin wehr) y una Reserva (Landsturm) y I monos a decir en voz alta que Na-
duda, los franceses y los ingleses dos meses después, on Octubre de i poleón es un villano, enemigo de la 
que hoy están unidos, pero que pe- 1913, fué derrotado Napoleón en la 
leaban frente a frente durante la Batalla de Leipzig o "do las Naclo-
epopeya napoleónica que fué destruí-, nes" que duró tres díaj, del 16 al 19 
da en Waterloo, de qu.-í manera ser- de Octubre; y ya el día 20 dijo estas 
da y misteriosa se está armando el j proféticas palabras. Steln, Ministro 
pueblo alemán desde Harnburgo has-) ultra pudiente, tratanJo de la obra 
ta el Lago de Constanza y desde el' do Napoleón: "Así yace ese montuo 
Rin hasta Breslau, como se armó en 
Prusia de 1906 a 1913. 
E l sol radiante de la victoria qu'-
precedía, acompañaba y sesuía a Na-
poleón I, fué quizás más esplpudoro 
so que en parte alguna on r»usia, 
donde al Rey Federico GuilleríTio 11, 
débil y sensual, había nuMlido Fede-
rico Guillermo III quu carecía de 
previsión y energía de carácter; y la 
política prusiana equívoca y oíci-
lante, trajo la batalla de .Tena, ín 
1306, tan gloriosa para las armas 
francesas. 
Un hombre astuto y poco admira-
do en prusia, fué nombrado des-
pués de ese desastre. Ministro de 
Estado de Prusia, cuyo cargo no 
aceptó Tratábase del Barón von 
Steln (Enrique Federico Carlos' que 
había exigido, pará aceptar, un com-
pleto cambió en el modo de gobernar 
a Prusia. En su lugar nombró el Rey 
a Hardenber, no sin que dijese el 
Monarca que Stein era insolente, 
obstinado y desobediente. Napoleón 
I completó la ruina de Prusia en 
pocos meses, y en las negociaciones 
de Tilslt, Napoleón no quiso tratar 
con Hardenberg, v Fedarico Guiller-
mo III, después de los términos hu-
millantes del Tratado de Paz de Tll-
elt, entre el Emperador Napoleón y 
el Czar de Rusia Alejandro I, lla-
mó a Stein y le concedió plenos po-
deres para gobernar. Canning supo 
en Londres los artículos secretos de 
ese Tratado, pero nunca quiso re-
velar el cómo. I 
Stein prosiguió las reformas mili-
tares conocidas por de Scharnhorst; 
y secretamente estableció la Reserva 
militar prusiana, con tanta habilidad 
que ya en Agosto de 1808 escribió 
una carta, que cayó en manos de un 
agente francés, diciendo que pronto 
Prusia podría sublevarse en masa co-
especie humana.** 
¿Se extrañará alguien, ahora, de 
que Francia no quiera que se repi-
ta la reconstrucción secreta del ejér-
cito alemán, que puede traer consi-
go otra batalla de L e i n z i c , con un 
organizador como Stein, que ahora 
so edificio construido con la sangre; pudiera ser ese capitán Escherlch? 
y las lágrimas de tantos millones de 
seres y dirigido por una loca y des-
(Continuará.) 
T. C 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
E . P . 
E l S e ñ o r 
D o n B a l d o m c r o C h i c o y 
A s c n s i o . 
Vocal dé la Junta Directiva 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
el que suscribe, ruega a la Junta de Gobierno, Comisiones y 
señores Socios, se sirvan concurrir a la casa de salud "La Pu-
rísima Concepción", de la Asociación de Dependientes, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; rindiendo asi el 
postrer tributo al amigo y coaao ciado. 




N U E V A S R E B A J A S E N 
" L A E P O C A ' , 
Crepé de China, calidad extra, vara a. •— • r . . i . •* i . . . ;.. 
Crepé Georgette, calidad extra, vara a . . . — » 
Foulard de seda, en varios diseños, a. ..•• ••• i 
Jersey de seda, calidad superior, a . . . . . . »•« >.. • . * • .... • 
Charmeuse seda, calidad extra, a .• i —. ».* *• 
Terciopelo Chiffon, calidad extra, a . . . . . . ¡ . . . ., 
Corduroy en todos colorea, a •. .•• .•• •. • • • . .« 
Lanillas varias ^ i . . . — • , 
Burato de seda todos los colores, a . . . — . . . . :... , . . . • 
Medias todas de seda, muy finas, todos los colores, el par , i% 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par, a 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par, a ». M*«i t.. 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par. a 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par a 
Vestidos de charmeuse de seda en varios colores, uno $14.99 y . . . . . . . . . ... 
Vestidos de Charmeuse y Tafetán de Noche, varios colores, a $9.99 y,... „.„ , , , 
Blusas de Crepé Georgette en todos colores, una a $3.99, $4.99, $5.99 y , 
Sayas de seda Espejo, y Lana, a cuadros, una a $9.99 y. . . .. :.. 
Quimonas de seda en varios coloreg y diseños, una a $4.99, $5.99, $9.99 y 
Cestas de mimbre para ropa usada en cuadrado y esquimado, en todos tamaños. 
En la misma proporción vendemos todas las existencias. 
¡No pierda esta oportuindad! | W, 
" L A E P O C A " 
T E J I D O S , S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
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L a E x p e c t a c i ó n d e T o d a l a H a b a n a 
L a I n a u g u r a c i ó n , H o y , d e l a 
S e n s a c i o n a l 
LIQUIDACION 
A C E N T A V O 
Dos art ículos por l a diferencia de 
un centavo. 
A b r i ó h o y a l a s 1 0 c o n m ^ d i a H a b a n a a 
s u s p u e r t a s . 
A l g u n o s d e ! o s p r e c i o s s e n s a c i o n a l e s d e l a 
L I Q U I D A C I O N A C E N T A V O 
VESTIDOS 
Voiles de Color 
Uno: $9.97. Dos: $9.98 
De Seda Poplin 
t i 4.97: $14.98 










Una: $6.98; Dos: 
BLUSAS 
De Georgette 
$6.98; Dos: $6.99 
Burato 
$3.98; $3.99 
Organdí y Voiles 
$1.78; $1.79 
REFAJOS 
















Una $1.17 A $1.18 
MEDIAS 
De Seda 
Un par: $5.97; Dos: 




Lno: $39.98; Dos: $39.99 
CUBRECORSES 
Uno: 98 centavos 
Dos: 99 centavos 
CAMISETAS 
Una: 78 centavos 
Dos: T9 centavos 
ROPONES 
Uno: $3.89; Dos: $3.90 
L a l i q u i d a c i ó n s e a m p ' í a a l o s a r t í c u 
l o s d e l u j o , r e b a j a d o s a l a m i t a d . 
N O S E A L A U L T I M A 
T h e L E A D E R 
G A L I 4 N O 7 9 
H A B A N E R A S 
T R E S V I A J E R O S 
Uno que llegó. 
Otro que se espera. 
Y el tercero que se va. 
Quien ha llegado es el joven ele-
gante y simpático Agustín de Rome-
ro, a quien tenemos de jmevo entre 
nosotros, huésped accidental del l'laza, 
desde las primeras horas de la ma-
ñana de hoy. 
Volvió de Nueva York, por la vía 
de Key West, donde lo llevaron asun-
tos particulares. 
í̂ e espera en el vapor americano 
IVaconta al general Carlos García Vé» 
lez, nuort.ro Plenipotenciario en la 
Gran Bretaña, que -viene en uso de li-
cencia. 
Y se despide Seguróla. 
Embarca «] próximo sábado. 
Vuelve a los Estados Unidos para 
dirigirse a San Francisco de Califor-
niâ  donde contraerá matrimonio, an-
tes de la primavera, con la gran can-
tante Anna Fitziu. 
La boda, según so recordará, ha-
blase proyectxdo celebrarla ©n la Ha-
bana. 
Pero no será ya así. 
El señor Andrés P. de Seguróla1 
después de su separación del Casinc 
de la Playa ha resuelto instalarse nue-
vamente en Nuevu York. 
Sus amigos, los muchos que cuenta 
en el Union Club, lo despedirán con 
una comida-
Que será el viernes. 
Ep la víspera do su viaje 
Enrique FOXTAMLLS. 
50% DE DESCUENTO 
S O B R E 
M U E B L E S DORADOS 
E n la '-Vwita •spaclul" liquidamo» 
Infinidad «lo ••juago» par» waiM" áon-
dos con preciosos tapices, lámparas, y 
rnuebos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
t ícalos que van saliendo de la Ad'uana. 
Este es el motivo. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenida de I ta l ia : 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
Cod nuestro CAFE t e n d r á s egur idad y ventaja . 
E l B O M B Í R O , guiano 120.-mt a-4076. 
información Cablegráfxa i l a Princesa y el Carnaval 
LUIS M. S0MINES 
En nuestra edición de ayer tarde, 
habrá visto el lector, las interesantes 
manifestaciones de varios prohombres 
de la vecina república mejicana, so-
bre la ''payasada" del duelo. Lo mis-
mo que el señor jesús de los heros, 
de san rafael 31, tuvo acierto para po-
ner sus existencias de ropa barata, 
para señoras y niños; y la ciudad de 
londresfl galiano 116. se ha puesto al 
nivel do la situación, igual acierto 
ha tenido el señor Elias Calles, jefe 
del gabinete mexicano al decir quo no 
es partidario de levantar actas y "ha-
cer escandalitos", como nadie es par. 
tidario de comprar sus disfraces de 
carnaval en otro sitio que no sean 
los reyes magos, de galiano 73, ni hay 
señora distinguida que no vaya a 
ondularse el cabello a Josefina, galia-
no 54, que es la que tiene el mejor 
aparato para ese objeto. Una vez le 
mand^ un señor los padrinos, al señor 
Calles y los recibió cortesmente, como 
reciben los señores a. ribls y hno. 
de galiano 128 y 130, a los que van a 
comprar un estuche de viaje, que es 
tan necesario, y como reciben los se-
ñores benigno alvarez y co. a los 
marchantes que les compran joyería 
al por mayor, la más barata que se 
vende en Cuba, vaya y compruébelo 
en muralla 89; mas como la buena 
. educación no indica miedo, eso pue-
den sentirlo las dulcerías de la Haba-
na, a la esquina de tejas, monte 414, 
qu» no elaboran tan buenos dulces, 
como ella, les dijo cortesmente a los 
enviados: ¿Dónde está el señor fula-
no?, y lo diJo con la misma tranquili-
| dad y sangre fría cual si hubiera pre-
.STuntado: ¿Dónde está el gran restau-
rant la diana, que os el que tiene los 
mejores reservados ton entrada inde-
pendlentel, y al saber donde se halla-
ba su enemigo, fué y lo retó a subir 
a su automóvil, con la misma tranqui-
lidad que le hubiera dicho que la abe-
ja cubana de reina 15, es la- única 
r-asa en Cuba que recibe los famosos 
vinos chianto y bouquet, vinos de me-
sa exquisitos. 
Somos (.el parecer del señor Elias 
Calles. Nada de padrinos, nada de ac-
tos; esos guapes qu. se pasan la vi-
da en las salas de esgrima, con el 
fin de prevenirse con a sus semejan-
tes y que luego a las primeras de cam 
bio cuando se créen fuertes mandan 
los padrinos por un quítame allá esas 
T)ajas, como manidan los padres a sus 
hijos a comprar sus libros de estudios 
a la burgalesa de monte 23, que es 
donde se los dan más baratos. Por 
nuestra parto, cuando alguno quiera 
bravear a cuenta nuestra, puede te-
ner la seguridad, que difícilmente lo 
ta de consegnir, porque lo mismo que 
(Viene de la página CUATRO) 
Se apeló al trbunal supremo do los 
Estados Unidos el cual confirmó la 
sentencia del tribunal interior el día 
6 de marro de 1919. 
Cuando fué procesado en Cléveland, 
Debs no llamó a testigo ninguno en 
su defensa y fué el único que infor-
mómó sobre su caso. 
Al apelar al Tribunal supremo ata-
có la admisión como prueba, por el 
tribunal inferior del pr "irama socia-
lista qu-s él había aprobado y también 
los autos del proceso de Rosa Pastor 
Stoko, alegando ' ue él había sfdo en-
juiciado por su propio estado de ánl 
imo. 
También atacó la validez de la ley-
de espionaje que viola el derecho de 
la libro palabra 
LA TIS1TA TíF LA FTOTA DF.L PA-
CIFICO A CHILE 
VALPARAISO, Chile, enero 31. 
La flota del Pacífico, de los Estados 
Unidos, llegó aquí esta mañana de 
Panamá por doi.tle estuvo navegando 
durante nueve días sin incidente al-
guno. Millares de personas, inculso 
muchos de los naturales de los Esta-
dos Unidos, que residen aquí y en 
Santiago, se reunieron en el litoral y 
en los montes para vislumbrar las 
líneas de barcos de ruerra que se mo-
vían entrando en la bahía para una 
visita de cinco días. T 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en «I DIARIO DE 
LA MARINA 
E l próximo domingo es Carnaval y 
aunque ya los bailes de máscaras se 
ostán efectuando porqu el dios Momo 
se anticipa siempre a los danzarines> 
y se retira lo más tarde posible, ha-
ciendo extravagantes pinitos, ya es-
tamos es decir, pues se dan bailes de j 
disfraz; estamos en el pleno reinado 
de la careta. I 
La Princesa, de Compostela y Jesús , 
María, participa del júbilo carnavales-
co y quiere que la juventud se divior- I 
ta por cuyo motivo está liquidando un 
gran surtido de sedas de vistosos colo-
res a como el público la? quiera pa-
gar. Hay raso espejo de doble an-
cho, terciopelo chiffon francés, geor-
gette, charmeuse de todos colores, cin-
tas, encajes, lores y demás artículos 
para servir de complemento a los tra^ 
jes para asistir a los bailes de dis-
fraz. 
El Bando del Alcalde, para los car-
navales, es muy democrático pues no 
habrá pases de preferencia y podrán 
circular por el centro del paseo los 
carruajes adornados aunque sean anun 
ciadoros, siempre que estén artística 
mente adornados. 
En La Princesa, encontrarán precio-' 
sidades para adornar sus trajes y 
hacer vistosas combinaciones la» be-
llas damitas que so quieran distinguir 
en los paseos y bailes del carnaval. 
La Princesa, Compostela y Jesüs 
María. 
4380 alt 1 y 3 f. 
A l u m i n i o P u r o 
Gran surtido de utensilios para 
cocina a precios muy baratos. 
Ferretería "LA LLAVE". Neptuno, 
106, entre Campanario y Perveran-
cia. Teléfono A-4480. ' I 
H A B I L I T E S E P A R A 
L O S C A R N A V A L E S 
Camisas día. Suizas, bordadas, media docena. . . . . $ 6.30 
Camisas día. Suizas, bordadas, de batista muy fina, 
media docena 6.30 
Camisas día, Suizas, bordadas, muy finas, media docena 8.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, con cinta pasada, media 
docena 12.30 
Camisas noche, bordadas v caladas, a . . . 2.23 
Camisas noche, con encaje y cinla pasada, a 2.75 
Liquidamos una gran colección de camisas de noche, Francesas, de 
$9.50 a $4.75, unos 50 estilos. 













ê $25 a $13.50 
de $28.50 a $15.00 
de $30.00 a $16.50 
Vestidos de poplín y Crep de China. . . . . a $16.50 
Vestidos de tafetán, charmeuse, mesalina y 
Georgette 
Vestidos de tafetán, Crep de China y mesali-
na bordados 
Vestidos de tafetán, bordados, en seda y mos-
tacilla de 
Vestidos Georgette, bordados en mostacilla y 
canutillo 28.50 
Vestidos Sastre, de $60.00 35.00 
18.50 
21.50 
45.00 a 22.50 
ff 
" F i n d e S i g l o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S. Rafael 25, altos 
decimos que el hotel cuba moderna 
es el más barato y el quo mejores ha-
bitaciones tü'--<", lo mismo despedimos 
cortesmente a los padrinos y salimos 
en busca del que los envía, para to-
mar un auto y arreglar las cosas 
entre dos hombres. Sépanlo el paya-
so que BOgvto nuestras noticias nos 
quería enviar los paidiinos hace algu-
nas semanas, y sepa además que ha 
tenido la gran suerte al no realizarlo. 
—Las notas musicales las inventó 
Guido de Arozo en 1024, la franela de 
obispo y aguacate, lleva la) palma 
vendiendo sombreros para señoras y 
plumas finas a precios reducidísimos, 
véalos hoy mismo. Un cesante a quien 
le dan el alto, poniéndole un revól-
ver en la frente, dice: "Si, hombre, 
si tiro ustetí, así entrará en mi cuer-
po algo caliente. En su cuerpo puede 
entrar algo caliente, que es el rico 
café qu e se toma en el salón prado, 
prado y dragones, se impone visitan-
do desoués de ir al teatro-
El más antiguo código de leyes, 
eff el Draconiano, 624 años antes de i ¡ s 
Cristo, v la casa más antigua en 1 5 
efectos religiosos, es la del señor ' | s 
santiago ramos, de o'reilly 91, este }M 
señor, es sucesor de cinesio soler i l 
compañía. Entre esposos: —Me gus- ! S 
taría ser una estrella, dice la espo- j \m 
sa. —Ojalá lo consiguieses. —¿Por i S 
qué? —Porque la más próxima a nos- I s 
otros está a millones de Wlómetros \ 5 
de distancia. En cambio la gran som- 5 
brerería payret, la tiene usted en pra- | 5 
do 93, allí le confeccionan un ele-, S 
gante sombrero de jipi o pajilla, co-1 S 
mo no se lo conforman en otra par- s 
te. Compre su sombrero allí y saldrá | E 
complacido. ¡ 5 
Soluciones: E l colmo de un cadá-1 • 
ver: Que lo entierren sin caja por i s 
estar ''desencajado". | S 
;.Cuál sería el colmo de un venti- 5 
lador? 
La solución mañana. "Adioslto*'. ~ 
L a _ ú , t i m a ~ p a f a t ) r a | 
Así puede decirse que en materia S| 
do vestidos y salidas de teatr), ijene s 
Ir última palabra, la casa múí acrí , 
ai ta da de la Habana, la de mayer fn-
inn, que es La Bandera AincrJr?nii. 
Nadie pone en duda esto, pe* i le 
. que si debemos en estos nncientos 
j fecalar, os que Mauricio y Jinn en el 
I raes de Febrero realizan los árenlos 
I do InvienKi para dar cabida a l'-.i tme 
has existencias que pronto llegarán. 
Toda la Habana desfila por San Ra-
tael entrfi Aguila y Galiano, y toda 
la Habana bale de allí encantvia. , 
Vale la pena visitar la gr.in capa 
que es orgullo de la Habana., ) 
[Huitimiiiiíiiiiiiiniifiiiiiimifiimiim 
| N U E V A S y M O N U M E N T A L E S I 
R E B A J A S | 
"LA FILOSOFIA" I 
Acaba de recibir todo un mtmck) de T E L A S , de e s a s telas elegantes que 
causan la admirac ión de cuantos las contemplan, 
Y a se aproximan los carnavales, y es un jubileo la favorecida tienda que 
vende Charmeuses, Crepé de la China, Crepé Georgette, Tafetanes, Chiffones, 
Gasas y Velos iluminados a precios que son el asombro de todo e\ mundo. 
T o d o s p r e f i e r e n n u e s t r e C A F E . 
"LA FLOR DE T I B E S " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o a i A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o , p e r a r r o b t , t $2*25. 
Crepé de la Cliina, el mejor y m á s ancbo 
Charmeuse f r a n c é s , clase extra . -
Crepé Georgette, 40 pulgadas de ancho 
Cbates crepé de la China todos los cobres 
Charmeuse j a p o n é s muy fino y a n c h o . . _ 
T a f e t á n de seda de todos los colores. _ 
Medias de seda para s e ñ o r a . _ _ _ _ . . . 
Piezas de Crea yarda de ancho _ . 
Piezas de "Cambric" yarda de ancbo 
Brochados de seda, todos los colores > . 
Chiffones de seda . . . J 
S á b a n a s cameras 
Fundas para cama camera 
Medias de seda para s e ñ o r a ^ 
a $ 1 3 0 
„ 1.50 
„ ., 4.00 
„ .. 2.50 
1.90 
„ „ 1.00 
N „ 4.00 
„ tf 3.00 
.. 0.90 
„ „ 0.40 
„ „ 1.50 
* « 0 . 6 0 
M 1.00 
D e l P u e r t o 
E L ORI ANA 
Procedente de Liverpool, la Pallico, 
Coruña y Vigo. ha llegado hoy el va-
por Inglés Oriana, buque de alto por-
te y gran lujo, que ha traído carga 
general y pasajeros entre ellos el cón-
sul de Cuba en Vigo, señor MigQel 
Angel Escobar y familia, señora Ba-
silla Lescano Sánchez, Viiginia Silva, 
e hijos; José González, Benito Po-
zo, llamón Muñiz, Perfecto Paseiro. 
Enrique Fernánde, Antonia Aragonés, 
jSlías Calvo y familia, Marta Rodrí-
guez e hijog y oíros. 
LIBERTAD DE UX CUARENTENA-
RIO 
Hbiéndose comprobado en la maña-
i na do hoy que el señor Ivan Valdés, 
| que fué sometido a Cuarentena por 
haber penetrado a bordo del vapor Es-
peranza, que es inmune a la lebre ama 
rlll^., fué puesto hoy en libertad. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tarapa y Key Westt 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte quo trajo carga general y pa-
sajeros entre elloa lo» sefioreB doctor 
Tomás A. Romero, José A. Linares, 
Ricardo Benazaga, Alberto José Mer, 
Juan S. Núñez, A. G. Alonso y fami-
lia, Toribio RoRdríguez, M. García. 
E L ESTRADA PALMA 
Procedente de Key Wesa ha llega-
do el íerry Estrada Palma que trajo 
carga general en 26 wagones. 
E L JOSBPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Pairot ha lle-
gado de Key West coa 26 wagones de 
carga general. 
E L EXCELSIOR 
Hoy fué despachado el vapor ame-
ricano Ezcelsior que entr6 anoche de 
New Orleans con carga general y 14 
pasajeros entre ellos los señores Vi-
ves Kall, León Castro, Emilio Murthy 
y otros. 
E L TROMPEN BERG 
Procedente de Antuerpen y condu-
ciendo carga general ha llegado el va-
por holandés Trompenberg. 
'EL SURICO 
En lastre y procedente de San To-
mas llegó el vapor SurJco. 
LESIONADOS 
Trabajando en los muelles resulta-
ron lesionados de carácter menos gra 
ve, Carlos chevarría y Ellas Ceorsun 
£ GRAN o c i s n m 
jk No compre su vajilla sin risltar esU 
casa. Vea a continuación algunos ds 
nuestros precios. 
En esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estufina, marca 
"Florence." 
Vajilla con 79 piezas. . $ 3S.70 
Vajilla con 85 piezas. " 43.20 
Vajilla con 112 piezaa. . " 67.38 
Estas vajillas pueden ser aumen-
tadas o disminuidas a voluntad del 
cliente. 
En esta casa as expenden-
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A Ñ I A I 
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A F A M A 
in formac ión diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de 
DIARIO D E L A MARiNA en Madrid 
N o t a s p o l í t i c a s 
He escrito siempre con alegría y más que Gal des; éste contaba diez j t6 "Tristán," y vi un Upo que me 
por mi devoción al arte. El escritor' años má« que yo, y yo, diez más que i gustó y escribí "Los papeles del doc-
no debe apasionarse ni por el ruido Blasco Ibáüez. ¡ tor Angélico." A veces pienso en no 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
ni por el dinero. Hay que saber selec 
clonar y e?coger. Unas veces pasan 
por la imaginación trufas, y otras ve-
ces no ¿asAi más de una patata. Hay 
que saber escoger..' 
I 
Recuerdos 
Don Armando permanece un mo-E L SEÑOR MAURA E.\ PALACIO.— LA 50TA PUBLICADA E> OCTU-
BRE.—yiETO MIMSTRO DE IXS TRUCCIOX PUBLICA. — OTRAS 
>OTI CIAS. 
» .1 - j ™ j • ^ J _ i • „ , ' ! ̂  con nuestro don Miguel Moya (q. 
Jadnd, 29 de diciembre de 1920. i se viene ssquivando. Solo así las e p d ) . recuerda anécdotas con el 
LO. nota política del día de a>er obras, por tanto tiempo frustadas o gracejo de su verbo fácil y flúido. cô  
.ae, com- es natural, la anuucmüa no intentadas siquiera, podrían ex- i rrecto. Heno de encantadora sencillez. 
visita a Palacio del señor Maura, que cusar palabras, que resultan vanas y | x, . , . _ ,ia 
constituyó el tema de todas las con- han de parecerlo a quienquiera que! —He SÍdo siemPre &ran am^0 de 
, escribir más; pero luego se me ocu-
El porvenir | rre un aounto, lo planeo—yo no me 
¡ pongo a escribir hasta que no tengo 
Preguntamos ai maestro por su fu- • pensado todo el libro, incluso los ca-
tura labor literaria, y él, denegando; pítulos, y, principalmente, el final— 
con el gesto: i y me decido a hacer la obra. Tardo 
—No; no preparo nada. Ya a mi i tres o cuatro meses, a ci¿ico o seis 
edad no se pregunta por el futuro, si- | cuartillas diarias. Y estoy deseando 
no por el pasado. Yo me siento en I acabar para leer, sobre todo, libros 
£ 1 E m b a j a d o r d e E s p a ñ a 
e n í a A r g e n t i n a 
mentó silencioso. Xcs habla luego de: pleno vigor físico; tiro a las armas' de filosofía. Xo sé si escribiré algo; 
versaciones en los círculos políticos, conserve la memoria." 
haciéndose muchos y animados co-1 Conversando con los representan-
raentarios sobre ella. tes de Ta Prensa el jefe del Gobiei-
A las doce de la mañana, poco no, 4es manifestó ue hoy le sería 
después de haber salido de despachar aceptada la dimisión al ministro de 
con Su Majestad el presidente del Instrucción Pública, señor marqués 
Consejo, llegó el señor Maura. ue Portago, nombrándose hoy mismo 
Los periodistas le rodearon inme- al que ha de sustituirle, con objeto 
diátamente, saludándole y haciéndo- de que su sucesor pueda asistir al 
le numerosas preguntas para ente-! Consejo de mañana en Palacio, 
rarse del objeto de su viíita. El ilus- El señor Dato, después de esta cen-
tre ex-presidente contestó que iba a versación, conferenció con el sena-
dar las gracias al Rey, por el pésame dor del Reino y vicerrector de la 
que le envió con motivo de la muer- j Universidad Central, don Tomás Mon-
te de su hermana, luto que le im- i tejo, que hoy jurará el cargo de Mi-
pidió asistir a la comida de gala da-. nistro de Instrucción Pública 
gratos recnerder de su vida, de su ; como un muchacho: hago gimnasia to 
infancia, de su juventud, de su amis-¡ dos ios días; duermo con el balcón 
abierto. Mi labor intelectual, al menos 
en el juicio de la gente, ño está en 
decadencia. "La novela de un novelis-
ta," que es lo último que he publi-
cado, está formada por recuerdo.̂  de 
mi infancia. Publico todas mis obras 
en cuanto las termino: ésta, no; la 
guardaba para después de mi múerte 
mis compañeros, de los .que pueden 
ser considerados por la gente como 
mis rivales. Con Ortega Munilla. que 
pero ahora no pienso en ninguna la-
bor para el futuro... 
a;Todo en contra míal" 
Damos por terminada la entrevista. 
Ya de pié preguntamos a don Arman-
do si va a la Academia con mucho en-
tusiasmo. El maestro sonríe: 
—Estuve allí hace unos días; di-
cen que fornAui una tertulia muy 
agradable. Ya veremos... 
Lo peor es mañana, todo el acto de 
mañana. Además, como Sellés está 
empezí conmigo, que fué académico, Croo que esta3 cosas íntimas de los es-
antes que yo. me une una amistad f/a- critores debe conocerlas el público 
ternal. Jacinto Octavio Picón e? otro cuando ellos han dejado de existir, 
gran amigo mío. Blasco Ibáñez, me ¡ Fué un compromiso, y no tuve más re-
prdfesa un sincero afecto. La última i medio que publicarla. Ahora no prepa- I enfermo, su discurso, respuesta al mío, 
carta que escribió Pereda fué diri-
gida a mí. Y observe usted esta cu-
riosa coincidencia; Valora tenía diez 
ro nada. Ya una vez, en "La aldea ¡ lo lee Alvarez Quintero, que es un 
perdida," dije no volvería a escri-j insuperable lector. ¡Todo en contra 
bir más. Luego compuse unas «osas ¡mía! 
años más que Pereda; Pereda, diez un tanto filosóficas, y dê  ellas resul-1 José Tenega* 
da en el Regio Alcázar el día del 
tanto de la Reina doña Victoria. 
—Y de política, ¿no puede usted 
decirnos nada?—le preguntó un "re-
pórter". 
—Nada nuevo puedo decirles—re 
También estuvo el presidente del 1 
Consejo en el domicilio del minís- | 
tro saliente, con el que sostuvo una 
extensa y cordial conversación. 
El marqués de Portago dará po- j 
sesión hov mismo al señor Montejo. 
S a n g r i e n t o s s u c e s o s 
e n B a r c e l o n a 
plicó el señor Maura—. La política I presentándole a todo el alto personal , 
continúa completamente igual, y yo del departamento ministerial cita- ' 
me remito a mi última nota del mes j do. 
de Octubre, que refleja de un rño-) Dentro de «breve plazo saldrá el j 
do exacto mi pensamiento. 'ministro dimisionario para Algeciras, 
El señor Maura subió a la cáma- en donde se propone pasar una tem-
ra regia, donde permaneció un rato porada atendiendo al establecimiento 
conferenciando con el Monarca, di- de su salud, muy quebrantada últi-
rigiéndose después a cumplimentar a mámente. 
la Reina, estando luego en Mayoi'do- j (El señor Sánchez Guerra visitft 
mía para firmar en el álbum de la ayer a lós señores marqués de Al-
fiesta onomástica de doña Victoria, hucemas, conde de Romanones y Al -
OTRO SUCESO SANGRIENTO-—UN* 
E>: E L 
Madrid, 26 le diciembre de 1920. 
En la calle de Milá y Fontanals, 
de la barriada de Gracia, fué agredí 
MUERTO T UN HERIDO FALLECI MIENTO DE UNO DE LOS HERIDOS 
SUCESO DEL VIERNES VARIAS DETENCIONES 
do por unos desconocidos el cobrador 
Cuando salió, un periodista le pre-! ba. para hablarles acerca de la cons-, de lina zapatería de la calle de la 
mtó si había visto la fetografía pu- titución de la Mesa del Congreso. | BoqUcrlat namado Cayetano García, a 
blicada por un periódico de la maña- Para las vicepresidencías serán i ieil alcanzó una de la3 balas, hi 
na, en que aparece en conferencia propuestos los señores Pimes y Bu- riéndoje en el corazón 
con los señores Dato y Cierva, y el . Uón, ministeriales; marqués de A r r i - , 0 - , . , ^ la 
señor Maura contestó riendo: luce de Ibarra. romanonísta. y Aura: Según ha declarado la mujer de a 
-Eso es una Inocentada. Boronat. liberal. ¡víctima Cayetano no estaba afiliado 
Otio periodista le interrogó: Dos de las secretarías las ocupa-1 a nmgun Sindicato. ^ .on .,n 
— Es cierto que el señor Dato le ran amiíros de Ipa señores Alba y ^ Con motivo de este suceso han sido 
ofrece a usted dos carteras en el ' marqués de Alhucemas. detemdos cinco traPerof8' ^J03 . ^ f " 
Minlsterio actual para sus amigos,1 Las minorías gubernamentales del • se cree autores o testigos de la 
Conjrreso. votaran desde luego para agresión, que según parece, no t e-
la Presidencia de la Cámara al se- ! ne carácter social. Los traperos nle-
ñor Sánchez Guerra.- haber visto ni hecho nada 
El señor Dato dijo ayer, que e! ' En un cafetín do la calle del Arco 
conflicto de Riotinto ha quedado so- l del Teatro riñe\on en la madrugada 
lucionado, pues han entredo al traba- ; de ayer dos individuos, haciendo uno 
jo los obreros v empleados, acep-1 de ellos un disparo. Acudieron va-
y para usted la Presidencia del Con 
greso? 
El señor Maura se alejó sonriendo, 
diciendo a los ''reporters" al despe-
dirse : 
—De eso no hav que hablar. Insis-
to en que la política no ha variado 
y mantengo íntegra mí última no-
ta. 
La nota entregada a la publicidad 
por el señor Maura en el mea de Oc-
tubre tiene dos párrafos substancia-
les, en los que se condensa el pen-
samiento del autor, y que copiamos 
a continuación. 
"Habiendo sido tan largo y en to-
dos sentidas tan costoso promulgar 
un presupuesto, el respiro consegui-
do, en vez de aprovecharse para las 
rezagadas providencias que la vida 
nacional anhela, se es*á consumiendo 
en Intentos de bandería. 
Atribuiré a contumacia, como in-
terpretación la más benigna, el hecho 
de invitarme para qae me asocie a 
lo mismo que la experiencia de años 
y decenios mostró que es, por lo 
menos, equivocado. El único empeño 
niiR merecería desvelo y aun sacri-
ficio, mientras restare alguna pro-
babilidad 
bemador ies felicitó a su vez por la 
actitud adoptada por todos ellos. 
En la calle de la Boquería, esquina 
a la de Alcina, se encontró ayer tar-
de un objeto sospechoso, que con las 
consiguientes precauciones fué tras 
'ladado ai campo de la Bota, en el bs 
rro blindado. 
UNA CONFERENCIA 
E n l a R e a l A c a d e m i a d e 
J u r i s p r u d e n c i a 
Madrid, 17 de Diciembre de 1920 horas después do su entrada en Ma* 
i drid fué a visitar al general Serra-
Todo castizo madrileño, que por en- | no y a su esposa, 
de haya hojeado las páginas del "Ch- j Los hechos después Inspiran ya es-
tando de momento las mejoras ofre- ; ríos guardias de Segundad, quienes rioso Parlante" no ignora que con el caso interés, por ser de todos conoci-
cidas por la Compañía, sin perjuicio creyendo se trataba de un atentado de nombre de la Casta de los Heros se dos. El palacio de la calle de Alca... 
de estudiar la conces-''-6n de otras ¡carácter social, dispararon contra los designaba el edificio.que en la calle fué el asunto de la jefatura de les 
que no se pueden hacer ahora, da- que reñían- i d® Ailcalá fué hasta hace diez años re- Gobiernos a partir de Cánovas 'del CÍÍS 
das las condiciones en que Be desa-j De resulia de los tiros resultaron í videncia oficial del presidente del _ tillo, hasta el 23 de Noviembre de 191 
rrolla actualmente la cxplota«3lói\, | ios dog heridos, uno de ellos tan gra-1 Consejo de Ministros. jen que se celebró el último Consejo 
pero que serán concedidas tan pron- i vemente, a consecuencia de una heri- A historiar las peripecias del de- de ministros bajo la presidencia de 
to romo se pueda. | da en la pierna derecha, que le rom-' rruldo caserón, a partir del año de Canalejas. 
También eran satisfactorias las ro- , pi¿i la fein0j-al, que quedó en el Dis- gracias de 1779, en que fuera construí | iniciado pocf después el derribo 
pensarlo de la calle de Barbará sin do s, expensas de don Juan Antonio acertó a pasar por aquellos lugare:-. 
poder articular palabra; no ha sido de los Heros, dedicó anoche el señor ©1 señor conde de Cerragería, quie;: 
identificado. j L1anos y Torriglía una conferencia | observó que encima de la misme 
El otro llamado Antonio Agullar,! en la el disertante tuvo el arte puerta se destacaba sobre un filete in. 
dP ofir io camlntero sufría una heri- i « combinar las austeridades de la ferior de la exornación jónica del din-
da en el muslo Izqult-do. narración con la amenidad anecdótica, tel. en caracteres de bronce, un letre-
Fn la madrugada de ayer falleció el1 intercalando en el texto sutiles jui-¡ ro, interrumpido por la ménsula cen-
guard a municipal, José Algara, que oíos sobre los hechos más notables j t r U : "Año 1801". 
resultó eravíslmamente herido en el i ¿* nuestra coetánea historia, y de los ¡ A juicio dei imstre prócer, bien me-
desarrollado e l ' cuales fueron callados testigos los recia la pena que el Gobierno guar-
viernes en la calle del Mediodía. El ™ur0^ ^^P3*1^0- Q"©^ entre otras dara como recuerdo de la casa aque 
ttétati que el Gobierno tenía ayer de 
Asturias, pues merced a las gestiones 
del ministro del Trabajo, se ha re-
suelto la huelea de mineros. Creían 
los comisionados obreros, que la fór-
mula convenida en esta corte sería 
aceptada por todos los trabaiadores. 
El presidente anunció además, que 
el lunes, 3 de Enero, pondrá a la 
firma reírla los nombramientos de la 
Mesa del Senado y los de senado-, ^neriento ^uceso 
re=! vitalicios. 
Mañar^. iueve!1. se relpbrarí Con-
sejo en Palacio. presUHo por el R*>v. 
é' dará cuenfa el señor Dato . d e proverho público, sería i v en 
«f antes" dicho apiñamiento abnegado i d'e las líneas generales del Mensaje 
y defensivo, y cabalmente es lo que de la Corona. 
E L NUEVO INMORTAL 
H a b l a n d o c o n P a l a c i o V a l d é s 
{ruardia de Seguridad José Sánchez, metamórfosis, pasó el almacén, fábri- iios signos evocadores de un siglo tar 
siirue gravisimo. f ̂  de «f*14*1®* del R5al Patrimonio a pródigo en desventurados aconteci-
Ha sido identificado el cadáver del Junta del Crédito público, pasando a len tos para nuestra patria, y previa 
indiridim que resultó muerto a con- f r de Madrozo. viviendo de la vonia del entonces presidente, D. 
ecuencia ?lef .uceUso a o.uo acabamos ^ T ^ a d ^ Antonio Maura, recogió el conde la 
de hacer referencia. Se llamaba Luis « Matlrifl > ministerio de ^Itra- iní.cripción< 
Dufour. do veintiún años de edad marr verdadera_ bodag de c_ i Lo» talleres de arte que dirige el rnrnintpro l i ero las verdaderas oooas de ía oa- sacerdote senor Granda Buylla. la-carpintero. , le Heros con la ITist0ria datan de brarcn una severa lá ida d d dó 
Según parece fue uno de ios que m o en ^ el - ^ ^ j Serrano, re-
agredleron al individuo conocido por gente ^ Re.no Instaló en eIla su re. 
"Pernales". La identificación fu", nc- sldencia 0ficial> Alhajada ésea con 
cha por los hermanos del muerto. j tapices, cuadros, muebles y hasta en-
Luls Duíuer había sido, según se ^erps de uso doméstico procedentes do 
asentada aquélla, 7 sin otro aditamen-
to que las armas españolas, cu bron. 
ce, en el ángulo superior derecho. 
El acto de anoche tenía por fin prin-
cipal -ol que la Academia de Jurís. 
El miedo a la teatralidad quince céntimos por ejemplar, me tie-ne entregados ya miles de pesetas. Es-
ta devoción del público es mi mayor 
halago. Las cartas que me escriben. 
Ir.s manifestaciones que se me expre-
san, son para míí más satisfactorias 
que los homenajes públicos. 
-Sí , me eligieron académico hace 
catorce años; sn mayo próximo se 
' cumplen los quince •. . 
Don Armando sonríe. La risa de Pa-
lacio Valdés está más en los ojos que 
en los labios. Sus pupilas azules e ln-1 
quietas se abrillantan con la alegría, "• ' 
dominan todo el gesto del rostro, que 
j encuadra la impóluta blancura de la 
barba recortada. 
Sentado en un sillón de gutapercha 
de su despacho confortable, don Ar-
mando tiene constantes movimientos 
vivaces La luz velada de la tarde—un I leyeron un día "La aldea perdida, que 
'cielo gris, turbio, plomizo—penetra en como usted sabe, es una obra en la 
la escancia por los dos balcones abier- j que ho procurado reflejar algo ' 
un registro practicado en su domic;- la xorr€ 
— *— «'^rnets ' '1p lio so encontraron tres ca Y el conferenciante describió aque- Torrigiia nar su disertación el señor Llanos la Confederación general del Trabajo. llag espdendentes. que sirvle-
a su nombre y al de un hermano su-
de 
Tan memorable sesión fué presidida 
n para nue un cronista de la época por el ministro de Instrucción públl-
:tOo a la calle de Lista, ünas estante-
rías con libros, una mesa ordenada y 
algunos muebles oscuros; todo el des-
pacho ofrece una sensación de clari-
dad y de "ligereza." Ni demasiados 
libros, ni demasiados muebles, ni som- ) 
de 
aquel ambiente; insistieron cerca del 
padre para que la leyese, lográndolo 
al fin. Cuando terminó su lectura ex-
clamó: "En efecto, se parece a Pere-
da; pero me gusta más." 
Haber logrado arrancar estas pala-
bras. E? como el novelista, y el no- | bras a un lector de esta clase; haber 
velista es como su obra. Los ojos da-; conseguido emocionarle, es para mí 
ros tienen una luz tranquila, la mayor recompensa. 
—He dilatado mucho la recepción Recuerdo otra anécdota, ésta bien 
académica, porque le tengo miedo al reciente, porque es de hace unos me-
acto de mañana. Me dan terror las ex-, sea. Estaba yo en Marmolejo, y al 
hlbiciones. La teatralidad del acto me | asomarme un día a la puerta del betel 
Recuerdo que había en la Montaña 
-hace ya bastante Uempo—un viejo — ¿ ^ ¡ ¿ - " " Dufour agred í a "Per-
canistón, amigo de pereda. ^ ° m ^ na^s jorque había eitado a sueldo 
que no leia más que las. obras de Pe- i " A ún5c0 . ahora era con-
reda, porque era su amigo. Sus_hijos « ^ ^ « S S t o Ubre. 
Ante el Juzgado qui Instruye su-
maria por la reyerta ente los indivi-
duo de la cuaddilla de ladrones y los 
gvardias. han prestado declaración j 
Alfredo Vidoquc v Eustaquio García, 
que fueron detenidos por la Policial 
por suponérseles complicado en aque-
lia Parece que ambos declararon que | 
no'tenían nada que ver con el suceso j 
en cuestión, pues únicamente entra-
ron en la Casa de Socorro nara ente-
rarse de quienes eran los heridos y 
fueron allí detenidos. I 
Por orden del trobemador civil y; 
del jefe superior de Policía, la Guar-' 
yo, tres hojas ^land3S^,lJad gBaa i¿ dijese: "Estos revolucionarios saben ca, y a uno y a otro lado estaban sen 
ellas excuanao d ius o"^ hacer las cosas reglamente". tados los señores ministros de Gracia 
rebeldía. En un bol i l lo ^ g 1 ^ Recordó que el 2 de JSnero de 1871 y Justicia, Maura, Sánchez Guerra 
i ? J L ^ f f ^ 5 r S * » de Pls- honrada la Casa de Heros con Bergamín, conde de Esteban Collantes 
Sía autimáüca. con nueve cápsulas. * presencia del Rey D. Amadeo, que y Mantinek Pardo 
L a F i e s t a d e l a N a t i v i d a d 
d e l S e ñ o r 
ha hecho dejar que transcurra el tiem-
po, oponiendo a las constantes exci-
taciones de mis compañeros y amigos 
diversos pretextos. Ya no he podido 
prolongar mi ingreso" en l i Academia. 
Parecía que cuantos me conocen esta-
ban do acuerdo para preguntarme: 
¿Cuándo ingresa usted? Y he tenido 
que fijar una fecha. Será mañana. . . 
E l encanto de escribir 
Yo he escrito porque me divertía 
mucho escribir. No he pensado ni en 
la gloria ni en el dinero. Estoy sobra-
damente recompensado. Mis aficiones 
me inclinaban a la Ciencia, a la Filo-
sofía, y ¡ya ve usted!, he resultado 
novelista. SI me hubiese costado al-
gún trabajo escribir mis obras, acaso 
no las hubiera escrito. Mis actividades I 
5»abrían tenido otro cauce. 
se me aproxima una muchacha de 
Baeza, morena, de grandes ojos ne-
gros, y me pregunta: 
"—¿Es verdad que usted es Palacio 
Valdés 
—Sí. señorita. 
—¿De verdad, de verdad 
í APLLLA PUBLICA EX PALACIO 
Madrid, 26 de diciembre de 1920. f Da. Victoria realzaba su Delleza con 
A las once deja mañana die ayer y lindo traje azul claro, adornado do 
-e. tisú dG plata, se tocaba con mantilla con la solemnidad de costumbre. 
negra, lo mismo que las otras da-
mas que asistían a la ceremonia. Os-
verificó en Palacio la tradicional ca 
pilla pública, con motivo de la festi 
vidad de la Xativídad del Seuor. 
En las galerías del piso principal'de chatones de brillantes día civil y de Segundad y vanos ins. ^ dei negi0 Alcázar se agolpaba una 
inmensa concurrencia. s:ompre ansio-
sa de contemplar el esplendor de 
nuestra Corte y de hacer presente a 
los Soberanos el testimonio de su ca-
riño y respeto. 
A las once en punto salieron Icn Re-
pectores v agentes de Tle-ilancla, for 
mando diversos grupos, han practica-
do numerosos cacheos en el distrito 
de Atarazanas, recogiendo muchas ar-
mas y haciendo altmnas detenciones 
El ajustador mecánico de la Maqui-
nista Híspanla, Esteban Shaw, de yes de sug habitaciones particulares, 
—¡Como no me hayan cambiado en veintidós aros, súbdlto sudeslavo. ha formándose la comitiva en el orden 
la estación ! 
—Pues no sabe usted lo muchísi-
mo que yo le quiero." 
A veces recibo felicitaciones por 
clisas publicadas hace cerca de vein-
te años. Ayer he recibido una carta 
de un amigo, que me felicita por un 
cuento que reproduce un periódico, 
cuento publicado hace catorce años. 
£1 gran crítico 
Me parece que el gran crítico es el 
tiempo. Yo he conocido muchas obras! 
Acompañaban a los Reyes las in-
fantas doña Isabel y doña Luisa, que 
vestían de crema v verde, respectiva-
mente, y se adornaban con bellísimas 
perlas. 
Asistieron las damas de Palacio du-
suesas de San Carlos, T'Serclaes, Me-
dlnacelí, Algete. Durcal y Parcení; 
marquesas de ia Romana. Castell Ro-
" ^ l ^ la cabeza los mayor- ^ d P ^ f t ! J T S Í S S ! : y 
casa, que dló como resultado el ha- dora0g de semaIla. siguiendo los gran- RPÍnL v f w - I ^ ( A n! la .COn la 
Tlazgo d» catorce sellos • A : ; ; . 
italianos- tres "carnets 
gíSzación ^ S a ó m S a : varVs' cartas, l^^'^[^¿^'Twi^iñ£- i p0' ¿L6 /Jabarderos y Escolta Real. 
entre ellas una de Rosi Luxemhnrgo quese!< de Hoyos> urquijo. Velada,! Atí A comItl7a J* handa de 
v otra de Liebbnecht, un certificado Rafalf Santa CruZf Guadalcázar, ^ | Alabarderos que ejecutó la marcha 
d« la Cámara ^el Trabajo de Milán y guardia. Romana v Quintanar; con- n , S L 2 Í J ^ ? í ~ ^ - á ? ^fZ.ajenskJ-
otros documentos. des de Maceda, Campo Alange. Sásta-
En su deplrración confesó Shaw gr0 Valmaseda. Glimes de Brabante y 
rmo prof.-^a ideas comunistas. 1 Eril. 
En el Gobierno civil ce presentaron A continuación iban el Nuncio de • <3}eTt0Tl0 se ejecutó La cuna", villan-
don Ga- -co para coro de ^ o s . del maestro 
Un. comunistas des de ^ ña duaues áe Medinlceli. 1 í^6111^' .•e. , 7 AIbVr<1°er<lufc- V 
', uno sindica- Alba> Alia?a, vistahermosa. Bejar' ° 3 o j i c i a l e s de la Casa Mi-
v o t r o d e l a O r - Hernachuelos, Durcal. Escalona, V a - I ' ^ f ,de ^\Ma1Jestad ^ 06 Z03 Cuer-
Durante la ceremonia religiosa ofi-
ció un capellán de altar. Interpretán-
dose la Misa en "la", de Merlier, al 
Mi obra me satisface. Está viva des- que salieron a la calle produciendo un 1 ayer mañana una comisión de opera- gn Sant'dad. los príncipes 
pués de treinta o cuarenta años que' escándalo. Se agotaban rápidamente I rios de la casa Jarque y Moñino. na- briol y don Raniero y los 1 Busca, v al alzar, el "Sanctus", de 
â au pasado por ella. Cuando apareció j las ediciones. Han pasado; nadie las .ra Tiacer pntretra al gobernador el- don Alfonso y don Carlos, vistiendo | oven• 
"La hermana San Sulpício," los pe-, recuerda. Las mías se han publicado |-VÜ dé los "carnets" del Sindicato únl- estos lo1* uniformes de sus Cuerpos Desde el presbiterio asistió a la ce-
riódiecs que dedicaban columnas en- silenciosamente, nunca he buscado l̂ os j co de todos los obreros de la referida respectivos. remonia, e lobispo de Sión, patriarca 
teras al' más leve saínete, no dijeron | jfaícios públicos, Ja exhibiqión i a 
una^paiabra- ahora se venden miles i alegría es verlas en pie. conquistando 
do ejemplares todos los anos, y cada lectores derpués de lo¿ años trans-
ruatro o cinco ha de hacer una nueva i curridos. Creo que se puede juzgar 
t'lición Nelson ha ;endido cien mil! serenamente una obra cuando tiene j tándole d9 paso por su acertada ges-, Toisón de Oro y la banda del Mérito 
ejemn'áres- Sopeña, que mo abonal cincuenta años de vida. tión al frente de la provincia. El go- Militar, coa distintivo roje 
casa. Detrás caminaban los Reyes, El 
Los comisionados expresaron al se- Monarca lucía f l uniformo del regí-
ñor Martínez Anido sus deseos de miento Inmemorial coa las Insignias 
mantenerse dentro de Ir lev. fellci- de capitán general, el gran collar del 
Bueno, Aire5, 16 de diciembre de 
1920. 
Con toda pompa y solemnidad se ha 
celebrado vi acto de presentación de 
jrodLnciales por el nuevo embajadoi 
de España, marqués de Amposta, al 
presidente de la República, señor I r i - ¡ 
goyen. 
El marqués de 'Amposta fué con-
ducido a la residencia presidencial en 
una carroza de gala, tirada por cua-i 
tro caballos, precedida por cuatro ba- • 
líderes. Seguían varios carruajes con-i 
duciendo al personal de la 'Embajada, j 
Cerraba la comitiva todo el regimien-
to de la escolta presidencial. Aconi' | 
yañaba al marqués de Amposta en la 
carraza el ¿efundo Introductor de i 
embajadores, varios Utos diplomáticos ciaIies ^ue tra£is 
el edecán del señor Irlgoyen, señor I tol^0 cuanto los 
4 El marqués de Amposta pronnj un discurso recordando que 
•gunda ve^ que representa a Espa íJnJ 
un país americano; que ya estin^, ¡3 
Buenos Aires como agregado y o^eS 
identidad de psicologías justifica 
sincero afecto que España siente h a ^ | 
la Argentina, a la cua] consideyaj 
más predilecta de sus hijas y de c\¡j 
creciente prosperidad se enorgullec 
Manifestó que so csíorzaiá en inteu 
sificar los vínculos eotrechistmos qi 
ya unen hoy & España y a la Arseñt 
na. 
El presidente, señor Irlgoyen^ re. 
pondió al embajador español con otr 
discurso en el que dijo. "Las crede 
por sí solas, va'f 
argentinos las 
Taylor, y el señor León Cuaglia. Rin-
dió honores al embajador español el 
segundo regimiento'de Infantería. 
ETI presiden*© de la República reci-
bió al marqués de Amposta en el sab-
lón Blanco, rodeado del personal civil 
y militar y de numerosas y distingui-
das familias. En las galerías, atesta-
das de público, ovacionaron al mar-
'.jués de Amposta, dando vivas a Es-
rnan porque constituyen el tesl 
de la representación de la madre 
tria, que significan un mensaje 
pueblo y del Rey de España, ej ci 
reaviva todos nuesítroá sentinjh 
hacia la gran nación española» « 
prosperidad deseamos, así coma la 
cha de su Rey." 
Terminada la ceremonia, el raarqnW 
de Amposta y el presidente Trigoy«3 
paña, al Rey,, a la Argentina y al pre-1 vcíonveisaron reservadamemto l a i j 
¿uiente. f " , tiempo.—Agencia Americana. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o e n S e g o v i a 
VA IGLESLA T NUEVE CASAS DE 
Madrid, 27 de diciembre de 1920. 
1 
Ayer tarde se tuvo noticia en Ma-
drid de haber estallado en Segovia un 
violento incendio que amenazaba des-
truir completamente barrios enteros 
Segovia. 
Como el voraz elemento adquiría 
cada momento mayor Incremento y 
se carecía de medios para dominarlo, 
a reclamó con gran urgencia el envío 
c material del Parque de bomberos 
íe Madrid, y en efecto en el mixto 
áe la tarde salieron para Segovia una 
umba con el personal "necesario, a 
las órdenes del jefe do este servicio, 
mor Monasterio, quienes llegaron a 
empo para prestar su ayuda, pues el 
;uego continuaba su destructora la-
Jor, favorecido por el viento que so-
baba al anochecer. 
Desde los primeros momentos que-
.aron destruidas las oficinas de Co-
-reos, lo que Imposibilitó comunicar 
'a noticia del siniestro a esta corte 
•>or el hilo oficial del Gobierno. Ade-
asAa ardieron otras varias casas. 
^ l incendio pudo ser localizado, 
merced al esfuerzo de los bomberos 
madrileños auxiliados por elementos 
STRUTOAS DTFOBMES OFICIALE^ 
de Segovia, que cooperaron a ell4 
con verdadera valentía, pero el fuego 
consumió nueve casas y la iglesia (kl 
San Miguel. 
A las seis de la madrugada de hoj 
pudo ser sofocado completamente el 
incendio, sin que hubiera que lameani 
tar desgracias personales, después dti 
realizarse verdaderos delicados tra« 
bajos. > 
Las pérdidas son considerables; M 
población está consternada ante I I | 
importancia del siniestro-
En el ministerio de la Gobernaclóa 
facilitó el subsecretario una referen-
cía de los últinfos informes remitido^ 
por el gobernador civil de Segovl^ 
acerca del horroroso incendio que 84| 
inició ayer en dicha población. 1 
Comunica dicha autoridad que hanl 
sido destruidas por el fuego las Cen4 
trales telefónica y telegráfica, el teaJ 
tro Ideal, Círculo liberal. Casino del 
la Unión y la parte alta de la iglesií 
de San Martín y San Miguel; en 
tal. nueve casas. 
A la una de la madrugada de ho 
quedó localizado el incendio, sin qu 
hubiera de lamentarse desgracia per 
sonal alguna. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n M a d r i d 
i OTEA VEZ LOS PANADEROS A L A HUELGA? E L RA3I0 DE L / 
ALIMENTACION. LOS DE PENDIENTES DE "BARES" 
Madrid: 27 de diciembre de 1920. 
•El Sindicato de Artes blancas de 
Madrid, ha publicado un manifiesto, 
en el que dice que, habiendo sido acu-
bados repetidas veces do ser cómpli-
f CÍÍ de lo» patronos en. la falta de pe-
•so en los panes, hablan dado instruc-
ciones a los delegados de taller y ofi-
'•iales de peso para evitar el fraude, 
actitud a la que han contestado los 
patronos panaderos despidiendo de 
sus fábricas a todo obrero que se ne-
gara a pesar el pan conforme a sus 
órdenes. 
Dicen los obreros que el alcalde, a 
quien fueron a enterar" de estos atro-
pellos, les manifestó que no eran los 
ebrems los sncsrgados do hacer cum-
plir los acuerdos municipales, sino el 
Ayuntamiento, debiendo solamente de-
nunciar a la autoridad las infraccio-
nes. 
Opinan los obreros que los patronos 
panaderos desean otra huelga yz que 
en estos momentos han despedido el 
50 por 10O de los obreros que elabo-
ran el pan de Viena, sin respetar la 
costumbre de avisar con quince días 
de anticipación establecida hace trece 
años por sucesivos convratos, a pre-
texto de que diebios contratos no están 
en vigor para este caso. 
Terminan diciendo que. por no ser-
vir de escabel a bastardos intereses,1 
no quieren Ir a la huelga; pero si no 
se evitan los^ desmanes que con elle 
se cometen ¿se Ies dirá luego que es-
tán confabuladas? Hay tiempo de ei 
tarlo, y debe y puede evitarse. 
El gobernador civil ha er^ablado nt 
gociacíones para evitar que se ream 
de el conflicto del pan, habiéndt 
reunido las representaciones de le 
patronos) y obreros fabricantes do par 
de Viena, cin que de la entrevista Lt 
ya surgido la solución del conflií 
que se plantea. 
Parece ser que el punto más del 
tido fué el relativo a la vigencia 
los contratos do trabajo, y al dest 
do de obreros. 
Entre !os representantes de la 
cicdPd patronal La Unica y los obre 
ros del ramo de la Alimentación con-
tinúan las negociaciones cntabladaí 
hace algún tiempo. 
El Comité del Sindicato ha eleve.— 
al ministro del Trabajo una exposi-
ción haciendo resaltar las malas con-
diciones del internado, por la falta 
higiene y deficiencias de la aliment 
ciOn, pidiendo sea suprimido. 
La Sección de "bares" del Slndic 
de la Alimentación ha celebrado 
asamblea para tratar de los asunto^ 
pendientes. 
Entre otros acuerdos tomaron el t 
protestar contra la actitud de algunc . 
patronos cerveceros, que se niegan a| 
recibir en sus establecimientos al per* 
sonal asociado. 
D e n t e n c i ó n e n Z a r a g o z a d e l o s a u -
t o r e s d e u n a t e n t a d e 
de las Indias 
Terminado el acto defíló la comí-
Uva por el mi3mo orden que a la ida,' 
mientras la banda de Alaoarderos in- i 
terpretaba la "Marcha Royal", de Pa-! 
rés [ 
I N TIROTEO Y ÜX HERIDO—SOL 
BOS AST 
Madrid, 2i de diciembre de 1920. 
En Zaragoza, han sido detenidos' 
Francisco Boroño y Francisco Asea-1 
so. quienes se han confesado autores! 
de la sgresión cometida contra los em- : 
picados municipales señores Saldaña' 
y Gutiérrez, en unión do Domingo As-I 
cano y Luis Lasierra, los cuales han! 
huido, ignorándose su paradero. 
La Policía trabaja para conseguir | 
su detención y loprar el esclarecí-
miento del móvil de la agresión. 
En la madrugad^ de ayer se pro-i 
dujo gran alarma en la calle de San! 
Pedro, donde se promovió una reyerta! 
en una taberna, creyéndose tenía ca-i 
rácter social. 
La disputa era entre Pablo Sama-i 
tier y Benito Maestro, haciendo el 
primero un disparo sobre Benito, que 
resultó gravemente herido. Una pare-
ja de guardias de Seguridad salió en 
persecución del agresor, quien se vol-
vió contra sus perseguidores dispa-
rando su pistola, contestándole aqué-
llos en la misma forma, causando to-
das estas detonaciones gran alarma 
en la barriada. 
Con motivo de la última huelga ha-
bía ordenado el gobernador civil la 
detención del presidente del Sindica-
to de la Alimentación, "Vicente Espíel.. 
quien no se encontraba en Zaragoza, 
Ayer regresó, e inmediatamente fué 
LCION DE LA HUELGA DE mtt' 
UBI ANOS. 
detenido por la Policía, quedando de 
tenido en la cárcel. 
Ayer, por mañana y tarde, se reu' 
meron en el despacho del minisU 
rio del Trabajo las comisiones patrt , 
nal y obrera encargada de buscar laí 
fórmula encaminada a resolver el] 
conflicto minero de Asturias. 
En la reunión de la tarde se llegfl' 
a una fórmula, que fué aceptada poí 
todos en virtud de la cual, se examina-
ran las causas de la separación d€ 
los empleados y obreros; los em* 
pleados que estén en aquella sitúa' 
ción podrán trabajar como obreros; 
el caso del vigilante separado en Ba-
rrados, se examinará por una comi-
sión mixta, y el Gobierno dictará me-
didas para regular determinados de-
rechos, de conformidad con io acor-
dado. 
Loa representantes obreros man! 
festaron. que así como en las ante-
riores negociaciones se encontraba* 
a resultas del "referéndum", en M 
tas obraban con absoluta Independen-, 
cía, pues tenían plenos poderes dr 
las Asambleas obreras. 
Firmada la fórmula por ambas re-.j 
presentaciones, el presi-iento y el se-j 
cretario del Sindicato obrero, telegra-; 
fiaron a Asturias ordenando la vueltá^ 
al trabaje 
AÑO L X X X I X ü i A R l O D E L A M A R I N A Febrero, 1 de 1 » . 
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VIDA OBRERA 
Sindicato de Obreros Elaboradores de 
Madera y Similares 
Hoy a las ocho de la noche, celebra-
rá Junta General este Sindicato en 
Figuras 37. 
Después de los asuntos administra-
tivos, se nombrarán algunos delega-
0En rste acto será presentado el 
nuevo Secretarlo. 
La organiración de los obreros y ofi-
cinistas sin trabajo 
Para mañana miércoles, a las 8 de 
la noche, convocan a una asamblea a 
la Bolsa del Trabajo, Animas 92, a los 
empleados y oficinistas sin trabajo. 
Convocan a sus compañeros los se-
ñores Roberto León y Félix Monzón, 
estimando un gran beneficio la asis-
tencia de los que carecen de traba-
jo a dicho acto. 
H Congreso Obrero de San Antonio 
de los Baños 
Se celebró en San Antonio de los 
Baños, el Congreso anual de la Fe-
deración de Torcedores de las pro-
vincias de Habana y Pinar del Río. 
Asistieron representaciones de las si-
guientes sociedades: San Antonio de 
íos Baños, Artemisa. Bejucal, Calaba-
zar; Hoyo Colorado; Habanaé Gua-
na jáy; Güira de Melena; Güines; 
Guanabacoa L a Salud; Pinar del Río; 
Punta Brava; Santiago de las Vegas; 
Quivicán v Marlanao. 
Se discutió la Orden del Día que 
f ontaba con once puntos y se toma-
ion los siguientes acuerdos: Se apro-
bó el acta anterior, la Memoria pre-
sentada por el Comité Central y el In-
forme de la Comisión de Glosa. 
Se dió lecutra al Balance de la 
Federación, se aprobó en principio y 
se nombró la comisión de Glosa, re-
cayendo dicho nombramiento en los 
«.ompañeros Luis de la Paz y R. Ro-
baina de San Antonio de los Baños 
y Silvio Jiménez de la Habana. 
Se trató de la --—anización de los 
boncheros v se acordó darles entra-
da en la Federación para cuyo efec-
to deberjin rumplir los preceptos re-
glamentarios. 
Como qir'era que el aprendizaje 
clandestino perjudica y burla la limi-
tación del aprendizaje que tiene pre-
ceptuado la Federación se acuerda 
iar de dicha Federación al aso-
clsdo que enseñe el oficio clandesH-
n^mento no dándole cabida a nadie 
que aprenda sin cumplir lo e^timila-
do en la limitación del aprendizaje. 
Se acordó crear una ca.ia federa-
tiva para que la sociedad que lo de-
see pueda depositar en ella sus fon-
do?. 
Se acordó autorizar al Comité Cen 
tral pava que se persone en las so-
ciedades federadas con el objeto de 
hacer nn Registro iónico para la Fe-
deración. 
Se none a discusión pobre si los 
miembros de las directivas de las 
sociedades federadas es conveniente 
que hagan política, y se acuerda pu-
blicar nn manifiesto indicándoles a 
los asociados los beneficios rué renor» 
ta B la cla*e trabajadora el anartar-
se de la •olfttíwi. V que las sociedades 
queden en libertad, para si lo creen 
viable. nombrar para los puestos 
de las directivas a trabajadores que 
rst4n alejados del camno polft'co. 
Se acordó dar un nuevo niazo de 
insrripriones que comenzará el día 
15 de febrero del presento año T>̂ ra 
los torcedores qu» hayan anrendido 
el oficio antes del 19 de apo«to do 
1918 y ane no so encuentren inscrin-
tos en alguna de IM sociedades de 
to^-re^ores. Se PoUdtUTá dicha ins-
cripción por escrito de'Me-do Ir P'a-té̂ tít»̂  d'cha policiturl pnr la fi l -
ma de ^os asociados de la cre^erai y 
dos de la Directiva, do la sociedad a 
la cual se e'eve dicha so"ci*ud. 
Los to^-odores nue garantizan al 
s o l i c i t T t e serán ITVHAUÜS&I do i« Te 
deración si la soMcitud trata de bur-
lar pste nuevo plazo. 
Y se nasa a los asuntos peñérales. 
Se acuerda celebrar un Congreso 
oxtraordinario para la reforma del 
Reerlamento con el oh ¡oto de dar ca-
bida en la Federación a todos los gre 
mios de la industria del tabaco. De 
esta manera la Federación de torce-
dores pasará a ser Federación de tra-
bajadores de la indn^tr'a de Itabaco. 
L a Sociedad de Torcedores de San 
Antonio de los Bafios presentó al Con 
greso la proposición de que los fa-
bricantes al rebajar lo hagan ñor vi-
tolas. E ' Congreso acordó dejarlo a 
la consideración del Comltí Central, 
para qu»» este estudiara el asunto, y 
resolviera de acuerdo con las socie-
des federadas. 
L a renreaentaclón del Calabazar pi-
dió al Congreso tome el acuerdo de 
V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
ción de trabajos realizados, es decir. ] 
cualquier justificación que estime opor 
tuna de sus aptitudes, conocimiento yj 
manera de conducirse en puestos an-
teriores. 
Las oposiciones se efectuarán CINCO 
DIAS H A B I L E S después de terminado 
el plazo de la convocatoriaj en la 
Escuela de Instrucción de este Cuer 
po, ante un Tribunal compuesto de 
T R E S O F I C L L L B S MEDICOS que 
oportunamene se' nombrará. 
Las materias objeto de la oposición, 
serán: 
lo.—Un tema escrito sobre (nocio-
nes de anatomía y fisiología & histo-
logía, del pie. nociones de patología 
de! mlsmcs asepsia y antisepsia, anes-
tesia local y vendajes). , 
2o.—Dos casos prácticos. 
Antes de proceder a las oposiciones) 
se hará el reconocimiento físico de loi 
aspirantes y les cue sean rechazado? 
no podrán tomr- parte en la misma. 
E l .tribunal | rocederá de acuerde 
cen lo dispues'-o, adjudicándose 1* 
plaza a los aTnirantes cuyes expedien-
tes sean más satisfactorios y alcan-
cen la mayor calificación. 
P A R A L A S B M i 
MODELOS ELEGANTES, TELAS DE CALIDAD 
T R A J E S H E C H O S Y A M E D I D A 
! 
HAVANA SPORT 
7 1 Y 7 3 . F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l teléfono F-52S2. o deje sn or-' 
den en la calle G, n ú m e r o 1. entre Quin-
ta j Calzada, j Váre la le a t e n d e r á en 
seguida. L« arregla y l impia n cocina 
de fas, el calentador j todos sus apara-
tos de calefacción. Vá re l a tiene personal 
entendido y no cobra caro. -.ÍOT 1_ f _ 
A T E HAGO CARGO DE HACER To". 
Í.TX da clase de ropa, para s e ñ o r a s y 
niños, por f igurín. Voy a tomar medi-
das y a probar. Hago trajecitos de ter-
ciopelo para niños, en todos estilos. Se 
hacen gorritos y sombreritos de n iños 
para ]a« seder ías . In fo rman : San Mi-
guel. 200. bajos. Teléfono 11-3110. 
425S 10 f 
: C A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
ciales para bailes y paseos. Peinados de 
época, caprichosos y do ú l t i m a moda. 
Contamos con buenos peluqueros y h l - | 
hiles peinadoras. Venga a la "Pelnqne- ¡ 
ría" P a R I S I E l T ' y queda rá complacido. 
¡CARNAVAL! ¿Quién quiere luci r Tie-
Jo en el Carnaval? ]Con nuestra tintura 
Marrot se acabaron Ion TÍCEOS! L a tin-
tura Margot hace a todo el mundo ei .s 
Joven. Ni mancha la piel, ni ensucia la j 
ropa, n i delata a quien l a usa. Puede 
pedirla en farmacias, pe r fumer ía s y se-
d e r í a s y en su depós i to 
" F E L C Q C E K I A PARISIEN'* 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 28d-l 
A L A M U J E R L A ! 
Máquinas Slnger. Agente, Rodrigues 
S O M B R E R O S D E L U T O 
o M-ms. 
la. t.alle Ger-
entre Reina y Sa-
3 t te. SI me ordena I ré a su casa 
4003 2S feb 
que cuando los miembros de la di-
rectiva de una sociedad tengan nece-
sidad de abandonar la localidad y tra-
bajar en otra parte 80 les conceda ese 
dcrecl» di '/,»,4Ír perteneciendo a la 
directiva. Se acuerda dsjarlo a la po-
testad de cada sociedad federada. 
L a representación de Güines infor-
ma que en aquella ciudad se han in-
troducido máquinas enroiadoras que 
perjudican a los torcedores por la 
forma en que se haco e Itrabajo, ya 
que merman el jornal y burlan las 
leyes del aprendizaje. So acordó no 
rechazar las máquinas pero que el to-
tal de tabacos que h.iga se pague al 
mismo precio que a mano y ne repar-
tan los jornales prooorcionalmente 
siendo requisito indispensable para 
realizar ese trabajo que sea asocia-
do a la Federación. 
Se acordó llevar al próximo Con-
greso extraordinario la refórma de 
una de las bases del Reglamento, rea-
lizando entre los asociados una inten-
sa propaganda cultural, societaria y 
sociológica, celebrando veladas, or-
ganizando conferencias de carácter 
educativo e instructivo. 
Reinó en el Congreso la mayor ar-
monía y fué una nueva demostración 
de la altura en que "".e encuentra la 
Federación de Torcedores E l Congre-
so celebró sesiones durante tres dias. 
C. Alvarez. 
E l T i e m p o 
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Observaciones recibidas a las ocho 
de la mañana del meridiano 75 de 
Grenwlch: 




Santa Cruz; del Sur: 764 00. 




Santa Cruz del Sur; 
ESTADO D E L CIELO 
Pinar, Habana y Roque, despeja-
dos. 
Santa Cruz del Sur, nublado. 
L L U V I A S 
Ayer irovió en los siguientes luga-
res de la República: 
Playa de Mariana©; Central Hcrs-
hey y Campo Florido. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las c r j a s : 5 0 centa< 
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 




Dirección y fuerza en metros por 
segundo:; 
Pinar: N E . 4.0. 
Habana: S E . 1.7. 
Roque; calma. 
Santa Cruz del Sur: NB. 1.8. 
P A R A B E B E R A G U A r P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A p r u e b a ét g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h ie lo 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
D E P O S I T O E X C L U S I V O » 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
Grandes existencias de cama» y cunas de bronce y hierro. 
Se acaban de recibir muebas novedades, modelas 
nuevos de gran elegancia. 
P o l i c í a N a c i o n a l 
PLAZA VACANTE 
A partir del día de hoy, pueden pre-
sentarse para optar en este Cuerpo a 
una plaza de quiropedista, todos los 
individuos que reúnan las condiciones 
y requisitos siguientes: 
lo.—Ser cubano. 
2o.—Tener de 21 a 40 años. 
3o.—Poseer título o certificación 
expedido por la Universidad Nacional 
y autorizado por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. 
4o.—Ser de buenas costumbres y ca-
recer de antecedentes penales y no 
"haber sido separado de cargo alguno 
civil o militar con nota desfavorable. 
505.—No padecer de enfermedades 
crónicas ni tener deformado o débil 
ningún miembro ni otro detecto físico 
ni funcional que lo inutilice para el 
servicio. s-
Los documentos que imprescindible-
mente deberá acompañarse a la soli-
citud, son los siguientes: 
(A) Certificado de ciudadanía, o car-
ta de naturalización. 
(B) Certificado de Inscripción de 
Nacimiento. 
(C) Título expedido por la Universi-
dad y la certificación correspondiente 
autorizada por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, 
(D) Certificación del Registro Ge-
neral do Penados de la Secretaría de 
Justicia. 
Además el aspirante podrá acompa-
ñar documentos, certificaciones, reía-
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
Vestidos, sayas, blusas, medias, 
I pieles, abrigos, corsés , ajustado-
' res, trajecitos, p a ñ u e l o s , etc. Todo 
| superior. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Lioerty, 
para vestidos, a $ 1 0 . 0 0 vara. 
C Sd.l 
Se solicita una cocinera que sepa su 
oblimríón y duerma en la colocación, 
za. Vedado. 
Bueu sueldo. 27 y D. Villa Esperan-
N U E V A P E L U Q U E R I A . 
Para señoras y niños 
La rasa que corta 7 riza el pelo a los 
niños ron más esmero y trato carifieso. 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién Uerada da Partid 
Haré la necolorarlúa y tintm « • los 
cabellos con productos ••retales Tlr-
tualmente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Hns pelucas y postizos, con ra jas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peln-idos art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées et 
Expertas manneares. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pies* del cotia por medio de fu mi jr ac-
ciones y masajes estbét iques. manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PEKMA.VENTB 
En breve quedarán Instalados los 
nuevos aparatos franceses de perfección 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S , 54 , 
entre Obispo y Obrap ía . 
T E L E F O N O A-6977-
421-; 4 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y idas. 
Extracto legítimo ¿« fresas. 
Es un encanto VegclJ E l color que 
da a iü» iabios; última preparación, 
de '9 eiencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptnno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
CON UN PEQUEÑO E S F U E R Z O 
DIARIO 
y el uso constante de los "Secretos 
de Belleza de E . Arden", de París y 
New York, usted pnede defender y 
cultivar sus encantos. Los nuevos es-
pecíficos que hemos puesto a la ven-
ta y que se detallan en el folleto "En 
Pos de la Belleza" están garantizados 
por el uso que de ellos vienen hacien-
do las principales familias de la Re-
pública- Pida el folleto pfr el Telé-
fono A-8733, o escribiendo al Aparta-
do 1915, Habana, en la "Casa de Hie-
rro", y en la Peluquería "Costa". In-
dustria, 119. Teléfono A-7034, la ca-
ca de modas para peinados, postizos, 
shampoo; donde se pelan niños a la 
perfección, se riza el cabello por los 
últimos procedimientos y se vende la 
famosa Tintura "Pilar", única en su 
clase. Visite el salón de roanicuríng 
"Costa", a cuyo frente se encuentra 
la más experta manicure de la Ha-
bana, 
L L A M E A L 1-1064 6 A - 6 5 4 7 
si necesita arreglar o limpiar su 
cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones e léctr icas . Fer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
quez, 85 , Luyanr 
S f 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y múl 
completo que n lo (una o'cra casa. Ec -
teño a Maoicvj». 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que -mplantó la moda de! arrezo de 
ceja-., ptr aigo las cejas arregladas 
aquí, por ma¡a$ y pebres de pelos que 
estén, se-diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
SJC dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señorar 
RIZO PERMANENTE 
terio, coa la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PZLAR. RIZANDO. NIflOS. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos moderno* v «Clones gi-
garantía un año. dura 2 y 3. vuedo 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatoríof. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tío 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cientc por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
| todo el campo. Manden sello para la 
¡ contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brilla 
a las uñ*< de mejor calidad y más 
¡ duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I I X A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también t&-
' ñimos o la aplicamos ci» los esplén-
| didos gabinetes de «ista casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
1 mano; ninguna mancha. 
1 P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
| NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
41867 31 d 
i T I Nf lON: D O B L A P T L L O DK OJO, 
J \ festones plisados íe faldas y acor-
, deon vuelltos bordadJS, ar t í s t i cos T 
Imecinlcos para forrar ooton»? Incrus-
taciones en encajes: estos t r a í a l o s lo» 
| hace la acreditada Academia Sistema 
'Acmé: tamftln se dan clases a domlci-
j l io: ajusten para terminar «n dos m»-
' ses. Calzada de Luyand. 7a 
896 t t 
Dobladillo de Ojo hecho con todo es-
mero y gusto y pronto. En Paula, 18» 
altos. Confecciones, bordada*, sombre-
ros. 
3662 5 feb 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a e ' T r o p i c a F ! 
F O L L E T I N 32 
M I C H E L Z E V A C O 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
(Continuación de LA T O R R E DE 
N E S L E y de BURIDAN) 
VM18ICN C.VSTBLLu\NA D I 
E . A L V A R E Z D U M 0 N T 
De Testa en le llbrerfo de AlbeU 
BKLASCOAIV. m-
(»9unB03) 
«•«, para enterarse de lo que el rey de-
cidiría con respeto a Margarita. Lue-
go regresft al Temple a reunirse con su i 
acólito, y ya hemos visto que ambos | 
^ dirigieron a Montmartre, con la cer- j 
tKfumbre de ver coronada por el éxito i 
^a^fella pequeña operatitn oomBinada i 
Por el exleonero. 
Per© retrocedamos a la mañana de j 
R d^a' es decir, al momento e> que 
«urldán y sus compañeros vieron alejar-
e * 'a gente enriada para prenderlos, 
• B»aamos con ellos, porque jior lo 
san" SOn lo3 ún,cOS Q"® nos intere-
Cuando fué completamente de día y 
se conrenció Curidán de que los esbi-
rros de Valois se habían marchado efec-
tivamente, comprendió que va no vigi-
larían el Huerto de las Rosas, pues, del 
Pa-Jar, y volvió al antiguo hogar de Mlr-
tila, porque en aquella rasa estaba m4a 
seguro que en ninguno parte, v en aque-
lla casa estaba cerca del Temple, y 
aquella casa t a m b i í * aunque esta ra-
*6n, que quizá fuera la más poderosa 
por el singular encanto que para él te-
nía, no se la confesase a si mismo, res-
piraba el aire que -Minila había respi-
rado; allí encontraba mil huellas de 
aquella a quien amaba: los dulces re-
cuentos de la época en que iba a visi-
tarla acudían en tropel a su mente: 
Mirtila estaba casi presente. 
Los compañeros de Buridán le siguie-
ron, sin hacer una B'iía. observación, al 
Huerto de las Kosas. E l granero del 
Huerto le sparecla un palacio compa-
rado con el pajar, expuesto a los cuatro 
vientos, y cuyo techo amenazaba des-
plomarse sobre ellos. 
—¿Qué hora será''—preguntó Blgorne 
al entrar en el granero. 
— ¡La hora de comer, sin duda algu-
na!—respondieron al mismo tiempo Gui-
llermo y Kiquet. 
Bigorne esperaba esta respuesta, y só-
lo por provocarla había hecho la pre-
gunta. Una sonrisa que rasgó sn bo-
ca de oraje a oreja contrajo su fisono-
mía, poco ascét ica-
— ¡Pensar que ahora podemos comer 
hasta sa(.iarnos! —exclamó Borrasca. 
— ¡Y beber hasta no poder más! —aña-
dió Handryot. 
—Entonces hay que i r a comprar lo 
necesario para comer y beber—dijo B i -
gorne, que, abriendo la arqueta, extra-
Jo de ella una moneda de oro, opera-
ción que el exemperador y el exrey pre-
senciaron enternecidos, calculand'o que 
aquel peda c i to de metal con la efigie 
de Felipe el Hermoso rcpresent;ib:i bo-
tellas y manjares. 
—Veto. Bigome—dijeron :—vete pron-
to y vuelve m á s pronto a ú n . 
—Voy—contestó Blgorne. 
—.¡Lancelot!—gri tó en aquel momen-
to Bur idán . que pa rec ía reflexionar, no 
se Había en qué. 
— ¿ M o n s e ñ o r ? — p r e g u n t ó Blgorne, 
acerefindose. 
— Vas a i r a Montmartre ahora mis-
mo; a l a entrada de la aldea encon-
traras una enorme p e ñ a que la domina, 
y allí verás seguramente a M i r t i l a o 
a. . . mi madYe. 
— ¡A Montmartre! ¡San Bernabé me 
asista! Una hora larga para i r , otra 
para vo lver . . . 
—¿Y q u é ? , . . 
—¿Y e l a lmuerzoT—pregumtó Blgor-
ne. 
—Almorzarás por el camino-
—Ks verdad; todo puede arreglarse. 
— Y nosotros? — p r o t e s t ó Guillermo, 
abriendo los ojos de par en par y en-
s e ñ a n d o una doble hilera da dientes 
dignos de un perro. 
—Almorzaremos, no temas—dijo B u r i -
dán.—Quedamos, pues. Bigome, en que 
Irás ahora mismo a. Montmartre, y Ies 
d i r á s que todo marcha bien, * que volví 
a Parla s in tropiezo y que-conflo en reu-
nirme con ellas dentro de pocos dias. 
— ¡Voy!—repi t ió Blgorne, que, en efec-
to, bajó inmediatamente y después de 
haberse cerciorado de que nadie ace-
chaba por los alrededores, echó a correr 
hacia la puerta de los Pintores. 
lAiego salió Riquet, pero éste iba sen-
cillamente en busca de provisiones, mi -
sión que Juzgaba itnportantisima y que 
desempeñó con el celo y la inteligencia 
que pueden suponer nuestros lectores. 
Los tres amipos despacharon, pues, ale-
gremente los víveres que andryot hab ía 
llevado, y empezaron a hacer proyectos 
para un porrenir que, gracias al buen 
vino ingerido, se les a p a r e c í a matizado 
con todos los colores del a r có iris. 
Cuando terminaban de comer volvió 
Blgorne. 
Y•*«? —preguntó Bur idán , inquieto.— 
has ido a Montmartre? 
— No. monseñor—contes tó Bigornc. que 
parec ía muy preocupado. 
—Ante todo te prohibo terminante-
mente que me llames monseñor 
— ¡ D i a n t r e t ¿queré is que os llame se-
ñ o r ? Os d i r é . -pues , mi digno amo, que 
no he ido a Montmart re por la senci-
l la razón de que no be salido de Pa-
rís , y no he salido de Paris por la ra-
*ón no menos sencilla de que la puerta 
de los Pintores está cerrao'a. 
— ¡ C e r r a d a ! ¡ L a puerta de los Pinto-
res cerrada, en pleno d í a ! . . . 
—Sí, y por cierto que delante de ella 
había una porc ión de gente. Jurando y 
maldiciendo del rey, que ha dado se-
mejante orden, que. .-
— Pero ¿y las demás p u e r t a » ? — l n t » 
r rumpió Bur idán :—deb ía i s haber salido 
por la de Montmartre. 
— ¡ A g u a r d a d ! Como os digo, l a mul -
t i tod ' decía pestes del rey, pero los ala-
barderos y los arqueros que guardaban 
la puerta tenia un aire tan amenazador, 
que a nadie se le ocur r ió intentar sa-
l i r , a pesar de la p roh ib i c ión . 
—¿Y a t í se te o c u r r i ó ? 
—So. pero se me ocur r ió fué acercar-
me a una tab l i l l a colgada del p i lar iz-
quierdo de la puerta, y en la que des-
de lejos creía haber visto nn sello que 
no se pa rec í a a l del rey. Porque co-
mo todo e l mundo sabe, los «ellos del 
rey son de cera blanca, y éste era ro-
jo como una gota de sangre. Me acer-
qué, pues, y vi que en aquel perga-
mino se mandaba tener cerradas Tas 
j puertas durante todo el día, y no so-
lamente la de los Pintores, sino tonks 
las de P a r í s . . . ¿comprendé i s? Todas 
las puertas de Paris e s t á n cerradas 
hasta esta noche. 
— ¡Ah! , ¡ah!—dijo Guillermo- —¿Y qué 
nos importa a nosotros, puesto que te-
nemos con qué sustentarnos en Paris? 
— ¡Cont inúa . B i s ó m e ! — m u r m u r ó Bur i -
>rque l o que 
ioso. ;. Es ex-
rtas de Paris 
- S í - d i j o Lanceloi 
fa l ta es todavía más 
t r a ñ o que todas las 
estén cerradas dorante el d ía . como fi 
los flamencos o los ingleses rodeasen 
nuestras muralla??, no es verdad ? Pues 
b ien : hay otra cosa más e x t r a ñ a a ú n ; 
y es que bajo pretexto de procurar una 
compenaación a los parisienses, se dis-
pone en la orden que al anochecer se 
abran las puertas, y que es tén abier-
tas tona la noche. ¡Cer radas por el 
día, abiertas por la noche! Esto es el 
mundo al r e v é s . . . a menos que no sea 
un lazo: 
— ¡Un lazo! —repitió Bur idán . palide-
ciendo, porque también a él se le ha-
bía ocurrido aquella idea. 
— ¡Un lazo!—dijo Gu i l l e rmo .—¿Para 
q u é ? ¿Y para q u i é n ? 
Lancelot Bigome se encog ió de hom-
bros. 
— ¡Cont inúa, c o n t i n ú a ¡ — dijo Bur idán . 
—Continúo. Y he aquí lo más curio-
so: ¡ l a ordien no es del rey! 
— ¡Oh!, ¡ o h ! . . . ¿Y de q u i é n ? . . . ¿Quién 
es lo bastante poderoso para dar seme-
jante orden? 
—¿Qnién?— r e s p o n d i ó Lancelot.—Pre-
guntad más bien: ¿quién tieno un moti -
TO lo bastante poderoso para exponerse 
a disgustar a los parisienses que nl> es-
tán ya demasiado contentos?. . . Monse-
ñ o r . . . perdonad", c a p i t á n , la orden es tá 
firmada por Valois. 
— ¡ P o r Valo i s ! —exclamaron al mismo 
tiempo Bur idán, que ̂  es t remeció , y 
los dos amigos, los cuales comprendie-
ron al f in que lo que ocu r r í a era gra-
ve. 
— ¡ P o r Carlos, conde do Valois!—afir-
mó nuevamente Blgorne. 
Entre los cuatro hombres haoo un ins-
tante de silencio y de estupor, Bur idán 
se paseaba agitado y mord iéndose los 
labios. Guil lermo Borrasca, por efecto 
de la emoción, s in duda, devoraba una 
'•inja de Jamón, y Riquet se bebía un 
gran vaso 
delante de 
- ¿ Y tú 
noche. —J.SQS invi ta ?-
bien: no tenemos 
rehusar la invitaci< 
aquí , y no sé por 
quear las puertas 
en que las persoi 
Sen a las tabernas 
Buridán se detuvo 
ap de todo esto? 
dijo Riquet. —Pues 
rmales te d i r i -
,1 d'Amour o al 
en adivinar ja causa ue aquella orden 
ex t r aña dada por Valois. 
— Nos invita,—murmuró ;—es evidente, 
nos invi ta a sa l i r— Estas disposicio-
nes se han tomado por nosotros, sólo 
por nosotros. 
— ¡ N o s inv i ta a salir esta noche!—di-
jo Bigome, recalcando la frase. 
• —Sí—repitió maquinalmente el joven, 
—esta noche. 
— Pardiez. es un lazo—dijo Guillermo. 
- P e r o no se puede comparar con el que 
nosotros le tendimos a \ / i l o i s ; ¿ t e 
acuurdas. B u r i d á n ? Eso so llama un 
lazo bien preparado; la prueba es que 
Valois c a y ó en él, y cuando salimos de 
la taberna de La Barrio que... de £ a 
Barzipa que... ¡Vaya , no me acuerdo 
ya del nombre! En f i n ; Kiquet y yo 
sacamos a relucir las espadas; IQS dos 
acóli tos de Valois quedaron tendidos en 
el campo de batalla, y tú , Bur idán , pu-
diste llevarte a Valois hasta las hor-




— Que todavía no han ahorcado a na-
die en el pa t íbu lo de Marijmy. Como 
es natura l , Bigome, no te cuento a tí, 
porque en el momento en que iban a 
colgarte tuviste la delicadeza de huir 
<i'e maeae Capeluchc, como de un apes-
tado. 
— I'M verdad—dijo Bigome, que ins-
tintivamente se llevó la mano a l cue-
llo, como para p ro teger l e ;—todav ía no 
han ahorcado a nadie en Montfaucon. 
— ¡Tú tienes la culpa!—chil ló Riquet 
Handryot. 
— ¿ P o r qné?—pregun tó Itencelot. asom-
brado .—¿Acaso debí dejarme ahorcar? 
"7-Jo, pero deb ías de haber ahorcado a 
- ¡ H l . ha!—hizo Bigome, mirando a 
B u r i d á n . 
— Es verdad—agregó Guillermo;—no 
valía la pena tender un lazo, ni atacar 
* •— "7 ~ û û uuu» 
sanr o no esta noche. 
— ¡Sa ldremos : -d i jo entonces Buridán 
con energía. 
— ¡Cómo!—exclamaron a coro Guil ler-
mo y Riquet. 
- M e parece qne empieza a compren-
der—murmuró Blgorne ¡ - e s casi tan in-
teligente como yo. 
—Amigos míos—añadió Buridán,—sal-
dremos de Paris, pero no esta noche, 
sino en pleno d í a . . . ahora mismo si DO-
demos. * 
Estaba tan pálido, que Guillermo y 
Riquet se estremecieron. 
—Veamos—dijoBorrasca; explícanos 
tu lógica, bachiller del ' demonio Ya 
me fastidia ver ese aspecto d f terror. 
- Y a no sé el me engaño—dijo Bnrl-
aan —y si estos presentimientos que me 
atormentan serán verdaderos: pero me 
parece que Valois desea atraemos ha-
cia el camino de Muntmartre... 
— ¡Hi. ha.'—dejó oír Blgorne, hacien-
do seña de aprobación. 
—Y tonas l^a puertas de Paris van a 
estar cerradas todo el día—continuó Ru-
ndan, cuyos dientes chocaban de te-
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He leído, ayer precisamente, unos i —Pues bien; he leído un anuncio 
¿nuncios que me han llamado la aten-! que dice "use camisetas X Y Z;" y 
¿¿r ^ 
ción 
Yo soy lector de anuncios y estoy 
seguro de que de su lectura no saco 
provecho alguno; y estoy seguro de 
que no doy utilidad alguna al anun-
ciante. 
¿Por qué? 
Puea porque, por ejemplo, si me 
duelen las muelas voy a ver al deh-
tLsta, y por tanto, me tienen muy sin 
cuidado esos tentadores anuncios de 
«specíflccB, casi todos acabados en 
•*ina" (ninguno tal útil como la ga-
llina) que en un instante quitan el do-
lor por fuerte que éste sea. 
Si me duelen los callos voy a ver a 
S . M . : es decir, a Rey, que es quien, 
entre artículo, novela o manifiesto ra-
dical, tiene la habilidad de aliviar mi 
dolor. Y no hago caso, naturalmente, 
de esas maravillas que se anuncian 
y que quitan dolores, callos de raíz 
y otras yerbas. 
Y así por el estilo. 
Pero a pesar de todos Iws pesares 
soy lector de anuncios. 
Lo mismo los que se publican en 
periódicos, que los que se ven en va-
llas, vidrieras, en prospectos reparti-
dos a mano, etc . . . 
He reparado que son muy corrien-
tes los imperativos. 
"Compre usted en tal casa." 
"Beba Licor Tres Tarros." 
"Use camisetas X Y Z". 
Así; Imperativamente. 
No cabe duda: alguien se deja. - su-
gestionar y llegado a su casa reunirá 
a la familia y dirá: 
—Necesito camisetas y no sé por 
Cí|áJes decidi^mie. Y como que no 
soy experto os pido consejo. 
— ¡Ay hijo¡—replioará la mujer— 
cómpralas como te parezcan mejor pe-
ro ¡por Dios! . . . que no sean como 
aquellas color verde lagarto a rayas 
negras que, acuérdate, cada vez que 
te desvestías hacías llorar a Cheché, 
que entonces estaba en plena lactan-
cia, y que seguramente creería estar 
frente a un dragón, U otra bestia por 
el estilo. 
—Mujer. . . 
—Eso de bestia es en sentido figura-
do. 
he pensado comprarlas. 
Y va uno, y las compra. 
A las personas independientes y re-' 
beldes por temperamento un "úkase" 
nos revienta... Yo soy incapaz de 
comprar camisetas ''X Y Z." 
Pero otras personas no lo son, y las' 
compran. 
L a sugestión abora está en modr*. ! 
Nos hacemos la ilusión de que se 
nos regalan ciertos artículos y sus 
vendedores se hacen la de que efecti-
vamente los regalan; y cada día se 
abren establecimientos que "liquidan" 
al abrirse. 
Y sugestionados acudimos a ellos y i 
compramos. 
Un anuncio sumamente sugestivo y 
de actualidad. 
"Engañe a su señora y vaya a los 
bailes del Nacional." 
1 Carnaval! 
Ya está aquí: ya ha llegado. 
Y nos pilla con careta a todos. 
E s decir, con cara de moratoria. 
Gracias a ésta nos dedicamos a su-
gestionar... y nos sugestionamos 
Los que no tenemos dinero, ante ura 
r m c i ó n , ante un gasto inesperado, 
ros encogemos de hombros y deci-
mos: 
—Cualquiera puede ahora-. Mien-
tiaf no podamos sacar esa porquería.' 
que tenemos en el Banco X . . . 
Y unos en serlo y otros en broma; 
estamos enmascarados. E l negocio de 
caretas promete flaquear en estos car- i 
cávales . 
Pero volviendo al anuncio: he leí-1 
do otro que empieza así: "Siempre 
ke vea Anunziada Una Likidación, 
piense en . . ." Este anuncio de unos 
"Fabrikantes Amerikanos" no puede 
ser más simbólico, dado el momento... 
Viene a ser la careta de quienes es-
tropean la gramática sin querer: fue-
ra la careta, queriendo no estropear-
•o, lo estropean también . . . y viv'n. 
como castizos escritores. 
Al primer anuncio le cabe una se-' 
gunda parte: "Engañe a su marido y! 
vaya a los bailes del Nacional." 
¿Es que eso de engañar es patri-
monio solamente del sexo feo*' 
¡ A y l . . . 
Enrique CoII. 
P o r a m o r y . . . 
Viene de la PRIMERA página 
E l caso es de vida o muerte, repo-
jnos, para el presente y para el fu-
toro. Bajo las ruinas de esas institu-
ciones quedarán " sepultados para 
siempre, no sólo nuestros intereses 
materiales, sino los últimos refugios 
para nuestras legítimas esperanzas 
de mantener incólume el espíritu de 
la Baza en estas divinas tierras des-
cubiertas y civilizadas por nuestros 
mayores. 
¡Amigos, por interés y por honor! 
M. A L V A E E Z MARRON. 
E L C A R N A V A L 
Viene de la PRIMERA página 
11 del General José Mipnel Oóme». 
fll del doctor Alfredo Zayas. 
Los da loa Directores de los penodl-
JO% diarios. 
Estos vehículos llevarán en lugar muy 
Tisible el distintivo d'e que los provee^ 
previamente la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal, que aorú do color 
Loa ¿oches partlcularea tirados j?or | sino desto una distancia 
mfts parejas y a la gran Dumont. dos o ft  j   
L a s volantas o quitrines de propiedaa 
particular con pareja o trío enjaezados 
a la antljrua usanza del país . 
Loa automóviles y carrozas decora-
das artíst icamente, aunque sean anun-
ciadoras. 
Estos vehículos tendrán que proveer-
se previamente del distintivo que les 
facilitará el Jefe d'e Tráfico del Cuerpo 
de la Policía Nacional y que será de 
color ROJO. 
Jinetes en cabalgaduras de lujo. 
Artículos que se citan: 
Artículo 159.—»E1 coche en que vayan 
el señor Presidente de la República o 
su señora esposa, tendrá preferencia so-
bre todos los demás carruajes y arri-
mará directamente al lugar d'e su des-
tino, sin tener que someterse a cordón 
ni fila en ningún caso. 
Articulo 1G9, — E l Vlce-Presldente de 
la República tendrá Imial prerrogativa 
que el Prelsdente y sólo cederá a éste 
y a su señora esposa. 
Articulo 161. —Igual derecho a cortar 
la fila, tendrá los coches en que vayan 
los Ministros. Encargados d'e Negocios 
y primeros Secretarlos de Legaciones ! te. 
que estén acreditados en la República 
y oís Secretarios del Despacho. Gober-
nador de la Provincia, Alcalde Munici-
pal, Presidente y Fiscal del Tribunal 
Supremo, y loa Presidentes del Senado, 
la Cámara y el Ayuntamiento. Estos 
funcionarios no tendrán prelación en-
tre s i . 
13a.—Cualquiera que sea la categoría 
del que ocupe el vehículo no se podrá 
discurrir por el lugar de pre^OTenrla 
en coches de punto de los de servicio 
de la Ciudad', ni en aquellos que por 
su estado de deterioro desdigan del pres-
tigio de la misma. 
14a.—Los conductores ote vehículos 
que quieran entrar o salir del paseo, 
lo harán por una de las calles latera-
les del mismo, doblando siempre a la 
derecha. 
iSa .—En los lugares en que el ptíseo 
esté atravesado por la línea de los 
tranvías, la Policía cuidará d'e regular 
el tráfico de modo de causar la menor 
demora posible a dldüos tranvías y sin 
interrumpir por ellos él paseo, debiendo 
la Empresa de la Uavana Electric Rai l - ! 
way Linght ahd Power C'ompany en di- ' 
chos días y en los paseos, dar las ór-
denes oportunas, para ques us Inspec-
tores, de acuerdo con la Policía, man-
tengan el mejor servido en cuanto a 
los tranvías. Cuando se dé paso a loa 
tranvías en las calles de Colón y Dra-
gones se permitirá cruzar en la misma 
dirección a los d'emás vehículos, siem-
pre que vayan ocupados. 
16a.—El Jefe de I& Policía Naclonil 
dará las órdenes a sus subordinados, 
para que, en caso de urgencia, permi-
tan cortar el paseo y atravesar por e) 
mismo a las ambulancias y vehículos 
que conduzcan a los Médicos u otras I 
personas que vayan a prestar un serví- ! 
c ío urgente y necesiten trasladarse de 
un punto a otro de la Ciudad sin pér-
dida de tiempo. 
17a.—En el paseo, en los bailes pú-
blicos y en cualquier lugar de reunión 
y esparclifalento, queda terminantemen-
te prohibido arrojar huevos rellenos con 
polvos de ninguna especie, ni otras sus-
tancias que pued'an caubar daño o mo-
lestias, permitiéndose sólo arrojar con-
fettis que no vayan a ser lanzados en 
envolturas alguna, sino suelto» y en 
forma que no puedan causar daño; a 
cuyo efecto no podrán lanzarse contra 
ninguna persona desde una distancia 
menor de tres metros, ni se permitirá 
arrojar las serpentinas en rollo entero 
sino desú'e una distancia n> menor da 
cuatro metros para que puedan desen-
volverse en su trayecto. 
18a. —Queda adetoás prohibido. A.— 
Recoger del suelo, para volverlos a uti-
lizar los confettis y serpentinas. B . — 
Arrojar monedas u otros objetos a los 
niños y a la multitud., C—Hacer co-
lectas de ninguna clase. 
19a. —Los hitrares d'esignados para 
cruce de peatones son los siguientes: 
E n el paseo de Martí—Esquinas de 
Máximo Gómez, Dragones. José de San 
Martín, Zenea, Colón, Geftios y Avenida 
de la República. 
E n la Avenida Antonio Maceo.—Las 
boca-calles do Genios, Rafael María de 
Labra, Avenida d'e Italia, General Agrá-
mente, Escobar y Padre Várela. 
E n el tramo de la calle de Ignacio 
Agrámente que recorre el paseo podrá 
ser atravesada ésta rff'«de el Parque 
Central en el tramo comprendido eptre 
el Teatro Campoamor y la Manzana d'e 
Gómez. 
20a.—Durante las horas de paseo, que 
serán de 4 a 8 P. M-, quedará exento 
de tráfico todo su recorrido. SI fuere 
necesario la ampliación del paseo co-
mo se indica en el lugar correspondlen-
las vías que ?e designen también 
ks 
k 
G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A 
« C A S A B O R B O L L A * ' 
C O M I E N Z A E L D I A V D E F E B R E R O 
A R T I C U L O S A MITAD D E P R E C I O 
Todo lo que se liquida, lo exhibimos, para coraoJidad del 
público en nuestros salones de Exposición, que tienen la en-
trada por C O M P O S T E L A 56, facilitando así la labor de es-
coger y recordar lo que se necesita en el hogar. 
Ahora es la oportunidad. 
BRONCES, OBRAS DE A R T E BELLISIMAS. 
ALFOMBRAS DE TODAS LAS DIMENSIONES, 
PORCELANAS DE LA R E A L FABRICA INGLESA, 
MIMBRES Y MUEBLES DE TODAS CLASES, 
CUADROS ANTIGUOS Y MODERNOS DE FIRMAS NOTABLES, 
JARRONES Y MACETAS DE FORMAS Y TAMAÑOS DIVERSOS, 
CARTERAS, RELOJES DE BOLSILLO, BASTONES, PARAGUAS, 
MARMOLES PARA SALONES, JARDINES. HALLS, E T C . , 
PORCELANAS DE SEVRES Y JAPONESAS, 
ARTICULOS DE PLATA Y METAL. GRAN VARIEDAD, 
TAPICES, GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEROS 
LAMPARAS DE TODAS CLASES. 
s a g r a o s comprado personalmente en Europa, inmensas can-
tidades de mercancías, las qne obtuvimos a precios reducidos, 
por haberlas pagado al contado. De estos beneficios, disfru-
tarán muy pronto, nuestros clientes. 
" L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A N f t m s . 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
\ A M E R I C A N A S 
K U K L U N K L A N 
Esta misteriosa asociación que tomó 
1 su nomore dei grito dei mociiueio, 
launque si íuera este el origen ae su 
nomore, pudiera haberse llamado cuai 
! qmer otra cosa, lia surgido de nuevo 
I en el Sur de los Estaaos Unidos. 
JBi pueolo que íue a la guerra, no 
i por el botín sino para deienuer las 
libertades del bumire y de ios pue-
blos; cuando le ha tocado de cerca, se 
las ha negado a toda una raza, que 
es el sosten de la agncultura y la 
industria de una de las más próspe" 
ras regiones de los Estaños Uníaos. 
Esta terrible sociedad Hamaca Kn 
Klun Klan o de las Capiruzas blancas 
tuvo su nacimiento a raíz de termi-
luir la guerra Civil Americana, cuan-
do aun vibraban cálidas frases del 
inmortal Lincoln, declarando la igual-
dad do loo homures ame uiuz 
Los negros emigraron en gra» 
número al Africa. Liberia fué fun(ü3 
ua y múitipies sociedades navieraíl 
explotaban el deseo de los otiópicos 
de volver a su pais de origen. Lio3 
barcos mal acondicionados para re-
sistir tan largo viaje, se perdían mu> 
chos y en otros se declaraba la peste 
llevándose la muerte a los nuevos I r l 
ra-eaLas, antes que llegaran a la taa 
deseada Tierra de Promisión. 
L a mayoría inmensa de los negroal 
sin embargo, se quedaron en su tie-
rra de adopción que habían aprendí.' 
do a querer. Sufrieron las persecu-
ciones, confiados en las promesas 
canto de los Presidentes electos que 
en sus campañas, para conseguir el 
voto negro, prometían villas y casti-
llas, para luego burlarse de ellos, co-
mo en las de sus grandes educadores 
Los negroá recien libertados, con i como Booker Washington que les ase. 
los mismos defectos del resto de la! guraba que al fin se las haría jus-
.iuu.v.í.J..t eran vistos con maJos ticia. 
ojos por sus dueños de a y v extra- Vino la Guerra Mundial, y los ne-' 
dándoles a éstos que los esclavos gros fueron a ella, sin protestas in. 
viue antes equiparaban a los auí útiles y sin darse tantos casos de 
males, pudieran por obra del Presi- "Alackers' 'como en los blancos. Ciua3_ 
jeme Lincoin, f oer slqu4.r£ dc-re" plieron con su deber heroicamente; 
chos, parecíaos a los de los demás pero terminada la guerra, ¿ustedes 
tin.eres.^ j creen que se les reconoció sus derel 
Constituida la sociedad y juraaiem | chos? Nada de eso. Yo he visto e¿i 
táceselos ciiembros, andab ui auifor- Washington linchar a varios hombrea 
madóa de blanco, tapados los rostros, de color, porque los soldados negros 
cou i>u.» i» tu en medio de l , , - . : co-_ plegados de la guerra y llevando el 
no ri fueran servidores Señor, j glorioso uniforme que les debía hacer 
y ignos por lo tanto de llevar per 
insignia la del mártir del Gólgota co-
mo ios Cruzados de la E d a i Mtdia. 
S.-mbrar «1 terror entre los infeli-
. negros fué el objeto oo »ta So-
ciedad; y lo consiguieron, pues la vis-
ta de una larga fiia de jinetes trajea-
dos de blanco lo cual los n x i i pare-
cer de e s c u r a gigantesca, era máá 
que buficionte para nacer perder ci 
sa. ño a *JÍ antigu -s esclavos ane 
perseguidos/ vejados y pom '̂-'-dos a la 
I.a> de Lynch, emigraron nacía el 
Ktrté por bar dadas. 
L a nostalgia expresada en esa vieja 
canción "Suwance River", los hizo 
volver de nuevo a los lugares de su 
juventud; teniendo en cuenta además 
que las hazañas de los K u Klux 
Klan, ya no eran sino esporádicas. 
L a ley de Lynch, tomó el lugar de 
merecedores del respeto general, se. 
atrevían a andar por las acras y no 
se echaban al arroyo para dejarle el . 
paso a los blancos. 
Recordamos los asesinatos de ne-
gros en East St. Louís porque tra-
bajaban más barato que los obreros 
blancos, lo cual trajo la protesta del 
gran Roosevelt; protesta que acabó 
de elevarlo al pidestal de gloría que I 
por su vida y hechos se merecía. 
Ahora en el Sur, los cultivadores del I 
algodón, rabiosos por la baja de su a 
producto, han hecho resurgir el Ku : 
Klux KJan, para descargar su rabia I 
sobre los infelices negros. SI los co.% 
lonos cubanos, que se hallan en el'n 
mismo caso, hicieran lo propio, ¿qué 
no dirían nuestros tutores y el mun- • 
do en general? 
Hace algunos días por disgustos de 
í 
qued'arfin exentas de trafico 
2 1 a . - B I Jefe de la Pol ic ía Nacional 
ordenara, cuando así lo crea oportuno, 
que se retiren del paseo las cabalgradu-
ra.3 y vehículos que no est^n presenta-
dos en forma adacnada y vigila.ri por 
8Í. o Por medio de sus agrentes, por el 
crd'en. Itinerario y cuanto mAs sea ne-
cesario. Cualquier dificultad que se 
suscite para el nimpTfmiento dg estas 
reglas serfin resueltas por dicho Jefe 
o por el funcionarlo de mayor gradna-
ciCn que estuviese presente, sin perjui-
cio de diferir la cueetión a mi Autorl-
uad, si fuere practicable, a la prime-
ra audiencia. 
22a. - E l Jefe de la Pol ic ía Nacional 
y el Jefe de la Sección de RspectAcníos 
quedan encargados del cumplimiento de 
este Bando en la parte que les concier-
ne. 
E l Secretarlo de la Aammistraclfín 
Municipal d'ará la^ órdenes oportun.ia 
para su publicación en la Gaceta Ofi-
cial,. Boletín Municipal y por medio do 
edictos, comunleflndolo ademfis a cuan-
tos funcionarlos sean menester. 
Habana, 31 de Enero de 1921. 
Horrorosa Liquidación 
T A N S O L O P O R 
D I E Z D I A S 
E l c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s m á s s e l e c t o q u e s e f a -
b r i c a a p r e c i o m á s b a r a t o q u e e n l a p r o p i a 
í á b r í c a . 
D E S D E 
la misteriosa Asociación; y el pue-1 raza linchó una furba a cinco negros, 
blo americano si no en su mayoría, 
en una minoría importante, aplaudió 
al que derrogó el principio jurídico de 
qu© nadie puede ser juez y parte. Es-
ta famosa Ley, tuvo su razón de ser 
en los pueblos mineros del Oeste; en 
donde abundaban los foragidos, y 
además gente de mal vivir atraídos por 
el descubrimiento del oro en gran-
des cantidades. 
Del Oeste pronto pa»6 al Sur esta 
Infame Ley que tan poco honra el 
nombre de Lynch; y los negros por 
cualquier motivo eran perseguidos y 
muertos en la hoguera, acribillados a 
cuando apareció la milicia, se orde-
nó arresto de once negros por per-
turbadores. ¡Qué justifícia más digni-
ficante! 
E l K u Klux Klan quiso extenderse 
hacia el Norte, e invadir hasta a Nue-
va York, pero el alcalde de la ciudad 
más cosmopolita del mundo les paró 
los píes, recordándoles que por la. 
Constitución, iguales derechos y opor-
tunidades se conceden a todos los 
hombres, mujeres y niños que vivan 
en la Nación. 
Por lo relatado verán ustedes que 
el pais que viene a enseñarnos el bien: 
balazos o colgados de un árbol ante Gobierno, tiene muchas cosas que da' 
los ojos de mujeres que aplaudían y rían lugar a una Intervención cuba-
de niños, de Inocente mirar, que em- na si trocáramos nuestro tamaño y 
pezaban la vida contemplando estos potencia con los suyos, 
horrores. ' J U V E N A L . 
E R R A A 
de ser 
Po-
SUBSAJíAJTOO UN E R R O R 
A lt>s familiares y amigos del señor 
Miguel Pomar 
Habiendo tenido el honor 
designado por el señor Miguel 
mar, para la redacción de la esquela 
mortuoria de la señora María Pomar, 
íalleclda en Prensa, 37, el día 29 de 
Enero, hube de cometer el, error de 
poner el nombre de Palmira Galbán 
Bilbao en lugar de Palmira Gal-
(f) •JOSE C A S T I X A O , 
Alcalde Municipal. 
T h e W o r d A l m a n a c 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
gamoDa Laaáa y R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 
de la mañana del miércoles, día 2, 
los que suscriben: su madre y her-
mano, ruegan a todas las personas 
de su amistad concurran a la casa 
mortuoria: Jesüs del Monte, número 
7 para acompañar su cadáver a| Cé- i por ser una enciclopedia completa que 
menterio de Colón; favor por el que »,T5arca cuanto en política, finanzas, ín-
quedarán sumamente agradecidos. ventos, artes, literatura etc-.. puede 
Hemos recibido un voluminoso ejera 
piar del "The World Almanac and 
Encyclopedia," obsequio de la acre-
ditada casa "Roma", de Pedro Car-
bón, establecida en O'Reílly, 54. 
Como siempre, y tal vez más que 
en años anteriores, el tomo que te-
nemos a la vista del World Almanac 
resulta útilísimo, y de sumo interés 
E N 
y 
N u e v o F r o n t ó n 
MARTES, F E B R E R O lo. 
ALAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido 
Escorlaza y Elias, Plancoa, 
Alfonso y Oscar, Azules. 
A sacar del cuadro 9. 
Primera Quiniela 




Eloy y Erdoza mayor, Blancoe. 
Ituarte y Ernedillo, Azules. 
A sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Irún, Anzola, Trecet, Egea, Qoena-
ga, Claudio. ^ i 
bán de Pomar; lo que aclaro por es 
te medio para general conocimiento 1 ^ Q̂S A R Q U I T E C T O S Y M A E S 
de sus familiares v amigos y en par-j T R O S D E O B R A S 
tlcular a su querido papá, don Mi-1 
i 
guel Galbán, del que no dudo haya j 
tomado tal error en sentido contra-rio a su voluntad. 
Con estas líneas quedan complaci-
dos los esposos Pomar-Galbán y el 




Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio de 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. 
Palais 
Habana, lo. de Febrero de 1921. 
Felipa Rodríguez, viuda de Lauda; 
Amparo. Amado, Sofía, José, Leonor 
y Victoria Lauda y Rodrígnez-
435» 
y debe ser conocido. 
Agradecemos mucho el obsequio del 
señor Carbón y no titubeamos al re-
comendar el valioso Almanaque, es-
pecialmente a las personas que por 
su profesión necesitan estar bien en-
teradas de cuánto ha ocurrido en to-j 
í dos les órdenes durante el pasado año 
P E L E T E R I A 
O B I S P O Y V l L E G A i T e l f . A - 3 6 3 2 
V e n g a a v e r n o s y a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
D . P . 
E l S e ñ o r D o n 
B a l d o 
Y dispuesto su entierro. Para boy. a las cuatro de la tarde; su 
rinda, hijos, hijos políticos y amigos que auscriben. ruegan a 1 < 
personas de eu amistad, acompañen el cadáver, 
Salud del Centro de Depend. entes al Cementerio 
e agradecerán eternamente 
Margarita Becherftn, Tiuía de Chico; María Chico de Perrfn; 
Baldomero J . Chico; Dr. Ton I s G. Perrfn; Dr. Ricardo Allué, ( 
sentes); Narciso Macift; Venancio Urquía; D r . José 
nardo Solano; Carlos Cano: Marcelino Martínez; 
Baños 
de 1021 
S. Fuente; Ber 
Dr. Sec^ndlno 
